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LA GUERRA 
CIVIL AL 
BERGUEDA 
Aquest Dossier aplega un conjunt d'articles que volen 
sumar-se a les diverses aportacions que fins ara han 
aparegut al Berguedá sobre aquesta temática que va ser 
protagonista des de 1936 fins a 1939, amb motiu del 
cinquante aniversari de la seva fi. 
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Tal i com v,ú cm dnuncidr el l ' Edi -torial del n 26 u, IJrc,cntcm el 
Do~s i e r dccli c. iI d Id C uerrd Civi l de 
1936-3 9. 1\lhor,l dí ' pl.1ntej,n -nm cl 
tema vam opt,n Jlcr fu gir de le, gr,m " 
gener J I it z,lC ion" q Ul' com ptcn 
amo molta b ihliogrdfid- , I in lt'n t.lr 
(1' explica r i q uCot ion,1r d, pl 'c te, ( on -
crets de la Guc rr,l C iv i l ,1 la nostr,l 
comarca, d, pcc te,> quc elifíc ilnw nt es 
troben t' n le" puh lil .1 ci on s cl t, c.l r,ic-
ter ge ner,l l 
No hem ImIJroVI"dt , i t,llllpOC no 
hem aprofitdt el rt'c ur, !.i c i l de I' ,mi -
ve rsari del, 50 ,1Il ys elc 1,1 l i eI ' dqu es-
ta terri b le gU t' rra pcr pre~c nt ,1r 
c ol· l abora c i on ~ que, "cmc dport dr 
gran cosa, , ati sfdn ,1qut' lI " que enCl -
ra entenen per Hi stórid col ·lecc lona r 
d,ldes, esdeve ninw nts, l1Cr,()nat ge~ , 
o glories locals , etc. É" per aixó que 
e l Doss ier no té und es tru ctur,l tra-
di c ional. Vo ldríem que ,ervís per en-
riquir, des d ' una tem,i ti ca poc usual , 
I'estucli d 'a que, td guerra el Catal un -
ya. En última in st,inci.l , eb lectors de 
l'E ro l i la cr íti ca ob jE:'c ti vd - I'altra no 
ens preocupJ- h,ln de v,¡[ orar si el 
nostre ambi c iós objectiu o' ha assol it. 
Tata guerr,l comporta un cost 
humá con sid t'rel bl e F\' I que fa a la 
Gue rra Civil de 1936-39 , estu d is re-
ce nt s han quantifi cat i mes urat 1,1 
mortalitat. No" l ltrt", IJI'ese ntem un 
aspecte inédit d 'aq ues t cost hum.1· 
els mo rt s al front i la poblac ió c iv il 
morta com el conseqüénc ia directa 
de la guerra, amb no ms i xifres de 
cada pob lac ió del Bergued,l 
Grácies a la co l ·IJborJc iÓ del Sr. 
Lluís Badia co neixerem la relJc ió de 
les perso nes, bás icdmen t sJcerd ots 
i reli giosos qu e, pel so l fet de ser-ho, 
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V.l rcn morir ; és una sínt es i el e I' Ll ltl-
m.l Jluhli clC ió el el Sr 13Mli ,l , I\lI" rl l -
ro logl So lv)n i 
Tote" les gUl' rres compo rt t' n tam -
bl' dl"trucc ió , i pot ser, CJp altra gue-
rrd ,JI nmtre Jl.lí., no ha el es tr ul't tant 
de IJdtrimoni A rtí, ti c i Documental. 
IJu hliquem un pri mer in ven t,lri 
cI ' ,lque"t P.l lri mon i perdut o m uti l,lt 
per 1,1 t r,lgl'dia de la guerra ; és per 
ar,l , I' úni c publ icat ,1 CJ t,l lun ya 
T.1 mhl' e l li,l esboss,lr un període 
d if ícil , feh enCldena ts i in suti c ient -
ment (', tudia!', a ni w lllocal com .,ón 
la c,l igud ,l el e 1,1 Di ctad ura i de la 
Mon,lI·qu i.l , la Repúb li ca, e l 6 cl'Oc-
tubre, 1.1 Gu(' rrd Civil , el primer Fran-
qUI , me; hcm int entat de ve ure com 
aque," CdlWi, V,ln J fec tar el poder 
muni c ip,ll ,1 Berga. El cas de Berga 
l" , Jl robdhl ement, ex trapolabl e a .l I-
tre,> Jlohl ,lCio n ~ de Id comarca i (.1-
t,llun y,1. 
Aq UC ., td Guerr,l Civ il va afec t,lr la 
juventut eI ' una maner,l molt di rec t,l . 
Per p,nldr de com eljovent de I'épo-
e l Vd veu rl' , V,l viure i va pc1tir ,lq ue-
Ile., il ·lu ., ion., i tr,lgéd ies , helll comp-
t,l t Jlllh 1,1 co l·labor,lCi Ó eI ' un 
te., tilll oni de prim er,l mil: Mn . J o~ep 
M,l . l),ll1drín. 
El Ill ov inll'nt obrer, I'an,lrq u isme 
i Id revol!.l de l 'Al t BerguecLi en 
,lque.,¡" ,1Il ys difíc i ls e ls ex pli ca J,lU -
nll' Scrra , un especiali sta d 'aqu es t 
tem,l. Un ddlTt'r Mti c le sob re I'aca-
b,lllll'nt el l' Id guerra ,1 1 Be rgued,í , 
que no co inc ideix exactament amb 
I' ,l c lh,lment de la guerr,l a Ca t,llun -
ya, cOlll pl t,ta ,lq ues t Doss ier . 
No pretenem ler una histó ri ,l de 1,1 
Guerra Civil di Bergueda , sinó , silll -
p lenwnt, una apo rt ,l c ió Ill és . 
1 
Notes sobre el moviment obrer al Bergueda 
durant la segona república 
Per COI1ll'I1,-,lI" c.d dir qU( ' l ' org,lI1 il -/ .1 c iÚ elel, I reh.1II .1dor, dI ,1 Ik rgul'-
d ,'l 'emlm' Vd l", I.Ir lllol l Il ig. ld .1 .1 1.1 
elel, ohrer, el el B.1ge" I)l ' Il 'l Il" du(', 
CO llldrC¡Ul'" (o rm .l\'('11 Ulld 1ll.11('i\.1 
Ul1ildl o rga nil /a li \ a, 1:.11 .dgUll l.1' 
com per o,em pl e en Id CN T (" p.l r-
1,1\',1 el e 1,1 COf1).lrc. ¡/ Cmlo lwr-/\II 
Llohreg,ll o he' M ,lllre',l -Ikrg.l. 
Aque,la l',I I'el ,l rel,ll iú (' l1lrl' l'l , 
ohrl'r, de le, due, c OIll ,Hl¡Ul" \ (' 1'( ' -
IOr<:',lel.1 o tOI1,lnll'nl,lel.1 I)('r 101 Ull ' (' -
gui l ele re,lliUh que \',In dl" dl' l ml'di 
I'i,ic , p,l""en per k" comunic.1( iOIl, 
i e, refc rm en en k" cli \' er, (" , l'lll -
hl ,1nce" eco nó mi eo -,o( idl " L.1 pl'O-
:-.imi l ,l l , k" ré'l ,lC iom " 0\ inll' ldcl('" 
el , m,llei\o" p robll'ml' , l.1n qu(' (,1, 
obrer" del 13,1ge" i elel Ik rgu('d ,l l in -
gu in e, lreh Il iga m " d 'orgdnd / dc ic') i 
que ,1lho ra eom parl ei:-. in k', m.l l l'i -
xe, ,lCc ion , el e Il uila per millor,H 1" 
,eV,l , iluació , Elm,ljor P(', indu , lri dl 
el c Md Ilreq (e ia que , ov i ni (o, l' n 
dque,l,l eiul ,lI o n , olil'n rl' , id ir k" 
,l'U" el e le, elirec li vl' '', 
Ll hi , lo rid el e l, Ireb.1II.1e1or, del 
Berguecb encara , ' ha el e Ic' r , ll'nim 
algum relall " sabem ,dgune" CO"l', 
,ohre algun, moment... , peró pnc.H.1 
e, lem Iluny ele l enir una vi, ió gloh,d 
,obre la rea lil dl ele quine, h.ln l', I.11 
le, eo ndieio n, de v ield i eI(' Irl'h,lll , 
quim h,ln eslal el, prohl e l111''' i e l, 
idea l, que han empc, el... Ireh,dld -
el o r., herguecl ans a o rg,lnil / M -.,e; 
poca cosa sdbem , obre It" Ilude., 
q ue va n soslenir per millor,lr la .,eVd 
Silu<l c ió, T<l nmaleix cal d,,,enya lar 
q ue en els Lrllim s lemp, , ' ha Íl'1 ,11-
gu n Ireball impo rl anl per dV,lIlC;dr en 
aquesl co neixe menl ( 1), 
per )AUME SERRA I CARNE 
Ld P,Irl i,d inclu, lri ,l li l /dC ic') d('I I)( 'r-
gUl'cI,i ,' h.1 c.H.1 c l l'ri l /.1 1 ele , ell'l , 
'l'U' inic i, pl ' I' Il'n ir do, ,('c ien , (0 -
n.1llll ' nt.d" gol i I'l'he' únics l'1 I(':-.Iil i 
Id milll'ri.l. Ld moelern.1 inclLI, lr id 1(' >. -
l il COIOIll'r.l ,' hi V. l l', I.1h li l' .1 Id ,l' -
gOlld ll11' il .11 d('1 , ('gil' Pd " dl i l ', \ .1 
di.,¡ill gir p( ' r 1.1 u li li l / dc ic'J eI(' l ' c' lll'r -
gi,l hidr,iu lll.1 , /\iv') \'.1 C omporldr 
qUl' k" f:dniq uc', C', , ilul'" in loll', d 
1m ,H l'1 riu , ¡\quc" I.1 loc ,d il / dl ió Illi -
t i.d " P(,Ill ', h.1 (,, 1.11 Illoel iii c dd.l po, -
I('riornll'nl dmh 1'.1p.1ric ic ') d(' l ' c' lll' r-
gi.1 ('¡¿'clric.1, Tdlllhc" (.d r('m ,Hl.1r 
(I UC' e', , ohrl'lol .1 1 H.1i\ Ijc ' rgueel :l 011 
hi hd a""cllUcld 1,1 m.llo l' pd rl 
cI ' .1qUl' , 1 1(' >. li !. Dl' m,llll' rd l ',pl'( idl 
< h.lll ell' Il'ni r l 'll compll' k" Irl 'l/l' 
(oIc'Jnie, que hi h.l , oml" l ',ml' ll -
Idr que le', co!<')nil" \ ,111 (rl'. lr-'l' lJl' r-
qU(' (omlil ulen Ull ,i, l l 'md d 'org,lllil -
/ .lc i() dl'llreh,lIl qU l' IT,ull,l\ ,1 mo ll 
.1 Vdllla lj ó, per .lb (,¡!) I'icdllh, No p, 
I r,l el .l ., 0 l,lIlw ni el e l' ellergi.l h,lr,l ld 
que prOporCiOIl.1 Vd l' di gU d, , inó Idm-
he' 1' l' xi, I('nc i.l eI ' un.1 m:l eI 'ohrd que 
procedi.l ell' le' , loc.dildh rur,lI., hl'r -
gUl'cld Ill', 111 (" elepri m idl'" i q ue e r.1 
p.1 gdddd h.li x prl'u , peró quP d 111 (',< 
, (o, 1.1 eOlllrold V.1 moll l', lri el ,lI1ll'1l1 
per milj ,i ckl pec uli ,lr ., i ., !emd impe-
r,lfl l,l le, colónie, un I',lmo hi kni ,l 
Ull co nlrol i domilli g.1irphé ,JlNJluh , 
DOlldl qU t' elk'x lil de l I)ergued,i l ' ll 
hon ,l p,HI e., l ,l (ormal per Irehd ll,l -
elor ~ i Ire hdlldelore~ elt' l e~ coló ni e, 
i el olla l que le, eolónit', e., Irohen 
~ola un (orl co nlrol , oei,ll , labora l i 
(im i 101 ieleoliJgic hom poi expli c.H-
,e en hond pdrl 1,1 gran difi eull ,ll que 
lilldrdll l'l., Ireh,lll,ldor., Iwr org,1I1i l -
z ar-~e i de,C'nvolupdr dce iollS reivin -
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dic .lIi vc" (2), I km de rl'lll,1r( .Ir quc' 
c'I , ('( 1m 1¿'>.ld dur.llllel , dn y, Irenld 
l" Iroh.l \' .l en Ulld (orl ,l c ri , i de , 0 -
IJrC'prod uc c ic ') (J de m,lllc.l de l11('r-
l.1h , ¡\Cjuc" I.I c ri , i , l ' r:1 un elcnwnl 
CjU(, c olllpli c ,Ir:l Ic', I('n, (', rl' ld( iOIl ' 
enllT 1.1 pdlrcJI1.¡j i (,1, I rclJdllddor" 
I ' dllr( ' , ( 'C 1m inelu , lri .ll imporl.lnl 
('rd 1.1 min c' rl. l de l ,Hhó , iludd.l a I- i-
gol, dc' 1(" Mine, per(J dill , ('Imun i-
c Ipi elc' ('c ' rc" L' (' \p lol dc ió de l, li g-
ni" Ill'rgu eel dn, \.1 «()ml' ne,d r ('1, 
dll V' ' C'I\dnld el d ' l 'gll' ¡Jd " .l I pl'r() 
1.1 1ll .lIlC.I eI 'UIl Ir,lll , por! l'fic ,l e, \ .1 Ir('-
11 ,11' 1.1 ' l ' \.1 ('\p,lmic'J, N o ' l ' r:l ¡in, el 
lomh.lnl (le< ,('gi l' que" dmh el !lOU 
propiel ,1I'i de le, m ine' , ICN" I:.nric¡ue' 
d(' ()1.1llo )' LOy/ dg.l \ .Il rl'i \l' r I',lc -
li\ d,ll ,lrrdn de' Id con,lrUll ió del C,l -
rrile l , fin,.l Gu,H(liold dl' Ikrgul'eI ,i , 
ti nu( li llli lWr cOllegul pel nom cI(' 
I ígol, Il ' 11'(" c olónil" mi!lc ' I'e,: 5,1111 
Cor lll'li , 5.111 1 IO'l'p i 1.1 Con,ol ,lcic'l 
( ¡ l, 1::1, mim' r, de Figo l, que' ('r('n Ull ' 
/lOO el I l) ¡ I h,lhil,l Vl' n l'l, pi ,o, 
d ' .lqul' , l l ':' co lÓnie ., que l'b ceeli ,l 
I'('mpre" l. Le:, cOllelicion , de Ireh,lll 
de le, mine', de Figo l, e ren cOIl ., iel e-
r.lele, Iv., 111 (', elurl'" que hi hd Vi,l ,1 
C II ,dun y,l. l-in, .1 1',Hribad,l ele Id Re-
pLlh lic.l l '., Ireh.dl ,lV,l vuil horl', i mil -
1.1.1 compl ,H el l" de l primer Cop ele' 
pi e. El, ,,¡j ,Hi , mol l h,lÍxo" El propi e-
l .1ri , el comlp ele Fígo l." V,l (u gir l'n 
prOCldl11.H-,e Id Re¡JLlbl ic,l. 11 0 111 (;,1 
con , idl'rd V,l un ve rildbl!:.' cdc ie po li -
li c i !:.'x ploldelor capil.ll i, l ,l. E~ el rcs -
!}()Il ,".I iJlc de 1.1 si lU.l c ió deprim elll 
del." ohrer.' e ll 1.1 cOlle / de F/;LiOI_" -
, .. - EII)(' l1c//ci de /'el1lit,¡l ell l 'tíJlim 
c\(' rc ici \'.1 ser de -1 5 / ,000 pesS/::' les 
(4). Le~ co neli eio n ... de v id ,l a le ... eo-
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El, f71/()/'r, (Ic I ¡!io/, rlurdnl Id SC!iund ~<,/!lII)//( ,/ ('r('n lid ' /'( lur 1,1"1.1 11( , 1,/ eN l . 
1 6nie~ milll're~ erl'n td 111 hl' denun -
c i ,1de~ per Id p¿'~~im.1 ~i tu .1(iú l'n qUl' 
e\ t rOh.1 Vl'n. Tot plegdt Un('~ loncli -
cio l" du re\ i ,ardid e, . Le~ .1ll ion, 
port ,1de, .1 termt' pl'l~ min,1ire, p( 'r 
millor,H 1.1 ~e\ ,1 , ort no \dn pro'I)(' -
raro L l'~ vdgue, lX'r lor(".1r unc~ ml -
Il ore~ no \ '<111 tenir ¿'>-Íl. SeguI-,lIl11'nl 
que en rel ,1l ió ,1mh ,1que,lc, dur(', 
condi ciom de \idd i treh,1I1 c' ~ \.1 
c red r un dmhicn t propici .1 Id I-dcli -
cal it/ ,1c ió, La que, tió e rd qUl' ('n lrc ' 
els miner, hi ha v i.1 un íort e~lll' ril rl' -
volu c ion dri , 
E I ~ m in er, de Fígol , dur,1I11 Id , l '-
gon,1 Repú hl ic.1 Vd n ,lIine,H - ~ t' ,11 , ('C -
lor í,1i ~ I ,1 d e la C T, que dclen 'd\d 
I'e,c ldt eI ' imu rreccio n ~ co m ,1 mil j:l 
per c!t:',encaden,lI' 1,1 revoluc ió ' oc idl 
i arr ib.n .1 e, labli r el comuni , nll' Ili -
bert ari , 
Abd n, d e Id 11 Repúhlicl el movi-
menl o b re r el el Bergueel,i h,l u ri .1 e~ ­
tat molt el ébil , Hi ha ineli c i, que 1.1 n 
creure que no va ~e r fin s el, a n y~ cleo 
la gran ex pzlIl sió del sindi ca li , me ld -
talj en tre 19 18 i 1923 que no Vd co -
m enc;a r a apareixe r I' o rga nit zdc iú ,1 
través el e sineli cats entre els Irebdlld -
dors elel Berguedá, Aqu e,t inic i eI ' or-
ga nit zac ió es va fe r dins la CNT, el 
sindi ca t anarcosindi ca lisla que erd 
majo rit ari a Ca talun ya, Ila vo r" Ld 
di c tadu ra el e Prim o de Ri ve ra V,l 
compo rt ar un període de repres, ió 
de I'acti v it at ob rera, Duran t el~ ,et 
anys que va durar es va n impmar el e 
manera fác il els cri teri s i e ls int e re~­
sos deis am os als ce ntres de treh,l ll. 
Aixo va suposa r un relrocés en le', 
ll1i llor( ', ,1'>'>o lidl " dlllh l.1nll '~ dil ie ul -
1.11'>. 1 ' .1c1v('ninwnl rleo Id 1\( 'pLd)lie ,1 
\ ,1 'Ignil ic ,Ir un Irl'nldn1l'nl r("I)('( -
1(' 1.1 ,i l u.1( i( ') .1nll'I'im, L' hm.1 rI('1 pr( '-
clOlllllli ,I1)'>()lul cl l ' l 'o lig,IrLJul.1 , cI( ,I, 
( .1( IC' , < h.1\ 1,1.1( dh,II , LI p('r iocl( ' r( '-
puhlled 110 ' OI.1llll'lll \ .1 (Olllpol'ldr (' 1 
rl',ldhllllH '1l1 eI(' Id Ilil)('rldl I eI(' 1.1 rI( ,-
1ll0C r:l( 1,1 '('Il' (' 1,I1'l'jdlll('IlI'> , '11l(') 
1.1Illh(', Ull(', 1)( ' r'p('Cli\ c" rI(' Illi l lol'l" 
,O( idl, ('\ iel('nh, lol pl( ' lld 1111)('1'1.1 1 
d 'dl C ir'¡ I)('r .1 le, org,lIlil /, 1( iOIl' 
ohr(' r('" (dmpl' ro l(', i POllll ld r, \ .1 
, c' r Ull /( '1, A l Il(, I'guecl :l Id Illd¡ori.r 
elc 'l~ IrvlJdll ,l( lm ~ orgdni l /,lh ho \.111 
ler .1 1, rl'll gl l " de 1.1 CN 1 C 0111 ho 
1('iVIl 11.1\ or, Id m,1Jorid clel , I rl'1J,I1I.1 -
eI(J!" C dldldn" l)c ' 1.1 Illdle i\d 1ll,ln('-
r.1 que 1.1 Illdjorid elel , Pl' l ih (.1111 1)( ' -
rol, C dtd ldll' < illlegr,1\ ('11 .1 1.1 UIlI(') 
de 1\,I1),l'>'>, lirl" , 
l)u r.1 nl l'l 19\1 hon,l p,nl riel, Ir(' -
h ,1 1 1 ,l dor~ i ndu , t r i ,ll~ de l Ik rgueel:l C', 
Vdn .1fili ,lI' Illd " ivdlll enl ,1 1.1 CN T, Se-
go ll'. ddc!e, el e 1-, cong l'l' '>'>o , rI( ' 1,1 
CN T ll'Il'1Jrdh .1 Mdclrirl i .1 13,11'( ('I () -
nd , l' l jUll y i 1'.1gml re, pl'c li v,llll( 'nl , 
hi h.r vid m g.rn il /dh l' l, , incl icdh de 
IJui g-rl' ig i el e G irom'lld .1lllh 2, (l()O 
.rfili ,lh , Ik rgd - ,0 1 inc lour(' Id co ló -
nia 1\0,,11 - ,1I11h 1,500 , Figo l, ,lmh 
I A05 i Ld Pohl.1 de Lil lel .1mh 7()O , 
Sc'Jn , don c~ , c inc loc.1l il.1h dlllh , in -
di c lI , .1mh un lota l eI ' UIl , 5, (¡() ') dli -
liab (5) 
U n co p t'S V,1n havt' r o rg,lIlit z, lI i 
so ta Id co nfia nc;a q ue oft' ri a el nou 
régim políti c es van em lJn::'ndre ,le -
c io n, per 1,11 ele millor,¡r l' l ~ , ,¡I,¡ri , i 
fer decti ves les vuit hore, i ,lIlres mi -
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Ilore ~ l,d)() r , II ~. b V.1 trebdlldl' pe r 
,¡comegui r un P,1Cte Col,ll'cti u per ,1 
to t el ~t'( t or t¿'x til ctl t,l l,l, [Je~ pré~ de 
mol l e~ q Ul'~liom i di íicul ldh el pdC -
1(' ('" Vd ~ i gn, ¡r ,¡ fin ,11, de 1 <) \ 1, Peró 
('n Illolh Iloc ~ c ' l ~ f,¡b ri c mh no el v,m 
C omplir , Segon, rl l' nunci.1v,¡ ('1 rlip u-
1.11 d ' EI\C jo,lIl Sl' l vl'~ i C 1rI1I'r d,w,¡ nl 
Ic '~ Cmh repu h li c,1Ile" ,lrreu < igno-
r,¡v,¡ ,¡quc'lI P,¡c te : A f)ergd , Ire l de 
Id (IJ/cJll;d ¡ú"'d/; de 1,) (,/".1 / \ "c'n';IJ , 
1';nCIJl1lfllilllell l d(' le., h,i'C" (" ,¡/),()-
lu l . ( '()rre'I)()Il.l 1(' , Ic;\ir/()f'(" «()hrdr 
Id Idr;l.l I1lill;llld (/(' l l ,liO I)('''el(', 
I)('r ,('Imdll.l , 1('; \ 1/)1 ell ¡) /dll( : le, 
mi '" /¡ ,iIJl I, (o¡m'll 3l I)(·"{ 'I( ' , , L(" 
(JI)( 'r.l m" .I1l()lllenddc', roc/('I( 're ', 
hlll (/(' ( ohr.lr 3 3,..JO 1)(,"1'1(" I){'r ,('/ -
111dll.1 ; 1(" hlll I)d.lidl ,1 I I ; l8 1)(" -
'('/(", 1( " ,111/'(', Ir('h,¡lIclr/of'(" hl/) ('() -
I!ldl r!c' m.1IWrd ' c'mhl.lll / , 11, 1)('()f1<, 
(/1/( ' , '(',liIJIl' !C ', I),h(" /¡,lUriell (/(' (0 -
1!I .1l -I l , JIJ, h.lll (ohr,)1 i i f i(, /w, -
,('/(', 1(, ), 
1\ 1(, ,, ll1in('" J'¡ 1ll'1l1 \ i,, 1 C 0111 , m,ll -
gr,lI 1(', \ ,1gU( '" dl' l, minc'r" 1ll ,1I gr'¡l 
1( " g(', II(JIl ' eI( ' Ic', m,¡lc'I\C'" ,¡ulori -
1.11'< , no <, lC on ' l 'gu i,1 (,¡n\ Idr 1.1 ' 1Iu,l -
( 10 1llI II or'¡111-1,1 . ¡\que'l 1('1'> \dn gl' -
lll'r,lI' und '1ludC i(J c!e eI('"c Ol1C ('1'1, d(' 
d( ', ('nc i, ('11\ c' r, 1.1 l\ epLlh li( d ('n qUI 
1.1 mdjml,1 d(' Ireh,111c1r1or, h,l\ i,¡ di -
1)()'1!.11 gran " c"pe l',1nll''' , ~ " C rei,¡ 
t¡U(' (,1 nou rl 'gim linelr i,1 un Iml (,1 -
r:l( I('r " ()C i,d Id vordbl e d Ic'" d, pil',l -
< ion" c! ' Ulld 111d¡or ju'lie i,l. b \ d 
e r("lI' UIl '¡llllJll' ll l propi( i ,11 dl'''c on -
I('nl 1, I)(' r ,dgun" , 1)(:' 1' .1 I' l"c 1.11 rl' -
\olulioll,Hi qU(' elec ti\,¡m ellt \.1 
(',dc'\ 'c'nlr -,c' (,1 gene l' ele 1 <) \2. Lld -
\ m' 1,1 clirl'C C ic') de 1,1 CN T c!olllin,¡ -
dd pl'1 , C'C 1m cll' 1,1 F/\I clOlld\ d 'u -
porl d lold de (ic') in,ur rl'lcio ll ,11 que 
,,(' rid l'1 pi Jrlil de 1,1 rt'\oluc ic'J ,m i,11 , 
d( '1 C 0111 U lli ' l111' Iliberld ri , 
LI , Ic'h (fe< gl' lll'r d!:.' 1 <J \2 (, o ll , l i-
Iu( ' i>-l' n I' l',devell imen l Illl" impor-
1.1nl i CO Ill'gut. ocorregul ,11 Ik l'gue-
d:l durdnl l ' l p('riod t, rl'puhli c:l. En 
I()h l'1, IlilHl'" , olJre el pe l'iode ~ ' l" ­
Illl'nlen el, (eh ,lmh el nom rI ' in , u-
rrl'cc iú , rl' \'ol l ,1, ,1i\ec.1Illenl o , ublc -
vdció dn,¡rc¡u i, l ,l de l' AI I Llohrcg,1 1 o 
de I-igol" De (e l es V,l Ir,lC tar eI ' un.1 
Vdg.1 gl' n!:.'rdl rt'vo lu c ion ,lri ,l CJUl' V,1 
rl'col /,H el ,ec lor (,li st,l de 1,1 CN T, 
perú que V, lIl re,ll il zar Ireb,1I1,1dor, 
del l3l'rgued:l i de l B,lge" l' n (" Jll'-
Cid I el, mi Iw r" 
El dillun , 18 de gener d fo:' I LJ3 2 eb 
trl'b,111,1dors de l tex til de l3erg,l es 
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va n dec lara r en vaga perque els fa-
bri ca nts no compli en les bases apro-
vades recentment en el tex til. L'en-
dema algu ns vaguistes del ram textil 
es va n presentar a les fleques i va n 
dem anar que se'ls don és pa perque 
a ca usa de la vaga no tenien din ers 
pe r comprar-ne o La m ajoria d 'es ta-
blime nts va n accedir a tal petició. A 
Berga no es va registrar per aquest 
motiu cap altre incide nt (6). 
Dimarts dia 19. Els miners de Fí-
gols va n dec larar-se en vaga i van 
proc lamar el comuni sme Ilibertari. 
Van hissa r la bandera roja i negra de 
la CNT-FAI. Es va n apoderar del po l-
vorí de les mines, després va n reco-
Ilir les armes deis directius i enca rre-
ga ts i també les del Someten!. No hi 
va have r inc ident s, peró va n pren-
dre el co ntrol de la zo na minera. La 
Guardia Civil es va veure impotent 
per fer res i es va tanca r a la seva ca -
se rna que va quedar vigil ada pels mi -
ners. Els revo luc io nari s va n estab lir 
co ntro ls als accessos a la zona. A 
Sa nt Co rneli hi havia la direcc ió de l 
movi ment , de la comuna Ilibert ari a 
de Fígo ls. La moneda va ser abolid a. 
Les compres a I'econo mat de la 
m i na en a Igu ns casos es feien per 
mitja de va ls signa ts pe l princ ipal di -
ri gent , M anuel Pri eto García , en 
nom del Com ité Revo lucionari . 
Hem vist alguns d 'aq uests va ls que 
es re fe reixen a com andes de 40 pa -
re lls d 'espardenyes, dues bótes de 
vi, cent ca ixes de sa rdines, seixa nta 
quilos de pa, e tc. Es ca lc ula que e ls 
perjudicis ocasio nats a I'economat 
amb aquestes pe ticions arribe n a 
dues mil cinc-centes pessetes . Tam -
bé a la secció de ca fé i estanc, an-
nexa a I'econom at, va n re tirar pe! 
m ateix sistem a generes per va lor 
d 'unes cinc-centes pessetes (7). Ca l 
tenir en compte que a I'economat hi 
havia materi a I per va lo r d ' unes se-
tanta mil pessetes. Sembla que el sis-
tema de va ls es feia serv ir per a ne-
cess itats col·lect ives. En els casos de 
compres particulars s'a puntava en 
un compte el nom de la persona i 
la despesa que feia. Entre els miners 
de Fígols va ser o n es va desenvolu-
par més plenament el moviment re-
voluc ionari: L'organització abasta 
tres aspectes: militar, económic i ad-
ministratiu o polític. El primer es re-
sol amb la constitució d 'unes milí-
cies que defensaran la comunitat en 
cas de ser atacada; e l segon amb la 
formació d 'un comite encarrega t de 
la producció i del consum; i e l te r-
cer amb unes e leccions destinades 
a /'es tructuració de la comuna lliu -
re (8) 
Dimecres 20. La vaga revolucio na-
ria s'estén Llobregat ava ll i també per 
la co nca del Cardener: Balsa reny, 
Sallent , Navarc les, Sú ri a i Cardona. 
A Gironell a i a Puig-reig també hi ha 
vaga pero no pren ca rJcter revo lu -
cionari. Arreu els fets són semblants: 
es proc lama el co munisme lIibert a-
ri , s'ocupa I'ajuntam ent , s' hi ssa la 
band era ro ja i neg ra, s'a pod eren de 
les armes, control en la loca litat, 
alll en o neutralit ze n la guardi a c ivil 
i el sometent , prenen mesures defen-
sives , co m ta Il a r I í ni es telefó n iques 
o aixeca r la via del tren o fer barri -
ca des, etc. Ca l remarca r que en to ta 
aques ta fase del moviment revo lu -
cio nari no hi va ha ve r ca p inc ident 
que co mportés vessa ment de sa ng 
per part de ningú. 
Quan el govern es va assa bentar 
de I'esc lat del moviment revo lucio-
nari es va alarm ar molt i va dec idir 
sufoca r-Io amb un gran desp lega -
ment de so ldats i de guárdi es i tam-
bé molt armament , ca nons inclosos. 
El d ive ndres 21 es va ini c iar el su-
focame nt de la vaga revo lucionari a 
La tropa va oc upar Súri a, Ca rdona , 
Sa ll ent , etc. A Berga el dijoUS al ves -
pre set vagui stes s' hav ien fet fort s en 
una casa del ca rre r de les Volt es de 
-: ~t ., 
<{o .' 11-u , 
<{ • 
;2 . , 
"' 1 ~ ~ 
V> 
Pau Clari s ca ntonada ca rrer Boixa-
der. Des d 'allí van Ilan<;:a r bombes 
de fabricació caso lana contra la 
guardia c ivil i van ferir Ileument el 
cap ita Ferrer i un altre guardia. Sem-
bla que va se r la guárdi a c ivil la que 
va fer có rrer el rumo r que Berga se-
ri a assaltada pels miners de Fígol s i 
pels treba lladors de Gironella de ma-
nera combinada. Entre les bombes 
i e ls rum o rs es va crea r un gran pá-
ni c entre la població. Per tal de ga-
rantir la vigilancia, a més de la guar-
dia c ivil es va aixeca r el sometent 
que va se r refor<;:a t per una milíc ia 
d ' uns dos-cents homes armats (9). 
El di ve ndres al migdi a quan va 
arribar I'exe rcit, e ls set vagui stes as-
setj ats es van rendir se nse cap més 
inciden!. Durant el d ivend res es va n 
anar dominant tots els focus revolu -
c lo nar ls. 
El di ssa bt e al migdia la for<;: a pú-
bli ca va ocupar Sa nt Co rneli. El s mi -
ners va n dec idir no oferir res istenc ia 
i va n optar per fu gir muntanya enll a 
o bé entrega r-se. 
El dilluns 25 de gener es torn ava 
a la fein a. Les tropes i els guardi es 
co ntro laven les poblac ion s i els Ilocs 
de treball. 
Desp rés deis fets de gener es va 
p roduir una repress ió generalit zada 
sobre el movim ent obrer arreu de la 
zona. L'exe rc it es va quedar un 
temps a la zo na per ga rantir I'o rdre 
soc ial i laboral. A Sa nt Co rneli s' hi 
va n establir unes companyies de 50 1-
A Figols va proclamar-se el comunlsme /libertari. 
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Els (ets de gener de / 9]2 v,m portar 1, ) rC/Jrt's,ió .11 rno\'irnenl o/)rcr. 
da ts, una altra a Berga, etc. Els 10cll, 
deis sindi ca ts de la CNT va n ser clau -
surats arreu. Es va n p rac ti car mol te,> 
detenc ion s Dei s detin gut s algun s 
van se r alli berats pocs di es després, 
altres van se r empreso nats a la Mo-
del de Ba rcelo na i encara al tres va n 
se r deport ats amb el vaixell-p resó 
Buenos Aires cap a les co lo ni es afri -
ca nes es pa nyo les. A Berga va n ~e r 
detingudes un to tal de 2 1 pe rso n e~,: 
Miquel Bu eno G il de 47 anys; Josep 
So lé Trese rra, ali as e l poli , de 34 
anys; Ramon Co rtina Pra t, ali as ta-
le ia (ort de 24 anys; Josep Ca lderer 
Estrada de 35 anys; Enri c Parce ri sa 
Ribera de 20 anys; Joa n Carriga Sa la 
de 20 anys; Simó Molino Bu eno de 
17 anys; Joa n Tarré, el ca n yetá; Ma -
ri a Tarré la ca nye tana; Ramona Xan-
dri la pere tana; Vi ce n¡; Sa tina Vela; 
Martí Arna l Villanu eva i altres nou 
perso nes més. A lmenys ca to rze va n 
anar a la presó de M anresa. A Fígo ls 
d 'entrada van se r detin gudes 140 
persones, d 'aquestes 35 van anar a 
la presó . En co nc ret van anar a la 
Model 13 homes: Ramo n V il a, Al-
be rt Robl es, A nton i G irado, A nge l 
Baqué, Genís Aznar, Isidre Vila lt a, 
Marce l·lí Pri eto , Josep Sá nc hez, 
Fran cesc Puntero, Joa n Santos , A n-
toni Pelegrí , Josep Ca rcía , Manuel 
Prieto. Van ser deportat s a l' Áfri ca: 
Bartomeu Ponce Carcía , Francesc 
Quesada Lara, Josep O rozco Gal lar-
do, M anuel Pera lta Berbal, Sa lvado r 
Lozano Rui z, Victorí Sánc hez M ar-
tín ez. De La Nou sabem que hi ha-
v ia un deportat: Juli a Ga rcía Ki ente 
(1 ()). La repress ió t,un hé va íer-,e en 
I'a mbit 1,1i")()ral. A le, mrnes i a le, (,1-
brique~ 1,1 pat ron,ll va aprofit,l r· l' oc.1 -
sió per r·ch,l rxa r eb , ala ri s, dc~pedi r 
ob rer" clí,co ls, etc. !\ ixí ,1 F ígo l ~ Id 
co mpdn yiLl Ca rhonc., de Bcrg,) S.!\. 
va acumi,lela r tal', el, ohrer~ i cle ~­
prés Vd LlIl,H r·t'.lelnll'tcnt el, que li 
va n inll're"",lr i el" ,litre,> vLln qued,H 
al ca rrer·. Mol te,> fc1míl ie<., Illinerc,> 
amb I' home elll prc<,on,lt o ,lCOlll i,l -
ela t va n ,>e r ex pul , aele, dei s pi<,m on 
vivien, propi etat ele 1,1 mina , i VLlil hd-
ve r ele marX,lr el e Fígo ls. Hi Vd h,lve r 
ve r·i tahles dranw." co m el Cd~ el e la 
famíli.l de Manuel Pri eto , el diri gen t 
minero So hre la se va co mp,lIl Y,l i e ls 
quatre fill ., va n Cd Urt' ta ta men.l de 
problemcs: es van trobar se n.,e al i-
Ill ent s, fo ragit ats del pi s el e Fígol ." el 
fill gr;m a la presó igual que el pare, 
la marE::' que estava mala It a va ha ve r 
de se r ingressa da al C líni c de B,Hce-
lona. Situac io ns co m aq uesta es van 
superJr grac ies a IJ .,o li daritat deb .l I-
tres treballadors. Per exemple els sin -
el ica ts de Girone ll a es va n fer ci rrec 
deis tres fi li s pet rb de la (a m íl ia 
Pri eto. 
La repress ió que va seguir als fets 
de gener va se r ta l que els sindi ca ts 
de la CN T de Berga i de Fígo ls, va n 
quedar en una situac ió de deso rga -
nit zac ió que e ls costa molt de supe-
rar. A nive ll de la CNT els fets de ge-
ner de 1932 va n contribuir, 
deci siva ment a separar definitiva-
ment els dos sec to rs en que es tro-
bava dividit el sindica t. El secto r mo-
derat també dit trenti sta era co ntrari 
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a la tac ti ca in surrecc iona l, mentre 
que e l sec to r fai sta n'e ra partidario 
Aquest sec tor prec isa ment glorifi ca-
va la g;esta deis miners ca talans de 
l' Alt Llobrega t i la posa va co m a 
exemple a seguir i co m a model de l 
que se ri a el comuni sme Ilibert ari . 
Le~ tens ion s entre els dos sec to rs ce-
nt,ti ~ t es va n ,1I1ar cre ixe nt fin s arribar 
a Id sep'Hació. L'estiu de 1933 el sec-
tor moderat fo rm ara els Sindi ca ts 
d 'Oposic ió jJ al marge de la CN T. 
1\1 pie de ~ in d i ca t s ca tal,ln s de la 
CNT l' abr il de 1932 hi havia presen ts 
el, ~i ndi ca t " ele La Pob la de Lillet i 
elc Pur g- reig. En el pie regional del 
me~ de mar¡; de 1933 hi hav ia els 
sindi ca ts berguedans de G ironell a 
,lmh 1.600 afi liat s, de Puig-reig amb 
1000, la colo nia Rosa l amb 900 i e l 
dc Id colo nia Manén. Qua n a mi tja n 
elc 1933 e~ va produ ir la di v isió a la 
CNT i es V,lIl fo rmar e l ~ Sind ica ts 
cI 'Oposició la co marca l Bage~-
13l' rgueela V,l decantar-se majori tari a-
ment pel s Sincli ca ts d 'Opos ic ió. A l 
Ikrgueda la ~ itu ació va quedar així. 
E~ ",lIl adhe rir· al ~ Sindi ca\) d 'Opo-
~ició els sindiClb el e Pu ig-reig amb 
1.000, de G ironel la amb 1 600, de 
IJe rga -co lo nia Rosa l amb 900 aíili ats, 
en to tal 3.500 afili ats. Aq ues ts sindi -
el\) va n se r mol t es t able~ i van tenir 
und ,lC ti vitat no table el e manera co n-
tinu ada. Els sindi cats que va n co nti -
nuar dins la CNT va n se r els de Fí-
go l ~ amb 750 afil ia ts, La Pobla de 
Lill et amb 700 i e l de la co lo nia Ma-
nén amb 120 , en to tal 1.570 aíili ats 
L' any l 935 es va crear el sindi ca t de 
la CN T a Gi ron e ll a i a Puig-reig que 
l' any seguent teni en 330 i 105 afi -
li ats, respec ti va ment. En to tal, 
do ncs , la fo r<;:a de la CN T al Bergue-
da e l 1936 estava rep resentada per 
c inc sindi cat s amb uns dos mil aíi -
li ats, mentre que els Sindi ca ts 
d 'Opos ic ió en teni en tres , amb uns 
3.500. A l' Al t Be rgued,i predomina -
va la CNT, mentre que al Ba ix ho 
íeien els d 'Oposic ió si bé es va acon-
seguir establir-hi una presenc ia ce-
neti sta. 
Durant I'estiu de 1936 els Sindica ts 
d 'Oposició va n autodisso ldre's. Uns 
V,l n optar per to rn ar a la CNT, pero 
la majo ri a va n dec idir ingressa r a la 
UCT, així ho va n fe r els de Manre-
sa o No sabem el que va n dec idir els 
d 'a ltres loca lit ats de la zo na, pero és 
mo lt probabl e que segui ss in el ma-
~----------------------------------------~~-----------------------------------------.~ 
teix ca mí donada la trajecto ri a co-
muna i les estretes relac io ns que els 
hav ien unit s en la curta pe ro densa 
expe ri enc ia de is Sindi cats d 'Opo-
sic ió. 
A l marge deis sindica ts anarcos in-
dicali stes ca l anotar que la Unió Ge-
neral de Treballado rs al Be rgueda 
sois tenia presenc ia a Av ia amb un 
si ndicat de l' Art Fabril. A més tam-
bé hi havia sindi ca ts ob rers auto-
noms a Fígo ls amb 87 afili ats, a G i-
ro nell a amb 43, i a Pui g-reig que en 
tenien 215 (11) . Sembla se r qu e 
aq uests sindi cats tenien un ca rac ter 
més aviat co nse rvador potse r fins i 
tot relacionats o ben vistos per la pa -
tronal. 
Ta mbé sa bem que la U nió de Ra-
bassa ires era present a bona pa rt 
de is pob les de la comarca i co nsti -
tUl a una sol ida fo n;:a soc ial i polí ti ca 
que maldava per mill o rar les co nd i-
c ions deis contractes de co nreu amb 
els propietari s agríco les. 
Com hem vist la majo r part deis 
esfo rc;: os de is treball ado rs bergue-
da ns per o rga nitzar-se s'enca mina -
ve n a forma r sind ica ts. Pel que fa el 
o rga nitzac io ns po lítiq ues l' ac tivitat 
era mo lt meno r i la incidenc ia del, 
pa rtit s de cl asse, soc ial istes o co mu-
ni stes, era mo lt feble. Tanmateix al 
Il arg deis anys republi ca ns es va n 
realit zant esfo rc;:os per c rear nuc li s 
de pa rtit s ob rers a la co marca. La 
U nió Socialista de Ca talun ya va 
implantar-se al Bergueda I'a ny 193 4. 
Llavo rs es va crea r I'agrupac ió de 
Berga i la de Borreda. La de Berga 
es fo rm a el mes de fe brer i era diri -
gida per Ma rce l·lí Prat i Gonfa us. La 
de Borreda era pres id ida per Josep 
Sa nya i Rota, pe ro el 1936 el pres i-
dent era Agust í Heras ment re q ue 
Ramo n V ilaJu ana n'e ra el vice-
p res ident (12) 
El comuni sme no estalin ista de l 
Bloc O brer i Ca mpero l era p resent 
a Berga el 193 1 amb 24 afiliats i a G i-
ro nell a n' hi tenia 9. En les elecc ions 
de 1933 M anuel Pri eto Ga rcía, el d i-
rigent minaire de Fígols, es va p re-
se ntar co m a ca nd idat pe l BOC a la 
c irscumsc ripc ió de Barce lo na-
prov ín cia (13). El comuni sme pro-
sovieti c del Partit Comunista de Ca-
talunya tenia un representant a Ber-
ga l' any 1933. 
El s fets deis sis d 'octubre de 193 4 
va n tenir una gran repercussío a la 
co marca. A Be rga mateix els mem-
bres d 'esq uerres de 'i'a juntament, 
comenc;:a nt pe l mateix alcalde, va n 
se r empreso nats. 1 aix í arreu. Des-
p rés del sis d 'oc tubre es produeix 
una o nada de repress ió general con-
tra to t el que esti gui relacio nat amb 
les esq uerres. Les d retes aprofit en 
I'ocas ió per im posa r el seu do mini 
que per un curt temps havien per-
dut. Els sindi ca ts i e ls loca ls deis pa r-
tit s d 'esquerra va n se r tanca ts. Els 
abusos són generals. Hi ha fo rt es 
tensio ns entre els campero ls rabas-
saires i els prop ietar i,. El Be rgueda 
va se r una comarca o n la reacc ió 
deis propietari s contra els petit , ca m-
pe ro ls d 'esq uerres va se r més du ra. 
Va ser la setena coma rca de Catalu n-
ya q ue va tenir més casos de desno-
naments o ex pul sion, del, page~o , 
de le, temo', que treba llaven . En 
efec te en si, pobles del Bergueda e, 
va n produ ir un to tal de 24 casos de 
pagesos des nonats de les ,e ve, terre, 
per part de l 2 propietari ,. En el 
95,8% d'aque,!> ca,o, elmoti u al le-
ga t pel prop ietari era que el, pa ge-
sos havien I iq U id,l t le, par!> d ' acor<:1 
amb el que havia e, tablert la Gene-
rali ta!, i per tant ha vien ret ingut una 
pa rt ment re no e, I'e,ol ia la ,eva de-
manda de revisió de co ntra cte. El (e-
nomen revestia sense dis~ inlUlació Id 
(arma d 'una acció de repress/¡lia 
contra I'anterior actuació deis C<l m -
perols i de reacció cont ra la le,14i"/.1 -
ció de la Generalitat ahans de si" 
d 'octubre (14). A la indLI, tr ia i .lI s ser-
ve is també es don n ca~os d 'a nul ·la-
c ió de m ill o res ,a larial, i I,lborals i 
també es produeixen acolll iada -
ment s. 
La repress ió posterio r al , i, d 'oc-
tu bre va co ntri buir mo lt a la radi ca-
litzac ió , a cri spa r els Jnims, a enfron-
tar la societat en dos gran, bloc5. Les 
elecc ion5 del feb rer de 1936 va n se r 
una express ió c lara de la tensió i po-
la rit zac ió social, po líti ca i ideo logi-
ca que es vivia. La victo ri a del Front 
Popular sobre les d retes va co mpor-
ta r la su press ió i/o la repa ració deis 
abu sos co mesos d urant el Bi enni 
Negre i la co ntinu ació de la po líti ca 
refo rm es encetada els prilll ers anys 
de la Repúbli ca . A ra el c lima to rn a-
va a ser prop ic i al desenvo lu pa ment 
de I'acc ió ob rera. El mes de juny de 
1936 els minaires de Fígo ls va n pro-
tagonitza r una vaga de deu d ies. El 
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motiu era la reclamac ió deis sa lari s 
endarrerit s no pagats. L' empresa els 
devia 4 mesos. Després els en va pa-
ga r dos, pero enca ra en quedaven 
dos per paga r. Com a mesura de 
press ió 150 minaires es va n tanca r 
a la mi na d urant una setmana. Sem-
bl a que el co nfl icte va aca bar amb 
la vic to ri a deis treba ll ado rs. 
M algrat la tensió semblava q ue al-
tra vo lt a s' anava imposa nt la lega li-
tat republi ca na co m a v ia democra-
ti ca per reso ld re els co nfli ctes. Pero 
to t va queda r ca pgirat en produir-se 
la revo lta feixista. Llavo rs es va o brir 
un pc ríocle trJgic de revo lució i de 
guerr el . 
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El poder municipal durant la República, la 
Guerra Civil i I'inici del franquisme a la Ciutat 
de Berga. 
Parla r d ' hi storia recent , a ni ve lllo-ca l, es parlar de reco rds perso-
nals de la majori a de la població 
D 'ac í la dificul tat quan el tema a 
tractar és tan punxegut com el de la 
guerra de l 1936-3 9 i la post-guerra 
immed iata. 
A ni vell general ja poden haver-hi 
co nt roversies en interpreta r l' enca-
denament de fets que van des de la 
D ictad ura de Primo de Ri vera fin s a 
la Repúbl ica , la Guerra Civ il i el fran -
qui sme: es pa rla de dretes , esque-
rres, anarqui stes, (a istes, malori es, 
mino ri es, descontrolats, franqu istes, 
fa langistes, etc. Pero en un mic ro-
cos mos loca l on un és un , dos són 
dos, pero mitla dotzena poden ésse r 
una majo ri a, aquests termes no són 
tan generi cs, tenen noms i cognoms. 
I aquests noms i cognoms són els 
nostres, o els deis nostres pares o, a 
tot estirar, els deis nostres av is. Si 
aq uesta hi sto ri a s' havia de tornar a 
viure és probable que per mo lta gent 
se ri a diferent ; en definitiva ¿q uant es 
coses de la v ida, d ' have r-Ies de re-
petir, les fa ríem exac tament de la 
mateixa ma nera? 
Tot aixo ajuda a exp li ca r, crei em , 
e ls sil enc is impenetrab les que troba 
I' hi sto ri ado r, les lusti ficac ions perso-
nals o de gru p de gent que a vega-
des per idea li sme, per determinades 
c ircumstanc ies persona ls, o perqu e 
les coses no van anar co m es pensa -
ven o perque es van veure desbo r-
dades per uns esdeveniments de 
guerra o de post-guerra que, en al-
guns casos - no tots, objectivament, 
per JOSEP NOGUERA I CANAL 
mai no hau ri en volgu t ni desitlat -, 
va n tenir ac titud s o van fe r accions 
quc .1vui c!iííc ilment JS5umiri en. 
No volem ju tj ,lr ningú ni ens 
c reiem dmb dret el e ter-ha, pero hi 
ha mL1"d (eh que no es poden ex-
pli ca r " i ohlic!em que' hi hagué una 
Ilarga tr,lm,l d 'oc! is, ele mort s d 'assas-
" inah i dS"dss im, cl enLlIlc ies i dela-
to rs, exil i,lh dmb diíerent fortuna, 
gent que l''' Vd enriq uir amb la cl es-
grJcia cI ',ll trc" Hi ha qui encara ens 
vo l pa SS dr (clc turcl pel que no ha fe t 
i qui em vol fe r beure a galet. I tot 
aixo, en un ma teix pob le, en un ma-
teix ca rrer, Llclh uc entre membres 
d ' und mat eixa famíl ia .. Pe r aixo la 
Guerra Civil és un ves per enca ra 
avu i, sob reto t si es trac ta a ni ve lllo-
ca l; pero é, un vesper en que ens ca l 
entrar si vo lem entendre mo lt es de 
les coses i fets pos teriors - la !ransi-
ció, se nse anar més Iluny- que ens 
afec ten co l·lec t iva men\. 
Co ntra el pJre r, res pec table, de 
mo lt s estudi osos , sóc deis que 
creue n que, a ni ve ll loca l, no hi ha 
enca ra la sufi c ient pe rspec ti va hi sto-
ri ca per parl ar d ' aq uest fe ts; sov int 
ens presenten co m hi sto ri a e l que 
so lament és ideo logia d' un co lo r de-
termina\. Per aixo ens atendrem més 
a fe ts co nc rets que pe r si mateixos 
p lantegen interroga nt s que no pas 
ava n<;:a rem interpretac ions perso-
na 15, se m pre su bj ec ti ves, d ' aq uests 
mateixos fe ts. 
La caiguda de Primo de Rivera. 
La po líti ca munic ipal, a primera 
L'EROL/2B 
vista, se mbla que no hau ria de pre-
se ntar pa s massa probl emes d 'en-
trontam en\. Hom diria que, ga ran -
ti\', el" dreh del" c iutaclan s, la tasca 
princ ipal hauria d 'ésse r la eI 'obtenir 
eline rs ele le" in stituc ions que els di s-
trihu eixen i admini " trar-Ios co rrecta-
ment "egons les necess it ats de cada 
momen\. El que di e, pero , deu ésser 
una simpliíi clC ió excess iva , ca r si 
aixo fm així e l, políti c" loca ls, mal -
grat les diferencies de part it , se mbla 
que haurien de co inc idi r en allo que 
és essencial . A la pr,'lc t ica pero les 
coses no han pas anat tan rodon es: 
sov i nt la poi it ica ha pres ca i res molt 
radicals , s' ha tet a favo r o en co ntra 
d ' unes determi nades persones, con-
ve rtides en enemi cs politi cs , per 
raons perso nals, professional s etc. 
Les c i rcumsta ncies que es dona ren 
els anys de que parl em va n poss ibi -
lit ar que aq uests enfro ntaments arri -
bess in a ésser molt es vegades tragics. 
També és fa c il ca ure en grans ge-
neralit zac io ns ideo logiq ues q ue po-
den ésse r va li des pe r Barce lona o 
pe r les grans c iutats, pe ro són mol t 
relati ves pe r un pob le petit o mitja. 
Pero , que passava a Be rga , I'any 
193m A grans trets els fe ts foren els 
que intentarem de detall ar. 
Ve niem deis ca rlin s i el e ls li be rals. 
A grans trets, diriem , que el gru p li -
beral es va divid ir : uns va n ésse r, 
amb el tem ps, els que va n donar su-
port a l'O lano i van manar e l mun i-
c ipi durant la Di ctadura de Prim o; 
els del Pujol i Vil ardaga, per enten-
dre ' ns, i, els altres, va n anar ca p al 
r----------------------------------------------1~--------------------------------------------_, ~ 
ca talanism e republica: foren els del 
Joaq uim Serra, Antoni Puig, etc., 
també per entendre' ns. Del ca rli sme 
hom té seriosos dubtes de la se va in-
cidencia rea l en la vida política de 
la població alllarg d'aquest segle . En 
qualsevol ca s, és cert que gent pro-
pera al ca rli sme va passar al ca ta la-
nisme conservador, aviat represen-
tat per la Lliga, - Farguell , Minoves, 
Pla , etc- i ampli s sectors del cle r-
gat - Mn. Espel!, Mn. Ribera, etc. - . 
Ambdós corrents d 'opinió I'a ny 
1930 tenien gent jove, idea li sta i 
amb ga nes de fer coses per superar 
la ve ll a etapa del cac iquisme que 
uns i altres havien practica t abasta-
ment o 
A la ca iguda de Primo s'albirava 
una nova i prometedora etapa i 
s'obria un període d ' interinitat. 
La revi sta berguedana Tagast 
anunciava el febrer del 1930 amb ín -
tima i intensa alegria la destitució de 
l' Ajuntament de la Dictadura i la for-
mac ió del nou Consistorio El forma -
ven els Srs. Joan Ramon , Andreu 
Bartrina , Anton Puig, Benet Ferrer, 
Climent Casell as, Elies Sala , Llui s 
Gassó, Tomas Nicolau , Joaqu im Se-
rra, Josep M a. Ca rdona, Antoni Pla , 
Climent Capa llera, Joan Peix , Joan 
M as, Joan Vilajuana i Antoni Bofa-
rull. 
El Sr. Joan Ramon , un comerciant 
de notable prestigi c iutada, propie-
tari de I'establiment El Globo de la 
PI. de Sant Joan, poc signifi ca t polí-
ti ca ment, es féu ca rrec de l' alca ldia, 
en espera del nomenament d ' un al-
ca ide de reial ordre . El governador 
Despujol nomena alcalde al Sr. Jo-
sep Ma . de Ferrer i ocuparen les te-
nencies els Srs, e. Capallera i J. Ra-
mono La premsa loca l veia el nou 
equip munic ipal com un grup de 
"persones de /'agrat de tothom, que 
inspira la confianr;a d 'un canvi en 
rodó de marxa en els negocis i orien-
tacions m un icipa Is " - Tagast, marc;: 
1930-. 
A finals d 'agost de 1930 al ' Ateneu 
Bergueda ubica t en I'edifi ci propie-
tat del Sr. Joaquim Serra conegut pel 
Canal per haver estat la seu del Cen-
tre Canalista, s'hi constitu'¡'a l'Ateneu 
Catalanista Republica. En aquesta 
fundació hi tingu é alguna interven-
ció el jove advocat bergueda i futur 
conseller de la Generalitat, Pere Co-
mas i Calvet - Berga 1892-Panama 
Regidors republieans de Berga , a la presó , després deis (e/ s d 'oe/ubre de 7934. 
1969-, que exerc ia a Barce lona i 
fou un deis fund adors del grup de 
l'Opinió i en consequencia de 
l' E.R.e. La primera Junta de l'Ateneu 
Catalani sta Republica la formaren els 
Srs. J. Serra, J.Ma Badia , J. lila, J. Tu -
ye!, J. Sensada, F. Guix , D. Casellas, 
J. Salvans, D. So ler, A. Puig, F. Fus-
tagueras i LI. Fu stagueras. 
També, el setembre del mateix 
1930, presentava els seus estatut s 
" una nove /la societat de dreta ca ta-
lana " - Tagast, setembre 1930-; 
s' havia d 'anomenar Nou centre 
Autonomi sta, i finalment s' anomena 
Centre Autonomista del Bergueda. 
La presidí I'advocat Enric Puig, -
que morí el maig del 1931-, amb 
Joan Sala de vice-presiden!, e.Ca-
pallera de treso rer, J.Armengou de 
sec retari , J.M a. de Ferrer de bi-
bliotecari i R.Vilardaga i F.Figue-
ras com a vocals ; comptava, també 
amb un comite electo ral format per 
M .Bosch, A.Picard , A.Solé i J.Ca rdo-
na . Es preparaven les eleccions que 
havien de dur la Repúbli ca. 
la República. 
A les elecc ions de l' abril del 1931 
s' hi van presentar la Lliga Regiona-
lista, l' Ateneu Catalanista Republica, 
la Unió Monarqui ca i un grup inde-
pendent. Deis catorze regidors a ele-
gir en sortiren set de republicans i set 
de la Lliga. L'equip de govern fou re-
publica i va ocupar-se de I' alcaldia 
I' advocat Josep Ma Badia i Sobre-
L'EROL/2B 
via s, i de les tenencies, Josep Brau, 
Eli es Sa la i Ramon Calonge. 
A I'ac ta munic ipal del 14 d 'a bril , 
la darrera escr ita en castella , hi lIe-
gim : "Acto seguido, On.}osé Ma . de 
Fe rrer, Alcalde sa liente, en nombre 
del Ayuntamiento hace votos de ar-
diente adhesión al Gobierno de la 
República Federal Española, así 
como al de la Generalidad de Cata-
luña y pide se comunique al Presi-
dente de la ReRublica Federal Espa-
ñola, On . Niceto Alcalá Zamora yal 
Presidente de la Generalidad de Ca-
taluña tales afirmaciones de adhe -
sión, deseando su más firme conso-
lidación para la prosperidad de 
Cataluña y confraternidad de todos 
los Españoles". El terme de President 
de la Generalitat emprat en aq uesta 
Acta indi ca que com a mínim va és-
se r red actada tres dies més tard o Tot 
i aixo manté I'equivoc de Republi-
ca Federal. . 
A les segones eleccions republi ca-
nes E.R.e. obtingué la majoria. L' 1 
de febrer de 1934 prenia possessió 
deis ca rrecs el nou consistori amb 
Joan lila i Planas com alcalde i J. For-
nell, E.Sala i A.Matamala a les tenen-
c ies . El 6 d 'octubre del mateix any, 
part d 'aq uest Consistori ana a la pre-
só i es nomena un alcalde gestor que 
provisionalment fou , altra vegada, 
J.Ramon i Basa , en ésser a Barcelo-
na per motius familiars A.Comellas 
i Casals que era qui havia estat no-
menat. Queda, pero, confirmat de-
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finiti va ment en el ca rree, el Sr. An -
dreu Bartrina i A ri sÓ. 
A les elecc io ns de l Fro nt Popular, 
febrer del 1936, to rna a l' Aj untament 
I' equi p suspes i ¡ .lll a ocupava nova -
m ent I'alca ldia e l 17 de feb rero 
l a Guerra i el comen,ament del 
Franquisme_ 
Amb la sublevació milit ar elel 18 
el e juli o l i el buit pode r que es va 
p roel uir a Ca talun ya , el poele r muni -
c ipal queelava mo lt mal para!. El po-
eler rea l ja no es va exe rc ir eles de 
l'Aju ntamen t tot i que, malgrJt Jixo , 
és de ju stic ia se rva r un agrdlt reco rd 
el la ta SCJ de,>e nvolu pada per a Igu ns 
dei s ho m e,> q ue fo rmaren aquel l 
Consisto ri malgrat l' adver" it at de les 
ci rcu msta nc ie,> revo l ucion il ri e,>. 
Per man tenir un,] re lac ió c ronolo-
gica de le,> dade,> muni c ip,ll ., de Be r-
ga , so lam!:'nt ap untarem les se-
guent s: e l 20-10 -1936 , e l mest re 
d 'esco la Ju ,> t Laca u i Peralva substi -
tUl a l il a a l' alca leli a; Lacdu era subs-
titult per Josep Riu i Pey el 13-9-
1937 , i Riu ho era per JOJ n Boixader 
Missa de campanya a la pla(:a Vi/adomat, desf.Jrés de ¡'entrada de ¡e 'xprcit 
«nacional". 
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i Bonet e l 9-6-1 938 . Ser ia e l darrer 
alca lde repub lica. 
A les no u de l m atí de l 2 de febrer 
de l'a ny l 939 - enguany n ' ha fet 
c inquanta- , les tropes franqu istes 
entraven a Berga en troba r-se les for-
ces que pujave n pel Llobrega t i les 
que ve nien pe r So lso na. 
La darrera ac ta munic ipa l que hi 
ha escr it a a Berga ele l període de 
guerra és elel 12 ele desembre i ja no 
és ni tan so is firmaela ni eliu qu ins re-
gielors va n assistir-hi ; passat l' Ebre, la 
guer ra es elonava pe r pereluela el efi -
niti va ment per la ca usa republica na . 
Mentre es co mbati a afe rri ssaela-
men t a la se rra ele oet, el elarrer al-
ca lel!:' republicá , J.Bo ixaele r, eles ele 
la torre Vi la Ra mona , elel ca m í elel 
Rose r, avui ja desa pareguela , p repa-
raVJ I' evac uac ió ele la c iuta!. La nit 
de l' I el e febrer es va refugia r a I' asil 
de les ge rmanetes, del ca rrer de Mn . 
Huch , on rom angué amagat fin s a la 
v igilia de Sa nt Joa n que va pa ssa r la 
fron terJ anelorrana per la muntanya . 
Aba n,> d 'aba ndonar la c iutat les 
forces repub li ca nes, es va n c remar 
b fabriq ues de la Ri e ra de M etge , 
es va cJ lar foc a la pasti sse ri a ele ca l 
NoguerJ i es va n co l·loca r explosiu s 
el la ca ldera el e la ca lefacc ió de la to-
rre de ca l Se rret - anti ga res ielenc ia 
de l,> Ro sa l- que va n p rovocar la 
,>eva tota I elest ru cc iÓ. Podem Il eg i r 
en el q ue se ri a el p rim er Ilibre eI ' ac-
tes muni c ipals elel franquisme: "En 
la Ciudad de Berga a 2-2- 7939. Se 
reune e l Ayuntamiento provisio nal 
nombrado por e l Capitán Asesor del 
Cuerpo Juridica Militar o n . José Ma. 
de Fe rrer ROl/ira, Alcalde-Presidente 
y los Sres. Clemente Capa lle ra Prat , 
A nto nio C uirigue t Rodoreda , y Jai-
m e /-Iu ch C uixer, bajo la presiden-
cia del Alcalde quien declara abier-
td Id sesión, acordándode habilitar 
para actuar de Secretario pa ra este 
acto al oficia l l o. on . José Ferre r 
Plans. 
A nte todo hacen constar los re u-
nidos su sa tisfacción y gratitud al 
C lorioso Ejército Nacional a las ór-
denes de l Ca udillo po r la liberación 
de la ciutat tanto tiempo som etida a 
la tirania roja. 
Com o ho m enaje a todo e l Ejérci-
to liberador y teniendo e n cue nta 
que las fu e rzas de Regulares de Al-
hucem as - 700 . Tabor- fu eron las 
primeras e n e fectuar su entrada e n 
esta ciudad, se acue rda dar e l nom-
bre de dicha unidad a la antigua pla-
za de la Generalidad de Ca talUl'ia o 
bien colocar una lápida en una de 
las calles de la entrada de la ciudad 
dedicada a perpetuar el hecho rese-
ñado. Al objeto de proporcionar alo-
jamiento a la numerosa fue rza de 
ocupación - sic - de la ciudad, se 
acuerda publicar un bando in vitan-
do a los vecinos para que mani fies-
ten el número de habitaciones y ca-
mas de que disponga n para e llo. " 
Sembla que el compliment d'aquest 
bando va permetre als milit ars dete-
nir a I'ex-a lca lde j.Ma. Bad ia que, in-
genuament, hav ia romas a Berga. 
Badia era un home aprec iat, hav ia 
estat nomenat notar i el 8-8- 1938, i 
degué pensa r que no havia de témer 
res en no ésse r propiament un po lí-
ti c. Aquest error d 'a prec iac ió li re-
sulta mo rt al: Badia fou tras lladat im-
med iatament a Barce lona i afuse ll at 
al Ca mp de la Bóta, com tants altres. 
El se u crim era haver estat alca lde 
democrati c de Berga durant el pe río-
de republi ca. 
El 4 de febrer, el general en cap 
de l' Ejército de U rgel nomenava una 
nova junta Gesto ra Provi sional , amb 
Andreu Bartrina i A ri só arribat, de 
I'a lesho res anomenada Espa ña na-
cional, co m alca lde i amb j .Bofarull , 
P.A rmengou, j.Gendrau , F. de M ar-
tín , i C.Capa ll era com a membres de 
la mateixa junta. El 27 del mateix 
mes hi entra j .Pl a com a tinent d 'a l-
ca lde. 
Constituit el nou Ajuntament , el 
mateix dia 4 de febrer, Ilegim en 
I'ac ta de constitu ció: " Es realmente 
deseo de 105 reunidos el que su pri-
m er acuerdo tomado sea e l de ha-
cer constar el sincero agradecimien-
to por la liberación de la C/uadad y 
comunidar al Genera lísimo Franco, 
nuestro glorioso Caudillo, la más fer-
viente fe licitación y sa tis facción de 
la Ciudad al verse reintegrada a la 
Unidad de la Patria, patente yentu-
siásticament demostrada cuando las 
tropas liberadoras hicieron su entra-
da el día dos de los corrientes a las 
nue ve horas. " 
Tot seguit comenc;:ava la recerca 
desesperada de diners per atendre 
les primeres necessitats i, el 17 de fe-
brer, comenc;:ava la depuració de 
funcionari s. És el primer acte repres-
siu que hem trobat documental. Lle-
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gim a I'acta d'aq uest dia " Vistas las 
normas conte nidad en la Ley dicta-
da para la depuración de funcion a-
rios públicos, se acuerda dar segui-
damente cumplimie nto a las mismas 
yen su virtud que se proceda a en-
trega r a todos los e m pleados y fun -
cionarios municipales el cuestiona-
rio dispuesto en el texto legal citado, 
ya los fin es de incoación de los co-
rrespondientes expedientes se nom-
bra instructor de los mismos a Oh 
Eulalia Sá nchez Martín , Notario-
abogado de es ta Ciudad, y para se-
cretario habilitado del mism o a Dn . 
Pedro Cega rra de Ca rrión, je fe de las 
Milicias de la F.E. T. Y de las 
r o.N.S. " . Una epoca de descontrol 
i d ' inseguretat era seguida d ' una al-
tra una altra de repress ió. 
Seria lamentabl e que algun dia 
I'expli cac ió d 'aquests fets quedés re-
du·fda a I'a necdota: els tradic ionals 
ca nvis de noms de ca rrer, etc. Segu-
rament costaL] de c reure que el po-
pular ca rrer Major, un dia, es digué 
ca rrer Maurín ; que estreguessin o no 
fossin retornades al seu \loc d'empla-
c;:a ment, pel fet d' ésser escri tes en ca-
tala , plaqu es commemoratives com 
la deis Cors de Clavé de la Baixada 
de la presó o la de la Coronac ió de 
la Mare de Déu de Queralt de la PI. 
de Sant Pere. ja no pa rlem del mo-
nument de Casanova i del medalló 
de Prat de la Riba, si bé també ca l 
dir que ni uns ni alt res va n ésser des-
trülts. 
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Tot es aq uestes coses, amb els 
anys, costaran de creure i, algunes, 
com la co l·locac ió de les Il anti es de 
la sa la de ball de l'Ateneu per il· lu-
minar I'esglés ia de Sant Pere o el 
penja r un morter de la vol ta de la 
mateixa esglés ia, pa rodia nt grotesca-
ment les bombes del Pilar de Sa ra-
gossa, poden , ad huc fer riure. Seri a, 
pero, fe r una ca ri ca tura d' una hi sto-
ri a lamentab le. 
La Guerra Civil ha fet esc riure molt 
i mo lt de papero Ce rta hi sto ri ografia 
- la que M. Iza rd defineix com I'en-
ca rregada de fer la historia ofic ial-
vol presentat la Repúbli ca i la Gue-
rra Civil com un parentesi sense 
massa impo rtancia en el conjunt de 
la hi sto ria general del país. Sembla, 
pel que hem vist, que ja era també 
aq uesta la vo luntat deis vencedors 
des del primer moment de la v ic-
tori a. 
Avui pero, 50 anys després, mo l-
tes d 'aquestes coses i de les allres, 
enca ra fan mal. Segu rament per aixo 
ca l reco rdar-les des la Histori a, per 
a recuperar-les; per ajudar a co rre-
gir, definitivament, totes les ca uses 
que van fer possible aque lla trage-
dia , d'un co lo r i de I'a ltre. Les seves 
co nseqüencies, la majoria, les va pa-
gar molt ca res, les hem pagades molt 
ca res; en definitiva , el país co l·lecti-
vament, no ha estat el mateix. 
Josep Noguera ¡Canal. 
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La lleva del Biberó 
per JOSEP Ma. BALlARíN I MONSET 
M ' ho aga faré per la hi sto ri a o ral , co m diuen ara i és de moda. 
Vull dir que no m'endin sa ré pas a les 
fetes que d ui en e ls d iari s, sinó a les 
que he v isc ut amb els de la meva 
ll eva. 
Vam néixe r I'a ny 1920 . A ls v int -i-
un anys entraríem al se rve i, d 'ací el 
no m , diguem-ne, milit ar. La quin /a 
de14 7. 
L'a ny que naixíem hi hav ia e lec-
c ion s, JO va ig né ixe r en un diumen-
ge d 'e lecc io ns munic ipals. Vu it di es 
aoa ns o vuit d ies després, no ho sé 
de ce rt ; a menys de ce nt metres de 
casa mataven l'E li za lde, que tenia fa-
brica d e cotxes. Per les que va ig se n-
tir a casa, quan ja era més granat pe r 
a entendre-ho, aquell s ¡:: rim ers anys 
deis feli<;:os v int anaven trampejat s 
entre cops de p isto la i elecc ions. La 
gent de seny i d ' o rd re espe rava algú 
que ho arreglés. El ca pita general de 
Catalun ya , q ue es deia Primo de Ri -
ve ra, va anar a M adrid , va d ir q ue 
manava e ll. 1 fo u la di ctadura. 
Els de se ny i o rdre de pe r ac í, ja 
s' ho va n troba r. D es de I'a ny 1923 , 
el de l Primo, van co men<;:a r les ga-
rrotades als ca talani stes. Van prohi -
bir allo de som i serem gent ca ta la-
na, va n treure el nom al Foment de 
Pietat ca talana deixa nt-Io esquilat 
sense e l ca ta lana, i fin s a So lso na va 
arribar el nunc i di ent que parl ess in 
en castella. N ' hi ha mo ltes més per 
dir . Un general de ga rro!, que es 
deia M artínez Anido, va fer uns pis-
toiers de is se us co ntra els deis altres 
i es va acaba r la bona o mala gre,>ca. 
En aquestes , nosa ltres so rtíem de 
d ida, i mentre anavem a co l ·leg i, en 
sabíem algu na de l dic tador . No pcn -
se u pa s que e l Pr i mo íos co m el 
Franco , era mol t més ¡aur,¡nnoso , 
algú dei a que bo rratxo , de Cl' rt que 
s'embo rratxava a di ,cur)o,>. 
M entrestant , a Cc1sa anavem íent 1,1 
vi u-v i u co m sem pre hem íet el les 
males ho res. L'oncle ca t,dani ) ta j)dr-
lava d ' un tal Ca mbó que escr iv ia Il i-
bres sobre la co nco rel ia. H i hav ia un 
altre ca talani sta m és de co p el e fa 1<;: 
que la gen t de bé tenia per x imple. 
Havia sigut milit ar i es de ia Maci,i 
Finalment , el Prim o va dure, va 
marxa r a París i hi va morir A ra el 
rei cerca va algú que li apuntalés 1.1 
ba rraca. A nava d ' un p residente del 
consejo a un altre p residen/e del 
consejo. No se' n so rti a. Cada co p hi 
hav ia més republi ca ns que tenien el 
rei amb el mal no m del Cameles. 
Fins que I'a ny 193 1, a I'a bril , hi ha-
gueren e lecc io ns muni c ipa ls. A les 
c iutats van guanya r els repub li ca ns, 
als pob les co ntinuaren pel rei. 
Aquest se' n va anar, deia que no vo-
li a sa ngo 1 tingué rem repúbli ca. 
Ací, a casa hav ia guanya t e l Ma-
c ia. Els de la c rosta no s' ho aca ba -
ve n de c reure. L' Avi , co m li deien, 
va procl amar la república ca talana; 
a M adrid I'a mena<;:a ren de fer-li e l 
boicot i va p lega r ve les . Teníem re-
púb lica espanyol a. 1 l' Av i fou el p ri -
mer pres ident de la nova Genera-
I ita!. 
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Eb d iputa ts ca tala ns va n fe r un 
pro jec te d 'estatut a Nú ri a, que Déu 
n' hi do. A l pa rl ament de Madrid van 
ab it ar-lo a repél i ens va toca r un es-
tatut tan de Ilufa co m el d 'ara. 
Encara que no tinguéssim més de 
dotze anys, els de la l leva Ilegíem el 
diar io Jo em va ig enca tarinar amb les 
sesiones de las cortes republica nas , 
que eren glo ri a. En vo tar I' estatut un 
que li deien el Royo V illanova va cri-
eIc1r muera Ca taluña i va aíegir que 
mierda para el estatuto. A m és de 
trac tar-se de serior(a , algun hi afegia 
que su seriar(a es un cerdo . 
No to ts eren x im ples Pero , ja des 
del comen<;:a ment , hom o lorava que 
.11 10 aca ba ri a mal ament. De tan t en 
tan!, algun genera l provava de fer -
hi el co p de sab re, I'esband ien i no-
sa ltres fé iem fes ta a co l·legi uns d ies . 
També fé iem fes ta quan hi havia 
vaga. 
Va morir en Mac ia i va ve nir e l 
Companys. Les dretes va n guanyar 
arreu de la repúbl ica , menys a Ca-
tal un ya. El Companys va pe rdre els 
estreps i e l 6 d 'oc tubre de l 1934 es 
va al<;:a r co ntra e l gove rn . Els de la 
meva ll eva a navem pels ca to rze 
a nys , els sufi c ients pe r a poder se n-
tir per la radio els crits del Com pa nys 
c ridant ca ta lans dempeus i els de is 
mossos d 'esquad ra planyent -se 
de: m 'han fa /u/ un tre/ al ven/re. 
Es va aca bar I'estatut. El s ca pellans 
que s' havien tret la sotana, to rnaven 
a dur-ne. M anaven les dretes. Pero 
al febrer del 1936 va n guanyar de 
nou les esquerres. A ra, el diario de 
sesio nes de las cortes feia po r. La 
tamborin ada es veia a venir. A p le-
nes Co rtes, la Pass ionaria va amena-
<;:a r de mo rt el Ca lvo Sotelo dreta , 
que no va tri ga r a fer-se' n I'estrella. 
I va ve nir la guerra. 
Fo u una desfe rm ada. N ingLJ que 
no ho hagi viscut no pot entendre 
q ue és una revo lució . Les banderes 
flamejant tenen el se u toc d 'epica, 
el c lam de Ju stíc ia deis oprimit s fin s 
alesho res no pot se r més just, pero 
a les ca rreteres hi hav ia mo rt s ca da 
mat i nada. 
Els de l 41 ens vam trobar dmb la 
revo lució quan enca ra només érem 
cade ll s. Un maig, a Barce lona , va m 
veure co m anaven a trets els ana r-
qu istes amb els del govern de Ma-
drid . El govern de M ad rid ara era a 
Barce lona. La guerra continuava. En-
ca ra la ve iem Iluny. A lgun de l Fran-
co passava la frontera, algu n altre del 
mateix co ll parava a la presó; algun 
de la repúbli ca es perava la fi victo -
ri osa de la guerra. No crec que cap 
de nosa ltres pensés que la guerra ens 
toqués de p rop, Ileva t deis bombar-
deigs de Barce lona. 
Ens va toca r de prop. 
El Franco i e ls seus ence rc laven 
Ca talun ya , a les líni es de fro nt de l 
Seg re i de l' Ebre . El Negrín , que era 
ca p del govern republi ca, c ridava 
que con pan o sin pa n, resistir . A 
casa passavem ga na, més d ' un va 
veure la germana mo rir -se de fam . 
Fins que ens va n cridar la lleva. Te-
níem divuit o di sset any5 i rou el dia 
de la marededéu de M ont se rrat. La 
c iutat era pl ena de c rit s de jovena-
Ila que anava cap al servei. A lgú dei a 
que érem massa joves per a pode r 
se rv ir al fro nt i que ens durien a se r-
ve is de reragua rda. 
Ens repa rtiren pe ls ca mps d ' in s-
trucc ió. N ' hi havia a Begues . Castell -
defe ls i Pins del Valles, perque a més 
de cremar totes les esglés ies i fer ca-
ce ra de ca pellans, la revo luc ió s' ha-
via ca rregat Sa nt Cuga t. 
Deien que no més aniríem a se r-
ve is de reraguard a. 
Déu meu. A la prim era desena de 
maig, ga irebé tota la lleva va raure 
a Tar rega, Molleru sa o Bellpuig, re-
raguardes del front. M és o menys 
ca p al 10 de maig, entraven en foc 
a les vistes de Balaguer. Fo u un ca r-
natge . Sé d ' un poble que no més va 
veu re'n to rnar tres de is vint que 
n 'hav ien marxat. Els pobri cs elel bi -
beró va n t roba r-~e a la guerra ~e n ~e 
ga irebé ni sa ber com anava el fu ~e ll. 
H o di c en terce ra persona pe rqué jo 
no hi era. 
Pel Juliol , to rn em-hi . EI ~ biberom, 
íica ts a les br iga des mixt es, van pa ~­
sar l' Ebre. I fou la bat all a amb més 
pe rce ntatge de mo rt s de to tes les 
guerres del nostre segle. A ixí ho he 
sentit dir. De deu que se iem junts al 
banc de co l·legi en mo riren tres, un 
altre hi va perdre la barra , un al tre 
en va sortir fet un co lador per la me-
tralla. 
M arxa em era . La ba talla de l' Eb re 
e ra perduda. 
Dos di es aba ns de Nadal , e l Fran-
co co men<;:ava I'ofensiva sob re Ca -
talunya, en va tenir prou amb un 
m es i mig per a esba ndir-ho. A lguns 
del 41 va n passa r la frontera fugint, 
e ls altres vam ca ure presoners. I tam-
poc no podré ex pli ca r mai la se nsa-
c ió de no ser ho me trobant -se ca rre-
ga t de po ll s i vo ltat de sentinell es. 
Alguns van passar anys als ca mps de 
conce ntració, els que més temps hi 
foren , van treballar al Valle de los 
Caidos. 
Els que ens en vam sortir, vam rau-
re Iluny de casa . Ara fei em el soldat. 
I era una estranya barreja; els que les 
hav íem corregut totes ens va m tro-
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bar amb els noi s q ue es passa ren la 
guerra amaga ts en un pi s o embos-
ca ts per a no anar al front. Ara fe iem 
junt s les marxes. H i havia germano r. 
No m'all argo. Entre guerra, ca mp 
ele preso ner i se rve i, fo ren set anys. 
To rn ats a casa , no se rviem pe r a 
reo , com qui d iu . Només ens res ta-
ve n els pe tit s go igs de la vida, 
aqu ests go igs que mo lt s no se saben 
perq ué els han tingut sempre. El s 
goig de men¡ ar ca lent i de dormir 
tou sense poll s. N' hi ha pocs de la 
meva lleva que hagin tri o mfat a la 
vida , en tenim prou amb poc. 
L' a ny passa t ens va m t roba r mo lt s 
a Montserrat, just al cap de cinquan-
ta anys d 'a nar a la guerra. A lla Iluny, 
a la somo rt a, to rnavem a se ntir les 
ca n<;:o ns de posta de so l a la trin xe-
ra, la por de I' ho ra abans de I'a tae, 
el xiul et de les bales i la xiul aeli ssa 
de les metrallades. H avien passat 
anys, to rn avem a ser junts. I reco r-
davem els que no hi eren, els mort s 
¡ust al nostre costal. 
Cap de nosa ltres no se senti a he-
ro i de guerra. 
I només teníem una cosa per dir . 
Aquel la guerra no la va guanya r 
ningú, la vam perdre tots. 
Josep M. Bailarín i Monset. 
Capella de Queralt. 
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Els morts del Bergueda al front 
durant la guerra civil del 1936-1939 
L'a ny 1987 el Centre d ' Hi stó ri a Contemporania de Ca tal un ya va 
fer-me la confian<;:a d 'enca rrega r-me 
la recerca deis so ldats mo rt s al fro nt 
durant la guerra c ivi l del 1936-39 i 
el de la població c ivil mort ¡¡ a co n-
seqüencia d 'acc idents deri va ts de la 
guerra a la comarca del Bergueda. 
Aqu ests estudi s es fa n a to tes les co-
marques a fi d 'ava luar, fins on sigui 
possibl e, el cost huma de la guerra 
c ivi l a Ca tal unya. 
Montserrat Ro ig ja havia investi ga t 
els ca talans morts als ca mps d 'ex ter-
mini naz is i Josep M a. So lé Sa baté 
i Joa n Vil larroya han in vesti ga t els 
m-o rt s per la repress ió franqui sta, els 
deis bombardejos a la poblac ió c i-
vi I i e ls de la violencia i rep ressió a 
la reraguarda repub li ca na; alguns 
d 'aquests treba ll s han estat ja publi -
ca ts i altres són en curs de publi ca-
ció. Darreramen!, Llui s Badia i To-
rras ha pub li ca t el M artiro logi 
So lsoní, un Ilibre prou ben docu-
menta!, o n es veu la magnitud de la 
persecuc ió religiosa. 
En aq uestes pagin es publiquem, 
per prim era vegada , el nombre i e ls 
noms deis sold ats del Bergueda 
mo rt s al front, a una i altra ba nda, 
i també els no ms d 'a quell es pe rso-
nes que va ren mo rir co m a co nse-
qüencia de la guerra per exp los ions 
d 'a rmament abandonat a la retirada, 
etc. 
Com pod reu veure, les xifres deis 
berguedans morts al front són mo lt 
elevades. Diria que sorprenentment 
elevades, tot i ser una comarca tant 
prope ra a la frontera, i o n va have r-
hi tants emboscats . 
per JOSEP NOGUERA CANAL 
Aqu esta tragica relac ió ca l ve ure-
la com quelco m mé~ que un buit en 
la rep resentac ió gráfi ca d ' u na p i ra-
mide d 'eda ts: só n mol ts d rames. És 
la desapa ri c ió de mo lta gent jove 
q ue el país necessit avel. 
No és pa s el moment de fe r u na 
explicac ió de les di(icultats d ' aquesta 
investigació per lusti fi ca r-ne les man-
ca nces i els e rrors que pugui 
have r-hi. 
Cal dir, peró , que la di spe rsa do-
cumentació co nsul tada és mo lt es-
cassa i poc fi ab le fal ten documents 
tan elementals co m Ilibres de Il evE's 
i registres de co rrespond encia als 
ajun tament s; els registres de defun -
c ions són mol t incomplets i poc fia-
bles: ni es van inscr iure to ts els mort s 
ni , ve nturosa ment , to ts els inscr it s 
co m a mo rt s en un momen t deter-
mina!, va n ésse r-h o real men!. Ha 
ca Igut recórrer a la memó ri a ora I 
com a (ont d ' in form ac ió bas ica i, 
c inquanta anys, són mo lt s anys. He 
procurat co ntactar, en ca da poble 
o n ha estat poss ib le, amb fami li ars 
i companys de l leves, batl les i em-
pleats municipal s, estudi osos locals , 
etc. d 'aquests soldats mo rt s, que 
m' han estat d ' una aluda definiti va. 
Podría donar una ex tensa relac ió de 
pe rsones deis pobl es del Bergueda 
que han (et possib le aq uest recul l 
amb el seu testimo ni personal. Tot 
I'agraiment pel se u aju!. 
I adhuc amb aq uestes va luoses 
ajudes poden have r-hi oblits i errors, 
sobretot a les poblac io ns més grans 
i en aquel les altres que practi ca ment 
han desapa regut. A ls munic ipi s de 
Pui g- reig, Girone ll a, Avia , Berga hi 
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ha co lóni es on res idi a i treball ava 
genl de fora , sovin!, de l'A lt Bergue-
da , de Berga mateix, de M anresa , 
etc.; a Ce rcs i a Va llcebre, a les mi -
nes, igualmen!. No tota la pob lac ió 
era prou co neguda per ésse r reco r-
dada , ara , després de tants anys. 
D 'a ltra banda els mort s més reco r-
dats per la població ac tu al són, ló-
gica ment, els de les (amílies més co-
negudes de la població També 
aquell s que varen deixa r descenden-
cia di recta o iamilia rs que enca ra 
viuen a la pob lac ió , són recodats 
amb faci lit a!. D 'altres, poss ib lement 
se n' ha perdu t el reco rd . 
Qual sevo l erro r o omi ss ió que es 
pugui observa r, demanem que se ' ns 
comuniqui el fi de poder co rregir o 
ampliar I' estu di que, a ni v II de 101 
Ca talu nya , es (a des de l Centre 
d ' H istó ri a Contemporania de Ca ta-
lun ya , de la Generalitat. 
Fi nalment, i pe r acaba r, so lament 
vo ldria expresa r el desig que aques-
ta guerr¡¡ del 1936-1939 pass i a la 
História com la da rrera guerra so(er-
t,l pel país . 
C(J)T II UMi\ Dle li\ GUERRt\ CIV IL 
/\ C/\T,\LUNY/\ 
Com arca del BerguediJ 
No. 11 ,lhildnl> 1916: 40.355 
Solcldl> morb ,11 Iron l 
I dl"dpdrt' 'u h : .:tOl) 
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RElACIÓ DE SOLDATS MORTS AL FRONT DE BATALLA A LA COMARCA DEl BERGUEDÁ -1936-1939-
Cognoms i nom -motiu- Edat Lleva Lloc de la mort Data Exercit 
Avia - No . hab. 1936: 2. 180-
COM ELLAS VILA, Joa n - Vil anova - 24 36 H .M . Deuzto - Bilbao- 10 -4-1939 R 
COSTA SERRA, Josep -Gorans- 30 29 Front de l'Ebre 26-1 2-1 938 R 
FíGOLS VILA, Joa n 31 28 Tren Hospital No. 12 31-7 -1 938 R 
H ERAS PARES, Q uirze - Vilada - 26 34 H .M . Amorebieta - Gui púscoa - 29-5- 1939 R 
M ASSAN A SERRA, Josep - Bronic- 40 Front de l' Ebre 30-7 -1 938 F 
M O NEY SIMO N, Sa lvador - de la Pl ana- 35 Pozoblanco - Có rdoba- 27-7 -1 938 R 
PERARNAU CARO L, Josep - Rosa - 29 31 Cercs - Barce lona- 4-2 -1 939 R 
PLAZA DE M ARCOS, Bern abé 30 Secto r de Tremp 10 -1 938 R 
SA BATA CODINA, Josep - Vil a- 35 Secto r de Med iana - Sa ragossa - 2-9- 1927 R 
SOLA CAREl A, Ernest Front de l Segre 3-9 -1 93 R 
SOLA CAREl A, Ramon 26 33 La Fa tarell a 10-10-1938 R 
TRASS ERRA VILA LTA, Ramo fl -
Se rrador- 38 21 Secto r de Morell a 3/4-1938 F 
TRASSE RRA PAJERO LS, Pere 2 1 38 Front de Tero l 16-5- 1938 F 
SOLA CAREl A, Joaquim 19 41 H .M . To losa 21-8- 1939 R 
Obiols 
SANTCLlMENTS SU BIRANA, Joa n 27 32 Fron t de l' Ebre 193 R 
Baga - No. hab. 1936: 1.003 -
ANDREU RIBA LTA, Benet 34 Desapa regut R 
ARMENGOL VILALTA, Ramon - Tata- 40 Front de l'Ebre 1938 R 
BO IX EURAS, Ramon - Petrolífe ra- 28 31 M óra d 'E bre 26 -7-1 938 R 
CASAS BAROY, Josep 54 Batall ó Di sc iplinari No. 5 19- 1- 1939 
CASAS CASALS, Josep Mad rid 1/3- 1939 F 
CASAS COLOM ER, Agustí - Lluís M as- 39 Front de l' Ebre 1938 R 
CIRERA CASAS, Ramon 34 26 Tremp 15- 1-1939 R 
GIL CLO TET, Enri e - Boca negra- Desa paregut R 
G UITART SALA, Josep -Costres- c.Concentrac ió S.M arcos - León- R 
MARí SOLA, Joan 26 Front de l' Ebre 28- 12 - 1938 R 
PELLlCER PERARNAU , - Vidu - Desaparegut R 
PO NS TOR, Joa n Desa paregut R 
VIDAL VILALTA, Esteve - Perleta- 36 Front de l' Ebre 1938 R 
VIÑAS COSTA, Ramon -Quer- 38 Front de l' Ebre 1938 R 
Un desconegut (1) Desa paregut R 
Berga - No. hab. 1936: 6.929-
AMARGANT CAMPMANY, Fecund 25 34 H .M . de Berga 10-1 938 R 
ARIN VALERO, Luís Hospital núm . 8 24-1-1939 R 
AROCA, Francisco Hospital núm. 8 24- 1- 1939 R 
AUG É RIU , M elitó - Creu la Pinya- 27 32 Front del Segre 12-1 938 R 
BALAGUER CLAREl, Antoni 38 M or en passa r la frontera R 
BALLARA RIU , Benet Guadalajara 10-1938 R 
BALLÚS BASSAS, Joan 18 41 Hospital 22-6-1938 R 
BARNIOL PARAIRE, Ramon - Xero- 19 41 Coscó - L1 eida- 12-1-1939 R 
BARS PLA, Josep 38 21 Gandesa 3-9- 1938 R 
(1) nebot d ' uns cafeters desapareguts. No s' ha pogut determ inar els no ms. R - republicá 
F - franqu istas/" nacional" 
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BERNADA PAFELL, Ce ldoni C líni cJ M i lit ar 22- 1- 1939 R 
BONET RIBOT, Lluís D eS,lpJ regut 4-1938 R 
BONET SABATA , Pere Mor en passa r IJ front e ra 18 -5- 1938 R 
BUTXACA ROCA, Jac int 4 1 D esa pa regut R 
CAMA RASA GATIUS, RJ m o n Fro nt de l ' Ebre 10- 1938 R 
CAMPRUB í CASA l S, Flo renc i 38 Fron t de l ' Ebre 1938 R 
CAMPS V llADOMAT, RJmon - Ribo t- 25 33 M edianJ - Sa rago~'"l - 5-9- 1937 F 
CA A l BAD IA , Josep 11 - 1938 R 
CANA L DAlMAU , Vice nr;: Ol va n - Barce lona - 3-2- 1939 R 
CANA l S ADAM, Llu ís - Fígo ls- G rJnye nJ d e les Ga rri gues 12- 1938 R 
CAN ET SABA TER , Vi ce nr;: 32 27 G ande,a 25 -8- 1938 R 
CAN ET SAL VANS, Vi ce nr;: 8 - 1938 R 
CANU DAS PUJAlS, Jaume - Cabanya - 18 4 1 8-6 - 1938 R 
CASAFONT CAMPS, Jo sep 10 - 1938 R 
CASA l S ESPEl T, Joan 24 -3- 1938 R 
CASAS BOIXADER , Joan Fron t el e l ' Ebre - hm pit a l- 8- 12- 1938 R 
C l O TET CASAS, France~c Rubi e los d e Mora - Te rol - 26-5 - 1938 R 
C lOTET GONFAUS, Joa n - M ol in c r- 38 22 Ca Iel es el e Mont bu i 15- 1- 1939 R 
CLOTET MARGI ET, MMcel ·lí 27 12 Fro nt ele l ' Ebre 27- 10- 1938 R 
CLOTET V llA , M arcel lí 22 17 Pr ,l d e~ - Tarrago nd- 12- 1- 1939 R 
COM A CASA l S, Josep Ca~p 3 - 1938 R 
COMA GARClA, Joan AS P,l - Ll e iel a- 10 - 12 - 1938 R 
COMAS COMA, Benet 25 15 Fron t el e l Seg re 4 - 1- 1939 R 
COMEllAS CANA l S, Marc - G raugeta- 39 2 1 Fron t el e Claravalb - Ll eiela - 1- 1- 1939 R 
CORTI NA V l l A JOANA , A nt o ni 28 3 1 Sa nt Roma el e l ' Abell,] 10 - 12- 1938 R 
COSCU llUElA SA l EllAS, Jo sé Ho~ pit a l núm . 8 24 - 1- 1939 R 
COSTA Il lAT, Enri e 28 31 Car r,l~c al de lient a (?) 22-3- 1938 R 
C REUS V lllO RB INA, Jo,ep 30 29 22-3- 1938 R 
C REUS RAFART, Pe re 33 27 Figuere, 8 -2 - 1939 R 
CUN lll PAJEROlS, Eli a, 9 - 1938 R 
DAlMAU CANAL, Jo sep 40 9- 1938 R 
Ell AS GENER Em ili -Parro t- 33 26 H .M . Ce rve ra - Ll l' id a- 6-9 - 1938 R 
ESCA RRÉ COMEllAS , Ramon Fron t el e l Segre 30- 12- 1938 R 
ESCARRÉ llUMA, Mique l Fron t el e l ' Eb rc 30 - 10 - 1938 R 
FERRER , Francesc I lo spi ta l Xlé. Cm 24- 1- 1939 R 
FERRER DE PlA, Lluís 22 36 Segre Passa nt la fro ntera 29-6- 1937 (7) R 
FIGOl S MO TRAVETA , Joa n 33 26 H .M. d e Va l l, 30-8 - 1938 R 
FIGUE RAS ROSEll, AmJdeu 8 - 1938 
FONT CASA l S, - Po rre ra- De~apa reg ut R 
FON T MAS, Pere 11- 1938 R 
FORNEll, Josep 9 - 1938 R 
FORNEllS TO RRENTBÓ , Ramon Fro nt d e l ' Ebre arago nés 12-3- 1938 R 
FRANCES VALIENTE , Vi ce nt e Hosp it a l Xlé. Cos 24- 1 - 1939 R 
GARClA M UÑOZ, M ariJ I H osp it J I núm . 8 24 - 1 - 1939 R 
GARC IA SEV illA , Ga spdr H o,p it al núm . 8 24 - 1 - 1939 R 
GARR IGA PRA T, Josep 25 De~apa reg ut R 
GRACIA , Ramon Fro nt de l ' Ebre 4 - 11- 1938 R 
llADÓ MACI A , Joa n 29 30 Qu int o 12-3 - 1938 R 
MAC IA TORT, Jo se p 21 39 Toro 20-2- 1939 F 
M Á RQUEZ PE - A , G abr ie l H ospi tal de Campanya 23- 1- 1939 R 
MARSINA V IDAL, Ram o n D esapJ regut en combat 25-7 - 1938 R 
MARTINEZ BADOSA, Vicent e 23 37 Hospi ta l 2 1- 1- 1939 R 
MARTINEZ FERR IS, Fern ando 6- 1938 R 
MARTINEZ MAS, Ge rm an 30 28 -acc ió de guerra- 14-6- 1937 R 
MARTINEZ TORRENTBO, G uil lem A lt ArJgó 1/ 3- 1938 R 
M ENENDEZ CASTE llVí, José 19 41 C líni ca núm. 3 22- 1- 1939 R 
MELERO COMA, Ju li 1 1- 1938 R 
(?) No es eorresponen les dad e, o bé la informaeió és inco rrl'c l .! 
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M O NTANCHEZ EDU A RD , Co rbe ra 23- 10-1 938 R 
N OG UERA CUN ILL, josep 18 41 Sa nt Co rneli-Trem p 28-5 -1 938 R 
N O VELL BA LLA RA, josep Ga ndesa 27- 8 - 1938 R 
PA RCER ISA RIBERA , M arce l ·lí H osp it al d 'O rga nya 8 - 1938 R 
PA RIEL CORO MI NAS, jaume Monistro l de Mo nt. - C línic. 2- 10- 1938 R 
PA RRAM O N RI ERA , A lfons 8- 1938 R 
PATZI TO RRE N TBO , Ramo n - Selv i- Berga 28- 1- 1939 R 
PE RA LBA COD IN A, Lluís Huesa del Comun - Te ro l- 12-3- 1938 R 
PEÑ AS BELTRAN , A lbert o Hospit al Xle. Cos 24 - 1- 1939 R 
PLA N AS PU jO L, Ramo n 32 27 -acc ió de guerra- 11 - 11 - 1938 R 
PLA N S CASAFONT, loa n Sa nta Q uit eri a - O sca - 1937 / 1938 R 
PO BLA PERA LBA, Llu ís Hosp it al ba se R 
PONS GU ITA RT , loa n - Caseta G ran - 33 27 Fron t del Seg re 12- 1- 1939 R 
PONS MI NGUELL, jau me Desa paregut 7- 1938 R 
PRAT SALA, M ari a 27 32 Terol 20- 1- 1938 R 
PRAT SOLÉ, R. 7- 1938 R 
PRATS SA LA , Ma ties Singra - Tero l- 25 -1 - 1938 R 
PU IG TO M ASSA , Hi po lit 7- 1938 R 
PU jO L PONS, Pere Ma . - Corneta- 37 21 Codo - Saragossa- 25-8- 1937 F 
PU jO L RIBERA, Cl iment Fron t de l' Ebre 8- 1938 R 
RIBA SO LER, loa n 35 25 juncma - Ll eida - 1- 1- 1939 R 
RIBA SO LER, Sa lvado r 33 26 So rt - Ll eioa - 28- 12- 1938 R 
RI BE RA BUCH ACA , josep 18 4 1 Fro nt oe l' Eb re 27-9- 1938 R 
RI BÓ CAN A L, josep Fro nt de T remp 22-7- 1938 R 
RIBÓ CANA L, Pere - G il- 18 4 1 Fron t de Trem p 22-7- 1938 R 
RO D AM ILANS , Lluís 40 Dcsa p;¡regu t R 
RODRI GUEZ DONOSO, Cri st ino Hosp it al núm . 8 22- 1- 1939 R 
ROD RI GUEZ PALACIO, Ga spa r 23 37 l3erga 6-2- 1939 F 
RUB IO RU IZ, A nto ni Desa pa regut R 
SALVANS PRAT, Lluís 2 1 39 F ron t de T erol 12-2- 1938 R 
SANC H EZ GOM EZ, Sa lvado r - Ma rlO- 29 30 Fro nt de l' Ebre 20-8- 1938 R 
SANCH EZ SANCH EZ, Franc isco 29 31 H ospit ,tI núm . 8 21- 1- 1939 R 
SANCH O M O NTAÑES , M anuel H osp it al nLrm . 8 24 - 1- 1939 R 
SANGUESA , M anuel 34 Desapa regut al fron t R 
SAN TC LlM ENTS V ILASECA , Agustí 34 26 Cubell , - Ll eida - 3- 1- 1939 R 
SAN YI PORCA R, A ntoni Desa pa reg u t 9- 1938 R 
SANZ MAS, jose p Rudilla - Terol - R 
SANT M AS, Pere 28 31 Fro nt de Tero l 9-3- 1938 R 
SE RRA LEYES, josep D esa paregut 11 - 1938 R 
SEU I3A SATÓ , josep - M asso lera- 38 22 Prades - Ta rrago na- 6 - 1- 1939 R 
SEUI3A SUÑE R, Pere Tremp 20-6- 1938 R 
SIERRA LUNA, José C lín ica núm . 3 22- 1- 1939 R 
SOLA CARETA , Ve ntura 35 24 Fro nt de l' Ebre 1-6- 1938 R 
SOLANE LLAS CAM PR Ul3 í, V ice n<;: La Selva 21-5- 1938 R 
SO LÉ CLARET, l oa n Desa pa regu t 12- 1938 R 
SOLÉ T A RR ÉS, Miq uel D esa pa regut R 
SOLER CASA LS, Llu ís Vi c 1- 1- 1939 R 
SOLER RAFA RT, jaume Corbera 28 -9 - 1938 R 
SOLER RA FA RT, josep Desapa regut 11 - 1938 R 
SUNYER SEU BA, Pere 33 26 -acc ió de guerra- 21-6- 1938 R 
TA RRADE LLAS GENOVE R, josep 19 4 1 Berga 2-2-1939 R 
TO RN ER SAN S, Pere Fro nt de l3a laguer 27-5- 1938 R 
TORNER V ICEN T, Vi cto ri a 37 Desa pa regut R 
TO RRA FA RRÉ , Pere 37 Desapa regut R 
TRASS ERRA PA RERA, M art í 28 31 Corbe ra 31-8- 1938 R 
TRAVESS ET RIU , Ramo n La A lmo lda - Sa ragossa - 8- 1938 R 
TRI ST ANY SOLA, Enric 34 Hospit al M . de M anresa 9-1 938 R 
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TUBAU BONET, Joan Desa paregut 2- 1938 R 
VANCELL GOLOBART, Joan Desa paregut 12- 1938 R 
VENDRELL GELABERT, Joan 26 33 Front de Soses - L1 eida- 14- 11 -1938 R 
VIDAL BONETA, Josep 19 41 Berga 1-1939 R 
VILA , Ramon Desa paregut 7 -1938 R 
V ILA CAPDEVILA, Ramon 33 26 Mon zón de Cinca - O sca- 5-3- 1938 R 
VILA PUIG , Ramon 26 33 Balaguer 27 -3-1938 R 
VILAJANÉS PONS, Ramon Juncosa - L1 eida- 13- 1-1939 R 
V ILALTA BATALLA, Eugeni - Rondi - 32 28 Sol son a 27- 1-1939 R 
V ILARDAGA VILA, Josep 33 27 Fro nt de M afet - L1 eida- 12- 1-1939 R 
VIZUETE ARGU IJO , Fernando Hosp. M. Ilon. Cos 5-4 -1938 R 
XANDRI CANALS, Ramon 19 41 Seras l3- 1-1939 R 
Borreda- No . hab. 1936: 998-
BOSOMS FUMANYA, Joaquim Alt o de los Leones F 
CANAL VILAL TA , Francesc Desa pa regut F 
CASALS JUAN , Francesc - Vil amarí- 37 23 Bo rreda 10-2 -1939 R 
ROT A GARClA, Enri c Desa pa regu t F 
SENTENA RUS SINYOL, Ramo n 18 41 Pedres d ' Aul ó - L1 eida- 16- 10-1938 R 
V ILARDELL PICAS, Josep Ca rd o na F 
Casserres - No. hab. 1936: 1.906-
BALLONGA CARDONA, Josep- Barrac. 
Bernadas- 34 25 Front el e l' Eb re 5- 11 -1938 R 
COD INA, Jose p Desa paregut R 
COD INA, Ramon Desaparegut R 
COMELLAS MALAGARRIGA, Ramon 
- Soler ele S. Pau- 26 32 Front el ' Aragó 25 -9-193 7 R 
LLOPIS CALDERER, Joan 40 Hospital de Giro na 14 - 11 -1938 R 
PI BENTOLRA, Ange l 27 Vil alba Arcs 15- 11 -1938 R 
PLA RIBA, Benet - M asov. Bernades- Front R 
PLA RIBA, Jaume - M asov . Bernades- Casse rres (7) R 
PLA RIBA, Sa lvador - M asov . Bernades- Fro nt R 
V IÑ AS ARGELlCH , Pere - Sil a- 26 33 Fro nt de l' Ebre 2- 10-1938 R 
Castellar de N'Hug - No . hab. 1936 507-
ALSINA , Ramon - Pere Pastor- Sta. Quitéri a - O sca- 1937 / 1938 R 
ARMENGOU PUIG , Pere 40 Front de l' Ebre 20 -8 -1938 ·R 
GU ITART ORR IOLS, Pere - Rega tell - Desa paregut F 
Cercs - No. hab. 1936: 2.380-
BARS COROM INAS, M anuel 34 26 Hosp. M . M anresa 18-1 -1939 F 
CASALS VIÑAS, Francesc Sense notícies 
COMTE PEIRÓ, Francesc Sense notícies 
DEL PECHO BLANCO, Vi ctoriano 26 33 Front del Segre 1938 F 
ESCARRÉ AL T ARRI BA, Pere Sense notícies 
ESPEJO MANRIQUE, Antonio 36 21 Tardi enta - O sca- 14-8-1936 R 
ESPEJO MANRIQUE, Miquel 30 Barbastro 3- 11-1 937 R 
FERNANDEZ FERNANDEZ, Francisco 26 31 Guadalajara 16-9-1 93 6 R 
MANRIQUE LO PEZ, Franc isco 35 24 Front de l'Ebre 7- 12 -1938 R 
MEDALLA VIÑAS, Amadeu Sense notíc ies 
MARGINET CURR IU , L1uís Sense notícies 
MORALES GOMEZ, Gabri el 38 Front de l' Ebre 3-1-19 39 R 
PUClELLO (?) , Josep Sense notícies 
PUZO ALZURIA, Antonio 37 T orredem ba rra 18-2-1939 R 
PUZO ALZURIA, Juan 35 Santa O lalla - Toledo- 17-1-1937 R 
SANCLlMENS SANCLlMEN S, Josep Sense notícies 
SOLÉ, L1uís Sense nOlÍcies 
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Fígols - No. hab. 1936 : 250-
FE RRER TO M AS, Pe re - Sastre- 28 31 Front de Ba laguer 7-4-1 938 R 
GU IXE R BO IXADE R, Benjamí 22 36 -acc ió de guerra- 24 -8- 1937 F 
GU IXE R BO IXADE R, Fe rran 20 40 -acc ió de guerra- 23 -1 - 1939 F 
PU IG CLOTET, Ram o n 33 26 Se ras 25-10- 1938 R 
SANCH EZ MARTI NEZ, Gabrie l 39 19 F.A ragó-secto r de l ' Eb re 15-5-1937 R 
Gironella - N o. hab. 1936: 4.6 17-
BA RTRINA FRANQUESA, Josep 45 -acc ió de guerra- 30- 12- 1938 F 
BA LLÉS RAFEGAS, Josep -e n ca mpanya-
BESSA SE RRA, A ngel 39 Fro nt de l'E bre 18-8- 1938 R 
BONET CANAL, Ri ca rd 35 Fro nt de l' Eb re 8-10- 1938 R 
CANA L, V icenc; Se nse notíc ies R 
CANA L, Sense no tíc ies R 
CANALS SANTENACHS, Ramo n 26 34 Guada lajara 4-4- 1939 R 
COM A CINCA, Josep 24 35 Tremp 27-5- 1938 R 
COM ELLAS CASAFONT, Ramon 32 28 León 7-5- 1939 R 
DALMAU AMBROS, loa n 4 1 Hosp. M . Casp 28-8- 1938 R 
ESCA LÉ CASADESÚS, A nto ni F ron t del Segre 24- 12-1938 R 
ESPE LT M A RG INET, Climent 32 Front d 'A ragó-sect. d e l'E bre 27-9- 1937 R 
FE Ll U XAND RI , Ma rc Oseja - Sa ragossa- 2-7- 1937 R 
FíGOLS BO IXA D ER, Lluís Cubell s 26- 12- 1938 R 
FíGOLS CARR ETÉ, M art í 34 Estama riu - Ll eida - R 
FONTCU BERTA QU INTANA, Fruit ós 
- Cutie ll es- 4 1 Se rra de Cava ll s 30- 10 -1938 R 
GU IXÉ ISA NTA, jaume 33 27 Front de Ba laguer-Montgai 2- 1-1939 R 
ITÓ M U IXí, Climent 26 33 -e n ca mpanya- 14-4-1938 F 
LLADÓ MONTRAVETA, Claudi R 
M IQUEL, ( 1) R 
NOEDA MA RTI NEZ, Llu ís Front de l' Ebre 29- 10- 1938 R 
PEY D ESCLAU , Ramon 31 28 V il alba deis A rcs 27- 10- 1938 F 
PIA NOG U ERA, Jac int 21 37 M o neg ri ll o - Sa ragossa - 5-8- 1937 R 
PO N S SE RRA , josep 33 Front de l'Ebre 27 -9- 1938 R 
RIBERA , Fro nt R 
RIPO LL SOLAN ELLAS , Ferran 37 22 A rt esa de Segre 18- 12- 1938 R 
ROCA REIG, josep 38 Codo - Sa ragossa- 25-8- 1937 R 
ROQUETA , R 
ROSINYO L PU BILL , !osep 25 34 Fro nt 19-8- 1938 F 
SALA M O NTRAVET A, Ramo n R 
SABAT A , - Ca bré- R 
SALA TO RRAS, Vice nc; 32 Fa ió - Sa ragossa- 5-8- 1938 R 
SANT A NTICH , Josep M a. 36 Fa nlo - O sca- 6 -4 - 1938 F 
SANT ANTI CH , Lluc ia 32 Codo - Sa ragossa- 25 -8- 1937 F 
SANT AM A RlA HO M S, josep 32 27 Front de l' Ebre 11-9- 1938 R 
SAÑA RA FA RT, Joa n 26 La G uard ia - Barce lo na- 3-2- 1939 R 
SE LGA SALA, Ramo n 29 30 Cerro Aguila - Va lencia- 15- 4 -1938 R 
SERRA , Ramo n R 
SIMO N , R 
SOLA VILA, Ramo n 40 Secto r de Balaguer 5- 4 - 1938 F 
TO M AS MUNT ADA, Ramo n 29 Fro nt de Tero l 26 -4 - 1938 R 
VA LLS VIADIU , Avel·lí - Feli p- 36 Secto r de Ca marasa-Trem p 24- 5-1 938 R 
V ILA CASAHUGA, Rafael 21 37 -en ca m pa nya- 31-1 0 -1 937 F 
VILALTA NOGUERA, Sa lvado r 32 27 H osp. M. Tunel de Fli x 7-10 - 1938 R 
VILALTA VILADRI CH , Climent 19 40 O rga nya - Ll eida- 14-7 -1 938 F 
XANDRI , R 
(1) O ncle del Joaquim d e le" \l igues. 
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Cosol - No. hab. 1936 513-
ARNAU GU ITA RT, Ramo n - Masove r-
CAB ISTO L V ILA LTA, loa n - Pu sastre-
CASTE LLA CARDONA, Lluís - )ana-
PU IG CORO MI NAS, Ramo n - Sili a-
RI ERA FO IX, Jaume - Sé ri o-
RI ERA NOG U ERA, A madeu - Ca pbl ,lnc-
RI ERA NOGUERA, Josep - Capblanc- 41 
Cuardiola de Bergueda - No. hab. 1936 : 1.2 13-* 
38 F ront de l Segre 
40 F ront del Segre 
28 Fro nt de l' Ebre 
25 Front de l Seg re 
28 Front de l' Ebre 
18 Fro nt de l Segre 
Fro nt de l Segre 
PA LLARÉS BRU LL , Jacin t 25 Gua rd iola de Berga 
ROSS INYOL ELl AS , J 18 4 1 Tm,e, 
Montclar - No. hab. 1936 350 -
CU LETAS CAMPS, loan 
Montmajor - No. hab. 1936 861 -
TOR RA BERNAD ICH , Josep - Co!', de 
Correá -
La Nou - No. hab. 1936 445 -
CASALS PLADE LASALA , Ll uís - Ll um,í - 22 
CASALS PLADE LASA LA, M iquel - Ll um~l - 20 
FUSTÉ PU JALS , Ramo n 24 
PONS ROTA, Ramon 20 
PU IG CU RRUB í, )oan - Sas tre- 19 
Olvan - No. hab. 1936 1.424-
BA LLÚS RIERA, M anel 
COD INA BOVER , Ramon - Oli -
COLELL , Fermí - Escalle-
COMELLES V ILASECA, Josep - Cod ineó- --
MARTI NEZ ARTI GAS, Benet 
SIMON M IL L, Vice n(,: - Pa rretxo-
SOLA, ROTLLAN , Ra lll on - Ca sas-
24 
29 
La Pobla de Lillet - No. hab. 1936 2.384 -
ABADA L PU IGFE RRAT, Ramo n 35 
A IMERI CH PONS, Joa n 
BA RNOLA VAQUÉ, loa n 
BASCA SANJUAN , Luís 
CAMPRUB í RO TL LAN , A ntoni 18 
CASALS DOMENEC H , Sa lvado r 33 
CASAS VAQUER , Josep 26 
CUN ILL COSTA, A lbe rt 38 
DO LCET DOLCET, Ange l 20 
LÓPEZ V I LLAR , A nge l 
O RRI O LS M IRANDA, Ca ri es 48 
O RRI O LS PONS, Josep 35 
PI CAS SANS, loan 35 
PLANA COM EL, Josep 
PONS FORTUNY, Josep 36 
PONT M ARG INET, Bl ai 24 
Tcrllle municipal de T,'mega 
29 -LlcicLl -
\(¡ Coclo - Saragoss,1-
'W Codo - S,H,1gmsa -
\5 Cl, telló ele Id Plana 
\9 -mort al (ron t-
40 Sl'r rd ele P:1I1dob 
20 RiJlolI 
32 J-I o~Jl. M. Org,1Ily,í - Ll eida -
Dl',>,1 P,1 regut 
Fron t de l' Eb re 
22 La Bi , b,,1 de l 'Empordá 
F'crdfi t,1 - Ba rcelona -
) 1 Artc,a de Segre - Lleid ,l -
24 
10 
38 
27 
32 
22 
39 
19 
25 
24 
22 
U lldemoli ns - T,tr rago na-
Trelllp 
-mort ,, 1 f ront -
La Pobl a - Barce lona -
Ab,Hga s - To leelo- (1) 
C 1b,1 nabona - Lleida -
Fron t el e Terol 
Cd lel la 
Ma rtí n elel Río - Terol-
Ld Pobla - 13arce lona -
Almodóva r 
Proxim itats de Ta rragona 
Móra d ' Eb re - Tarragona -
La Pob la - Ba rce lo na-
Codo - Sa ragossa-
La Iglesuela del Cid - Tero l-
PUJO L PONS, Joa n 27 32 Se ras - Ll eida-
• d pa rt i r elel 10 eI 'a hril el e 1<)36 fo rma rnu llicipi ,lInh lime:, i SI. Iul i:, d" C('rd ,'" yol,l . 
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1938/1-1939 R 
1938/1-1939 R 
1938/1-1939 R 
1938/1-1939 R 
1938/1-1939 R 
1938/ 1-1939 R 
1938/ 1-1939 R 
4- 1- 1939 
17 -3- 1938 
4 - 1- 1939 
R 
F 
F 
1938 R 
25-8 - 193 7 F 
25 -8 - 1937 F 
6 -7- 19)8 R 
20 -7- 1938 R 
10 -8 - 1938 R 
5-2- 1919 R 
10 - 10 - 1938 R 
R 
1938 R 
4 -2- 1919 R 
R 
4 - 1- 1939 R 
27 -8 - 1938 
25-5 - 1938 
2-2- 1939 
28 -9 - 1936 
12- 1- 1939 
10 - 12- 191 7 
29 - 1- 1939 
9 -3- 1938 
3-2- 1939 
30 -7- 1936 
5- 1- 1939 
4- 11 - 1938 
4-2- 1939 
25 -8 - 1937 
12- 1937 
2/ 3-1938 
R 
F 
F 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
F 
F 
24- 12- 1938 R 
~ Cl:: 
L.u L.u 
v; V') 
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ROSEll SANS, Josep -mo rt al front - 16- 11 - 1938 R 
ROTLlAN T CARBONEll, Jau me 36 24 la Pobla - Barce lona- 8 -2- 1939 R 
SOLER SANT, Josep 26 3 1 Vilada - Ba rce lona- 27-9- 1936 F 
Puig-reig - No . hab. 1936: 5.957 -
AGU llAR AGU ll AR, Franc isco 24 35 Se rra de Cava li s 24- 10 - 1938 R 
AGU llAR AGU llAR, Francisco 33 26 Front de l' Ebre 29- 10- 1938 R 
BADIA CASA l S, Ramon - Fe liu - 22 36 Belchi te 3 1-8- 1937 R 
BARA l DÉS , - Co lo nia V ida l- Desa pa regu t R 
BARBERA FONTAN ET, Modest 20 39 l a Fa tarella 2- 10- 1938 R 
BOIXADE R BESA, Josep 19 4 1 Front de l' Ebre 18- 10- 1938 R 
BONA l GRAEll , loa n 30 29 l a Fa tare lla 16- 10 - 1938 R 
BONET CAM PS, Francesc 31 27 Front de Bilbao 27-5- 1937 F 
BRACONS MUNTADA, Ma nuel Fron t de l' Eb re 1938 R 
BUJ , Joa n - Fill del Xa i- Front de l' Eb re 1938 R 
CAMPS SUB IRANA, Ramon - Becs- Front de Ta rd ienta -()~ca- 18 -2- 1938 R 
CANUDAS C1 RERA, Fe li p 27 32 Front ele l' Ebre 8 - 10 - 1938 R 
CARDONA RIBE RA, Joan - Sast re de 
la Costa- Si erra de Java lambre - Terol- 15-8- 1938 R 
CA RRERAS CANA L, Blai - Blaiet- 40 Agra m u nt - Ll eiel a- 10-1- 1939 R 
CAR RI QUE BE l MONTE, G inés 28 3 1 Fron t ele Ba laguer - Ll eiela - 23-5 - 1938 R 
CASAS CORO M INAS, Josep Desa pa regu t R 
CASCAJUELA BUFA l U l l , Josep V ilanova el e la Ba rca - Ll eida - 1938 R 
CASTEL CA RCEllER, M ano lo Desa pa regu t R 
CAUS FAR RÉ, Isidre 36 23 U lldemolins - Ta rrago na - 23- 12- 1938 R 
COMEllAS TOMAS , Josep - Ll auna ret- Espuña. - Osca - 14-4- 1938 R 
COROMINES MUJAl , Benvingut - Ll ibreter- 23 37 Ca mproelon 10-2 - 1939 R 
CORTICH S RAFA RT, Enri e Santa Q uiteria - Osea - R 
CORTINA GU ITART, An toni 40 19 Sa nta Creu de Joglars - Ba rna - 2 -2- 1939 R 
COSTA CARDONA, Jac int - Cinto- Desapa regut al fron t R 
COST A COSTA, Josep Se rra de Pj ndo ls 1938 R 
COSTA FREIXA , Sa ntiago Sa naüja - l l eida- 12- 1938 / - 1939 R 
COSTA RIERA, Andreu St. Sa lva dor de Guardi ol,l 4 - 1- 1939 R 
COTS , Climent - C li men<;:o Tia- Desa pa regut R 
CREU , Va lentí Desa pa regut R 
DAM G RIFOl , Joa n Sa nt Ce loni - Ba rce lona- 24- 1- 1939 R 
FARR ERAS O RR IT, Salvador 27 32 Front d 'Ex tremadura 10-8- 1938 R 
FAU RA , Ma rius - Fill Venanci- Desapa regut R 
FEL IU , Jaume - Co lonia Vidal- Hospi tal ele Vito ria 28 -3- 1939 R 
FLORES GARCIA, Pedro Fn.de Po rt alru bio - Terol - 12- 1937 / 2- 1938 R 
Fl OT ATS CAUS, Esteve 37 22 Terol 18 -2- 1938 R 
Fl OT ATS SIM O N, Josep - Ro ig-Mero la- 24 F ront ele T erol 18-8- 1938 R 
FORN EllS CASEllAS, Joa n - Agutzil - Front ele Tero l 1937 / 1938 R 
GA LERA M ARTIN EZ, Jose p Hosp. de Fuenca rral - Mad ri d- 20- 10 - 1938 R 
GA RClA CANO, Antonio Front de Mad ri d 1936 R 
GA RDEll CARDERÉ, Pere Front ele l' Eb re 193 8 R 
GE RMAN BARCE l Ó , Pascual Hosp. de Sa nt Pa u - Barce lona- R 
GOL PU IG, M art í Desa pa regut R 
GOL RU I, Josep - Golet- Gui ssona - L1 eida - 13- 1- 1939 R 
GOM EZ GARClA, Julian - Esqui lador- 39 21 - Acc ió de guerra- 3-2- 1939 R 
GOST RIERA, Andreu 36 23 Suela nell - Lleida - 27- 12-1938 R 
GRABAU SOLÉ, Josep 19 40 Be lchite - Sa ragossa - 8- 1937 /3- 1938 R 
H ERNÁNDEZ SÁNCH EZ, José Parras de Martín - Tero l- 14 -3- 1938 R 
l ACÁRCE l , Ange l - Vi da l- Desapa regut R 
M Al AGA RRIGA Vl l A l TA, Gui ll em 21 38 - Acc ió de guerra- 22- 12- 1938 F 
MO NTRAGUll RICARD, 
Josep M a.-G ipi llot- 2 1 38 Se rra de Cava lls - Tarragona- 13- 11- 1938 R 
M U LA ROSA, Andreu Ansó - Osca - 11 - 1937 R 
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MUNTADAS TRAVER, L1uís - Forner- 33 
OBRADORS MAS, Urbic i 
ORRIOLS GALOBARDES, Miquel 32 
OSSA SELLES, Ramon 
PARCERISA BALAGU ER, Josep-Ros de Pala- 18 
PAU JUNYENT, Isid re 
PEDRAGOSA , Josep 
PEIPOCH PURRAS, Pere 34 
PERARNAU VIÑAS, L1uís 
PEY FARRAS, Albert 
PONS ALSINA, Ramon - Granger- 18 
PORTA POUS, Joa n 
POUS PERARNAU , Ange l 
PUJ O L PUJOL, Josep - Sastret-
PUJOL SANTAEULÁR IA, Antoni - Ternet 
RIBA , Antoni - Co lonia M anén-
RIBERA, Joa n - Totó-
RIU SOLANAS, Fermí 
ROSA FLORES, Ju an - Pocho lo-
SAEZ GARCIA, José 
SALA VIDAL, Emi li - Teuler grapa l-
SALA VIDAL, Sa lvador - Teuler G. -
SA LLES PERARNAU , Josep - fill de la Palmira 
SANCHEZ ITA, José - Benet- 25 
SANCHEZ LOPEZ, Lucas - Perruqu es- 23 
SANCHEZ MARTINEZ, Vi ctori o - Sa nge li -
SERRA BAL TERNA, Joan - M atarru cs -
SE RRA CODINA, Josep - Pitra-
SERRA PASSOLA, Ramo n 
SIMON , Angel - Barber-
SIMON , Josep - fill Vi gilant -
SIMON BARAUT, Josep - Paleta- 18 
SIMON BONET, An ge l 29 
SO LÉ , Josep - Co lonia Vidal-
SO LÉ CAPDEVI LA, Josep 
SUNYE R ESCALÉ, Vi cen<;: 
TEIXIDOR , Damia - El M o reno-
TORRACABOTA , L1uís - Pica ro l-
VENTURA JUBANY, Jac int 20 
VERGÉS TARROJA, Josep 24 
VILA , Josep - fill saba ter-
VILA SANMARTí, Joan - Sa rga ntana-
VI LAL T A ESCLUSA, Josep - M oreno-
VILANOVA PINYOT, Miquel-Co lonia Prat--
VILARNAU ALEGRE, L1uís 33 
VILASECA BALMANYA, Ferran 
VILASECA MUNTADA, Ferran 19 
VIVES CASTEL, L1u ís - Tave rn a- 25 
-, Eudalt - M anen-
Sagas - No. hab. 1936 : 506-
COMELLAS FORNELL, Ramon - Armengo l- 35 
GABARRÓS ESPELT, Joa n - Rov ira- 29 
SERRA Ramo n - Tomas- 19 
26 
24 
27 
42 
25 
Clari ana - L1 eida-
Cervera - L1 eida-
Front de Balaguer 
-mort al front-
Tremp 
Figueres 
Desa pa regut 
Se rra de Pa ndol s 
5-1938 R 
30-9- 1938 R 
19-10-1 938 R 
1/ 2- 1939 
4- 2-1939 
R 
R 
R 
R 
8-9- 1938 R 
Codo - Sa ragossa - 8- 1937 / 3- 1938 R 
41 
H. M . de Cerve ra - Lleida-
Desapa regut 
5- 11 -1938 (*) 
R 
Be lchite - Sa ragossa -
Desapa regut al fro nt 
8- 1937 / 3- 1938 R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
32 
25 
32 
36 
42 
30 
22 
38 
33 
27 
41 
Sec. de Codo-Belchit e-Sa ragos. -
Desa pa regut al front 
Front d ' A ragó 
Se rra de Cava ll s 
Codo - Sa ragossa -
Retirada de Catalll nya 
Fro nt de l' Ebre 
F ro nt de Ll eida 
Fuendetodos - Sa ragossa -
Front de Tremp 
!\ Imlldéva r - O sca -
Fro nt de l' Ebre 
Ta lavera de la Reina - To ledo-
Fro nt de l' Ebre 
Sant Ce lo ni - Barce lona-
Desapa regut al fron t 
Ce rve ra del M aestrat-Cas tell ó-
Desa paregut 
Fro nt de Tremp 
Ali ert a (?) -Fro nt d ' A ragó 
Fro nt de Tero l 
Front de l' Ebre 
Se rra de Cava ll s 
Desapa regut al fro nt 
Tardi enta - Osca -
Belc hite - Sa ragossa-
Pu ente de los Franceses (1) 
Front de l' Ebre 
H .M.Vallfogona de Riu co rb-T. 
Front de Tero l 
-acc ió de guerra-
Secto r de Berga 
Desapa regut 
A rfa - L1 eida-
Ca nales del Ducado-G uadalaj. 
se nse notícies 
25 L'Espunyola - Barce lona-
30 Ca ntallops - Tarragona-
40 Se rra de Pa ndo ls 
L'EROL/2B 
24-8 -1937 
1938 
(1) 1- 1939 
27-8- 1937 
1/ 2- 1939 
10-9- 1938 
9- 1938 
- 1937 
1938 
12-8- 1936 
6- 11 - 1938 
1938 
1-1939 
14-3- 1938 
1-1 939 
14 -3- 1938 
3-8- 1938 
24- 11 - 1938 
15- 12- 1937 
11 - 10-1 936 
1938 
11 -6-1938 
3- 1938 
31-1-1939 
15- 1-1939 
9- 12-1938 
25- 1-1939 R 
1938 R 
1938 R 
c:.:: 
::: 
'J') 
'J') 
o 
Cognoms i nom -motiu- Edat Lleva L10c de la mort Data Exercit a 
Saldes - No. hab. 1936: 558-
CAMPS SO LÉ , Josep - Se rrat- 18 4 1 H .M . Cerve ra - Ll eida- 25- 11 -1938 R 
CARDO NA ROCA, Francesc - Ca rinyena- 18 4 1 Se ras 3-1 938 R 
FARRÉ PO N S, Pere - To rric- 18 41 Seras 1938 R 
PE RARN AU PO NS, Ll uís - Joa net- 18 41 Fronl de l' Ebre 1938 R 
PRAT PERARN AU, Ramo n - Eli as- 18 41 H .M . Va lenc ia R 
Vallcebre - No. hab. 1936: 558 -
CAPELLA CORO M INAS, Pere 3 1 H .M. Cervera - L1 eida - 25- 11- 1938 R 
Vilada - No. hab. 1936: 82 4-
BARS PLA, Josep 23 Desapa regut en guerra R 
PUJO L BARN IO L, Josep 28 Be ll puig - Ll eida- 18- 8- 1938 R 
SE LVA ART IGAS, Ramon 24 35 Se rra de Pá ndol s 10- 8- 1938 
SE RRA ART IGAS, Josep 23 37 Palencia 4- 1939 R 
V ILALTA CASAS, Vice n<;: 23 37 To rredo (7) 9- 4-1939 
V IÑAS GU ITART , Joa n 35 25 Sector Ol io la - Ll eida- 17- 1- 1939 R 
(. ) era pre,oner de l' exérc it republic,i . pertdnyenl ,11 C 1lnp de T r,'b,111 No. 4 de COf1( ,11)('11.1 - L!",d,I - . M or; .1 1·!!o.,p,ldl Milildr de Cervcrd - Llcida. 
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Població civil morta a causa di accidents derivats de la guerra 
Cognoms i nom -motiu- Edat Lloc de la mort 
Avia 
COll CASADEUS, Vi ce nc;: 11 Bosc de Ca l Tempo ral 
PARERA BRAUP, Enric 10 Av ia 
BERTRAN COMA, Anton i 11 Av ia 
PAJEROlS llADÓ , Ange la 32 Ca l Vima c 
Baga 
Jove no identifi ca t 
AMlllS CAMPRUBí, Ramon 45 Font del Fa ig 
VIVÓ SOLER, Francesc 8 Hospit al Be rga 
Berga 
ESCRIU MAYOl, Jaume - G ras- 15 Hospital Bergd 
ESC RI U MAYOl, M arce l·lí - Gras- 2 1 Hospit al Berga 
ESCRIU MAYOL, M ari a - G ras- 11 Hospit al Berga 
ESCR IU MAYO l , Rosse nd - G ras - 18 H ospit al Berga 
MAYOl CAPDEVILA, Do lors - G ras- 49 Hospi tal Be rgd 
MONTANER SARDA, Ramon 66 Hospita I Berga 
TARRÉS BONET, Joa n 62 Berga 
l'Espunyola -Municipi de Casserres-
PRAT ISANT A, Josep 6 L' Espu nyo la 
PRAT ISANTA, Ange l 3 L' Espu nyo la 
Sant Pere de l'Esglaiola -Municipi de Casseres-
VILA CANAL, Concepció 32 Sa nt Pere de l ' Esg l. 
Montmajor 
TORREBADELLA COTS, Jose p 52 Montmajo r 
- Oba ls-
TORREBADELLA SA BA T A, Josep 15 M ontmajo r 
la Pobla de lillet 
CASA LS AMllLS , Josep 10 La Pobla de Li lI et 
PRAT CABANAS, Joa n - Violes- 58 La Pobla de Lillet 
VIÑAS ALSINA, Ramon 10 La Pobla de Lill et 
Sagas 
SERRA TOMAS, Josep - Tomas-
" 
Sagas 
SOLER COMA, Josep 15 Sagás 
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Data 
3-2- 1939 
20- 4 -1939 
20-4-1939 
27-7- 1938 
28 -3- 1939 
2 1-2- 1939 
11 -3- 1939 
9-3- 1939 
11- 3- 1939 
10-3- 1939 
9 -3- 1939 
4 -3- 1939 
23 -2- 1941 
25-3- 1939 
25-3- 1939 
15-5- 1938 
1939 
1939 
24-4 -1939 
11 -2- 1939 
24-4- 1939 
8 -2 -1939 
6-2-1939 
Causa de la mort 
Explos ió de bomba 
Exp losió de bomba 
Exp los ió de bo mba 
Exp los ió de bomba 
Ex plosió bomba 
Exp los ió bomba a Baga 
Cremades bomba Ca l 
G ras - Va ll dan-
Idem . 
Irl em. 
Idem. 
Idem. 
Exp los ió bomba 
a G uardi o la 
Ex pl osió bo mba 
Exp los ió bomba 
lIaurant el ca mp 
Idem. 
Explos ió bomba al ca rrer 
Idem. 
Idem. 
Exp los ió granada de nit 
Idem. 
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Les víctimes de la 
persecució religiosa al Bergueda 
- 1936-1939-
E m demanen una relació de les v íctim es de la persecuc ió re li -
giosa 
desenca denada al nostre país ap ro-
fit ant e l desgove rn deis p rim ers me-
sos que seguiren, e l juli o l de 1936 , 
al comenc;a ment de la guerrJ c ivil , 
que ¡oren mo rt s a la nostra comar-
ca o que, sent-ne ¡i ll s, ca igueren en 
altres Ilocs del país per la mat eixJ 
ca usa. És ev ident que no puc ¡er al-
tra cosa que se rvir -me de les dades 
que he ti ngut rt les ma ns i que em 
perm eteren d'escriure ellli bre M ar-
tiro logi So lsoní apa regut a finals de 
I'a ny passa t. 
El prim er prob lema que se ' m pre-
senta és e l de mirar d 'adaptar e l que 
s' ha publica t deis arxiprestats -
demarcac ió ec les iastica- a la co-
marca - demarcac ió po lítica o 
geografica - i, doncs, d ' un es rea li-
tats territ orials que no sempre enca i-
xen. En e l cas del Bergueda, pero, 
podem dir que hi ca uen d in s, ben 
bé, e ls que I'a ny 1936 eren e ls arx i-
prestats de Baga, La Pobla, Berga i 
gran part del de Girone lla. Aquest 
darrer, Ilavo rs arribava fins a Navas 
- on acabava el bi sbat so lsoní- i, 
ara, arriba no més a Ca l M arc;a l: en 
aquest estudi pero, nosaltres haurem 
d 'a rribar fins a l'Ametll a de M erola 
que és on aca ba elmunicipi de Puig-
reig i la comarca de l Bergueda. 
També hi haurem d ' inc lou re les 
parróqui es de Viver, Serrateix i Sant 
loan de Montdarn que si bé han ca n-
via t d'a rxiprestat - lIavors pertan-
per LLuís BADIA I TORRAS 
yien al de Ca rd o n<1 i ,Ha al de 
NJv;)s- , sempre han format part el el 
l3ergueda. Pels límit s comJrc<1 ls hau -
rem de presc ind ir de Palm erola -
que Ilavo rs era diosec i ele So lsona i 
ara ha passa t a 1<1 el e Vic - prec i ~a­
ment perq ué ~e mpre hJ format part 
de la comarca de l Ripol lés. En el 
Ma rtirologi So lsoní sí que la hi Vclm 
inc loure perqué prec isa ment, l' any 
1936, era de I'J rx ipres tat el e Berga. 
Visió general 
El gui ó de I'a udio-v isual que es féu 
se rv ir per a la presentac ió ele l Marti -
ro logi , quan parla de 1<1 zona del Llo-
brega/ diu que fa u una zona inter-
mitja comparan/-la amb al/res 
indre/s ... del nos /re b isba /. I aclareix 
més en u nes a It res refe rénc ies. 
BERGA .- Ca l remarca r la salvador.l 
influéncia deis l oves an,uquis/es de 
Berga - aquell grup d ' ide,llistes C.l-
pi/anejats pel Ramone/ Xie- que des 
del princip i pogué pro/egir la vida 
deis religiosos i deis saeerdo /s de la 
eiu/a/, enca ra que no, els deis .lItres 
indre/s de la eomare,l . La si/uac ió 
empi/jor;l quan aquella colla marx;', 
al fron/ de guerra , deixa nt la pobl,¡-
ció en mans d 'una al/ra mena de 
gen /o 
ALT BERGUEDÁ. - Per la par/ nord de 
la comarca, es deixa sen/ir la malé-
fica influencia del Cojo de Mc"¡/aga de 
Puigeerdá. Casos eom els deis mos-
sens Frane;Js, Ripo ll i Agus/r Craell 
en són tes /im onis. 
GIRONELlA. - A Cironella ja abans 
L'EROL/2B 
d 'ac.lhar el mes de julio l eomef1(;a-
ren les matanees amb dos saeerdots 
- mossén Sa n/amaria de C irone lla i 
mossén Armengou de Berga - i els 
qu,Jlre (ran cisea ns de La Por/ella. 
PUIG-REIG .- A Puig-reig, l 'Ajun/a-
ment pogué sa lvar la vida deis saeer-
do/s pero no pogué evitar I 'assass i-
n,¡t deis joves (eloeis/es T ulleuda i 
Serr". 
L' anteri o r esquema en s pot donar 
una iel e<1 de les c irc umstanc ies de la 
CO m <1 rCd i ens permet d'avanc;ar 
un es afi rmac io ns: 
l a. La ca pita l ele l l3ergueela no ío u 
un focus ele persecució co m ho fo u 
Ce rve ra per a la Sega rra i l 'U rge ll , 
pe ro tampoc no pogué exe rc ir una 
autoritat influent sobre la resta de la 
comarca com ho pagué íer el dipu-
tat Viadiu am b els se us ho mes pe r 
to t el Solsonés. Per aixo ha pogut dir 
e l m,l teix Ramonet Xi c que el 22 de 
julio l, qu,/n ,¡ la comarca i arreu es 
crem,¡ ven les esglésies, el recto r de 
Berga toeav,¡ el missa primera, - El 
ViI <1 t.'l, número 56-. 
I fins i tot es pot afirmar que per 
les seves ac/uacions massa modera-
des, els Comites deis pobles ve il1s 
/i/lI.l ven de (eix is/a el de Berga - El 
Vilat;) , número 56- . 
Es po t comprendre que el semina-
ri sta Pere Tuyet - que després tam-
bé ca uria assass inat com tant s eI 'a l-
tres a Sa ntander- escrivís en les 
seves memóries en rebre una ca rta 
del mateix R.X. e l seu amic: L'aeos-
tamen/ deis anarquistes berguedans 
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als fejocistes ha resolt més proble-
mes que totes les guerres de la his-
toria . -delllibre Pere Tuyet i Casa -
font. Berga, 1976- . 
2a. Aquesta situació va durar a 
Berga fins que en Ramon Casa ls es 
va ca nsa r de mantenir aq uell a difí-
c il situació i se'n va anar voluntari 
al front de guerra amb la co lumna 
Terra i Llibertat. 
M algrat aixo, ni a Berga mateix no 
pogueren evitar que amb I'exc usa 
de buscar diners o armes - ?- es 
matess in , ja durant el mes de setem-
bre d'aquell mate ix any, dos sacer-
dots beneficiats de la pa rroq uia ber-
gueda na. M enys enca ra, pogueren 
privar els escamots perseguidors que 
no estaven pas d 'acord amb aq ues-
tes actuacions moderades de sortir 
per la coma rca a fer el mal que a 
Berga no els deixaven fe r. 
3a. A Gironella , s' imposen els 
exa ltats de seguida sob re les auto ri -
tats - que durant mo lt s mesos no-
més se rv i ran de pa ntalla- i es ma-
ten cape llans i laics ja des deis 
primers dies. 
josep Comell es i Busquets diu en 
unes declaracions al VILAT - Á -
número 66, pagina 24- : L' A lca lde, 
d ' Esquerra Republi ca na, feia el pa-
per de ninot ja que qui rea lment ma-
nava era la CNT ... Els assassinals van 
anar conlinuant ... i es van acaba r 
quan va n succeir els fets de maig -
7937- a Barcelona . 
4a. A Puig-reig, al contrari , els de 
l 'Ajuntament no es va n deixar p ren-
dre 10 1 el poder i va n imposa r una 
certa i forc;:a eficac;: auto ritat : sa lva-
ren el rector -a l que fac ilitaren la 
marxa a petició seva- i co l·loca ren els 
dos vicaris, mossen Balaguer i mos-
sen Bajona, en feines d'ofi cina en 
ce ntres ofi cials dins el pobl e. Els ex-
tremistes que volien matar co rri en 
per fora i a les seves mans ca igue-
ren assassinats els joves fejocistes Mi-
quel Tulleuda - de la co lonia 
Vidal - i jaume Serra - de Puig-reig 
pero refugiat a la co lonia Pons- i al-
gun altre. 
5a. Al Nord del Bergueda hi hagué 
alguns Comites molt actius en la per-
secució -especialment els de La Po-
bla i el de Baga- i, d 'a ltra banda, 
fou camp abonat pels ince ndiari s i 
assassins que no podent fer mal a 
Berga s'escampaven arreu, aprofi-
tant la impunitat d 'aq uells temps i la 
indefen sió deis pobles petits així 
co m la co nfianc;:a massa ingenua 
d'a lgun pobre recto r de pages. 
Aquest és, a grans trets i segons les 
referenc ies que hem pogut recollir , 
el panoram a general de la persecu-
ció reli giosa al Bergueda. Detall a-
rem, ara, les circumstancies perso-
nals d'alguna de les víctimes 
d 'aquesta od issea. 
BERGA CAPITAL: 
Sacerdots i rel igiosos res idents o 
fills de Berga que fore n assassinats. 
Mossen Ramon A rm engou i Ll etJ ós. 
Fill de Berga, on hav ia nasc ut el 24 
de juny de 1890. D es de 1929, s' en-
ca rrega del benefi c i de cape llá de les 
Germanetes deis Pobres . 
Q uan esc latá la guerra, es refugiá 
junt amb d'a ltres sacerelot s i reli gio-
sos, al monestir de la Portella i <1 1 sa n-
tu ari de L<1 Quar . El 3 1 de juli o l, un 
escamot el e mili c ians de Berga i de 
Gironell a, s' hi presenta a primera 
ho ra de la matinada i el eletin gueren 
junt amb un altre cape lla i quatre re-
ligiosos franc isca ns que s' hi ha vien 
refugiat també - un Germ j Ilec que 
els fe ia de cuiner i uns estudiant s-
i el esprés d ' u n II <Hg i penós ca Iva ri 
- de La Portella a G ironella passa nt 
per Far reres d'Olva n- els afusel la-
ren I u nt a mb u ns segl<1 rs de G i ron e-
Ila al peu del cementiri d' aq uesta po-
blació. Són: 
Fra Joan Ferri i Fuster, francisca 
de Berga. 
Fra Ferran Santañes i Surroc3, es-
tudiant teóleg. 
Fra Antoni del Olmo i Monje, es-
tudiant teóleg. 
Fra Salvador Ribelles i Segura, es-
tudiant teóleg. 
Quan els religiosos francisca ns fo-
ren av isa ts que havien de desallot-
Jar el conve nt , el dia 23 de juli o l, un 
grup de sis estudi ants acompanya ts 
del germa Ferri es trasllada ren al mo-
nestir de La Porte lla cre ient que així 
se salvarien els pocs dies que tothom 
creia que duraria la maltempsada. La 
gent enca ra tenia present que 'a 110 
del 6 d 'oc lubre de 193 4, hav ia du-
rat molt poc. 
També s' hi reunien diversos sacer-
dots de Berga i d' altres pa rroquies de 
la co marca. 
L'escamot que ja hem dit anterior-
ment, també els féu presoners a ells 
i els portaren a matar al cementiri de 
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G ironella, 
Pare Silvestre Pascual i Datzira: 
Nascut a M oia el gener de 1878, 
professa franciscá, fou missioner a la 
Xina du rant 18 anys i també tres anys 
a l'A rgentina. De retorn I'a ny 1935, 
enve llit pe r les malalti es, se'l desti -
ná a Berga. EII i el P.jou dec idiren 
refugiar-se a Espinalbet , a casa de la 
família Gendrau, La matinada del 4 
d 'agost, un gru p de milic ians detin -
gué en una casa ve'l'na, els se nyo r 
San tandreu, sec retari municipal que 
s' hi hav ia anat a refugiar, També 
s'emportaren el p, Silvestre amb I'ex-
cusa de prestar unes decla racions a 
Berga. Els mataren prop de la Font 
Negra i els tiraren en un barranc on 
al cap d 'uns d ies, els descob rí un 
pa stor, Els bai xa ren a enterrar a 
Be rga, 
Pa re Francesc Ramon i Boada: 
Aq uest és I'a ltre religiós franciscá 
del co nven t de Berga que fou mort 
a Id co marca si bé no pas per gent 
eI 'aq uí , sinó pels mili c ians de San t 
Qu irze de Besora, 
Havia nascut a Vic I'any 1907, Co-
menc;:á a estudi ar en aquell Semina-
ri pero més tard professá a l' o rde 
fr<1n ciscj dins de l qual fou ordenat 
sace rdot I'any 1932, Després de 
docto r<1 r-se a Rom a, el curs 1935-36 
h<1v ia estat professo r de teo legs al 
convent de Berga, 
Després d'uns dies de refugi en fa -
míli es c ri stianes de Berga , dec id í 
eI '<1 nar-se' n a casa seva i el 25 
eI 'agost , aga fa el cotxe ca p a Sa nt 
Qu irze acompa nya t d ' una bona 
don<1 per t<11 de d iss imular millor la 
seva co ndició , A Sant Qui rze hi arri -
bá, pe ro no li el espatxaren bitllet per 
al tren de Vi c sense passar pe l Co-
mite i foren gent d'aquell o rga ni sme 
revo lll c ionar i els qui el po rt aren a 
matar entre A lpens i Borredá, 
QlIan el Ramonet Xic va saber que 
I' havien detingut. el va reclama r per 
teléfon molt energica ment, pero li 
respongueren que havia {el tard , 
Mossen Joan Cabanes i Vilella 
Mossen Jaon Perarnau i Escobet 
Eren dos beneficia ts de la co mu-
nitat de Berga als qual s se' ls tragué 
de casa seva el 26 de setembre de 
1936, se' ls tancá al convent de Sa nt 
Francesc co nvertit Ilavors en presó 
i després d'un simulacre de jlldici fo-
ren portats a matar durant la nit a la 
ca rretera de Gironella a Prats; mos-
sen Cabanes prop de Prats de Lluc;:a-
nes i mossen Perarn au pro p del ce-
mentiri de G ironell a. 
Uns altres reli giosos deis res idents 
a Berga moriren assass inats en 
aquells tragics temps-a lguns després 
d ' una persecució implaca ble- pero 
to ts ell s a Barce lona o les seves ro-
dali es: 
- Q uatre 'rancisca ns: Bonaventu-
ra Oromí i Lleonard Tersa - 7-X-
36- ; Antoni Climent i Bernadí Dam 
- 3-XII -3 6- . 
- Un Germa de les Escoles Cri sti a-
nes - La Sa ll e- : Florenci Miquel 
García i Arce , a Barce lo na el 13 
d 'octubre de 1936 , quan so rti a del 
refu gi de casa del Dr . Agustí Fe rrer 
per anar-se' n a Va lenc ia. 
- Dos cla retians: Els Pares Lluís 
Berenguer - 21-IX-36 i Antoni Jun-
yent - 18-VIII -3 6- . 
També fo ren v íctimes de la perse-
cuc ió reli giosa en di ve rsos indr<:'b i 
c ircumstancies els següents fill s de 
Berga, sace rd ots o religiosos: 
Mosse n Josep Obiols i Compte. 
Fou assassi nat a Cervera el 5 d ' agost 
del 36 . 
M ossen Enric Navarro, res ident a 
Sa badell , fou mort a Badalo na on 
s' havia anat a refu giar, el 7 d 'agost 
de 1936 . 
Germ a Modest Pamplona, de La 
Sa ll e, que troba la mo rt a Reus el 28 
d 'agost. 
Pare Lluís Colomer, francisca , que 
si bé hav ia nascut a Centell es , -
Osona-des d ' infant res idí a Berga i 
que fou assass inat per gent de la tr is-
tement famosa Columna de Hierro 
a Castelló de la Plana el 2 d ' octubre. 
Germ a cla retia Josep Casals, aS-
sass i nat a Vi c, després d ' u na II a rga 
i do lo rosa odi ssea , el 12 d 'octubre. 
M ossen Pere Tuyet, se minari sta, 
fou assass i nat a Sa nta nder el 15 de 
gener de 1937. Q uan ell havia acon-
seguit sa lva r-se, to rna de Bil bao a 
Sa ntander pe r ajudar un seu co m-
pa ny de refugi, e l rec to r de So lare" 
i capturats to ts dos , els po rt aren a 
matar. 
Fra Federic de Berga , caput xí, fo u 
mort a Barce lo na el 16 de febrer de 
1937. 
Pensem que, sobretot aquest da-
rrers, abonen la idea que la perse-
cuc ió religiosa no fou deguda a una 
explosió popular momentania, sinó 
que fou molt més Ilarga i sistematica. 
Un" de /C', no mhmw.' eU'Li' que ,,¡ HerguNf,¡ re( IJrden /, ' morl d e sacerclo l !> 
(/ur,/IlI /, ' CLlI'rr, 1. 
DE LA RESTA DE LA COMARCA 
Per aq uest estudi podem di vidir el 
Berguedj en du es zones considerant 
la c iutat de Berga co m a ce ntre: 1,1 
zona Norel i la Sud . 
ZONA NORD 
Du ra nt e l ~ mesos q ue v¡¡ n de 
I'agost de 1936 al mare;: de 1937 , hi 
to ren assass inats sis sace rdob deis 
res idents en aques ta area geogrjfiGI. 
M ossen Jeroni Roca i Rossell. N,1"-
cut al Po nt de Rabentí - Ce rcs -
l' a ny 188 1 fou o rd enat ca pell j el 
1906. Aquell juli o l era rec to r de la 
pa rroquia de Sa nt Llo renc;: prop Bagj 
- Guardio la de Bergueda- on h.lvi.l 
arribat feia uns deu mesos. o e., 
mogué de casa fin s que el Comite l i 
ordenj de marxa r-ne el 22 de juli o l; 
es refugij al santu ari de G re.,o let -
Sa ldes- o n I'anaren a matar un mi -
li c ians de Bagj la matin ada el el 4 
d ' agost. 
M ossen Domenec Rafart i Gaba-
rrós. L'any 1936 Era capt' II ,] el e l." lfl -
tuari de Lo ureles de la Nou eI 'en"l 
de 19 10. S' havia d istin git per 1,1 seV,1 
devoc ió i acti vi tat a favo r d 'aq uell 
sa ntuari ma ria , arr iba nt -ne a escriu-
re una petit a hi sto ri a. 
Es refugia a casa d ' un ge rm ,l ~e u 
a Avi a, pero a la v ista de I'afany an -
tirreligiós del Comité d 'aquell poble, 
se n'a na a una casa de pages de La 
Coma. El 25 d 'agost , gent deis Co-
mites de Sa nt Llo renc;: i de Fígol s o r-
ganit za ren una ruta ince ndiari a per 
les parroquies i sa ntuari s muntan-
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yl' n l~, el de.,cob rirpn a ell i e l va n 
matar a ba n ~ d'a rribar al poble de 
Vall s, - d 'o n era fill i esperava que 
els se u., co m pat ri c is el sa Ivess i n- , 
en ellloc que enca ra avui s'a no me-
na el revo!t de! capellá. 
M ossen Josep Vinyes i Valls. 
Aquell Jul iol ta tídi c era recto r de La 
Baell ,. II ,lVi.1 nascut a La Guard ia de 
Merl es I'.l ny 1873 . 
Ño e~ mogué de la rec to ri a, co n-
ti at en q ue si no tenia res a ve ure 
amb l 'a ixecJ ment milit ar, no li ha-
via de passa r res .. M és tard , pero, 
anj a refugiar-se al M o lí el e la Sa la 
d 'o n, a causa eI ' uns registres i de la 
seva poca sal ut , decidí to rna r a la 
seva rec to ri a. 
A ll í I'Jnaren a busca r un grup de 
milic i,lfls de Be rga que rondJven per 
la co m,HCl i l' Jnaren a matar p rop 
ele V il ,1e1,1. Era el eli a 1 ele setem bre 
de 1936. 
M os.,en Agustí Graell i Farras , Era 
ti l l del b isbat d ' U rge ll pero es tu d ia 
a So lsona, se nt -hi o rdenat I'any 
1899. 
Des ele 19 16 era rec to r de la Po-
bla de Lillet. A pa rtir de l ju lio l de 
1936 el Comite el ti ngué vigi lat i con-
finat: prim er a Ri po ll i des prés a La 
Pob la ma teix. A pri nc i pi s d ' octu bre 
I'agafaren i li feren seguir un ca lva ri 
bu sca nt uns diners que no tenia: fi-
nalment , a Solso na , uns seus parents 
els en do naren amb la paraula - ,-
deis milic ians de respectar-li la vida. 
A rribant pero , a La Pobla, organitza-
ren un espec table macabre amb as-
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sistencia de gent deis Cornites ve',ns 
previarnent convidats, i l' assassina-
ren al peu del cernentiri , axa fant -li 
després el ca p arnb una pedra. Era 
la nit del 12 d ' octubre de 1936. 
Mossen Emeteri Ripoll i Boixader. 
Havia nascut a Baga el 2 de setern -
bre de 1910. Ordenat sacerdot el 
juny de 1935 feia un any que era vi-
ca ri de Castellar de N ' Hug. Veient 
les seves vides en peri 11 , ell i rnossen 
Ri ca rt, Ilavors econo rn de Baga , de-
c idiren passar a La Cerdanya, pero 
tot un seguit de dificultats els feren 
to rnar endarrere. 
Fou rnaltrac tat i perseguit de nou 
i aixo el feu dec idir de passa r la fro n-
tera el 20 de dese rnbre de 1936 junt 
arnb un jove de Torroella de M ont -
grí . Detinguts a Pui gcerd a, dos di es 
després els portaren a rn atar a la co-
liada de Toses, sense deixa r rastre. 
M ossen Joan Francas i Traveria . 
Nat a la Pob la de Lill et I'a ny 1868 i 
ca pella des de 1895, d 'en<;:a de 191<) 
era enca rrega t del sa ntuari de IJ 
M are de Déu de Fa lga rs. 
Els pr irn ers rn esos ro rnangué arn a-
gat a La Pobla i rn és tard en una casa 
de pages. El 17 de gener de 1937 , a 
ca usa de la seva poca salut , es tras-
li ada a M anresa, a casa d ' uns pa-
rents, pensa nt estar rn és segur. Sern -
bla, pero, que algú el descobrí i uns 
rnili cians de Pui gcerda I'a naren a de-
tenir, al·l ega nt decla racions a La Po-
bla. El passaren rea lrnent per aque-
lla població, segons testirno ni s, pero 
se I'ernportaren i desapa regué en al-
gun racó de la co llada de Toses, per-
que no consta que arribés a Puigcer-
da, el 20 de rn ar<;: de 1937. 
ZONA SUD 
En aq uesta part de la co rn arca fo-
ren vuit -entre sacerdots i laics - els 
que moriren en mans dds persegui -
dorso El prirner fou un love seglar 
que residia a la Colonia Vidal - Puig-
reig- i el darrer, un sace rdot de C i-
ro nella descobert per les patrull es 
del SIM que buscaven dese rto rs en 
una epoca - desernbre de 1938- en 
que, alrnenys teori ca ment , en el te-
rritori de la República s' havia resta-
blert la I/ibertat de cu/tes ... 
Miquel Tulleuda i Viladrich . Ha-
via nascut a Brics - Solsones- pero, 
o rfe de pare, arnb la rnare i els ger-
mans vingué a viure i a treballar al 
Llobregat. Fou un deis rnés actius rni -
litants de la Federac ió qe loves Cr is-
ti ans de Catalunya a la Co lonia Vi-
dal on res idia enca ra que 
darrerarnent treba llava a la Colonia 
Rosa l. 
S'a rn aga, els prirners di es, per Ca s-
telladral junt arnb d 'a ltres perseguits, 
pero vo lgué tornar a casa per ajudJr 
la mare i els gerrnans petit s. Fou de-
tingut i portat J Puig-reig i uns rni li -
c ians sindi ca ls el port aren a rn atar a 
la Corbatera, rn és ava ll de Sa llent , la 
nit del 29 de juli o l de 193 6. 
Mosse n Pere Santamaria i Solé. 
Era vicari de C ironella i co nsiliari del 
grup de la F.I.C. el 'aquella vila. Ha-
via nasc ut a Tor<i i fou ordenat sa-
ce rd ot I'a ny 1935. 
El 22 de jul io l rnarxa a refugiar-se 
a La Port ella. Det ingu t all<i jun t amb 
mosse n A rrnengou de Berga i e l ~ 
qUJtre íran c i ~cln ~, d e l ~ que ja hern 
parlat, arnb ell s pa s~,l el ca lva ri i tam-
bé fou assass inat a les parets del ce-
rn entiri de C irone ll a. 
Mossen Josep Nadal i Carcia . Ha-
viJ nasc ut J Ve rdú i el juli o l de 1936 
era capell<i encarregat de la tenen-
c ia el e Casse rrl"l , l ' bgle iola. Hav ia 
esta econo m ele Vl' rgó~ Ca rrejat -
La Sega rra- , elel 1<)13 .1 11 917 que 
vi ngué a I Be rgued~l. 
Els primers el ies el' aq uell estiu sag-
nant , per por eleb pe r~eg uielor s ele l 
Ll ob rega t - esp 'c i,llrnent deis de 
C iro nell a- marxa ca p ,1 Vergós, ig-
norant que la Sega rra era rn o lt més 
perill osa que no pas el Bergued<i. El 
10 eI 'agost, aca bél t d 'arribar, el de-
tenen els rnili c ians ele Cerve ra que 
duien a rnatar el Cerm a Cassa ny, 
c lareti a i els as~as~i nare n en el ter-
me de Sa nt Pere deis Arque ll s, prop 
del M as Claret que fou un ho loca ust 
clareti a unes se tm anes més tardo 
M ossen Josep Barniol i Armen-
gou. L'a ny 1936 era CJpe lla de 
l' Ametll a de M ero l,l. HJv iJ nasc ut 
feia 54 Jnys a La Va lidan. 
La gen t de l'Ametll a - que s' ha-
vien fel, co m a mo lt es co lo nies, el 
seu propi Comite pe r ev it ar que els 
exa Itats deis pobles veins s' h i fiq ues-
sin a manar- sa lvaren i guardaren 
els se us capell ans. M és endava nt , 
pero, ell vo lgué anar a casa d' un seu 
gerrna que vivia a Av ia i I' hi acorn-
panyaren per assegurar-li la vida du-
rant el viatge . El Comité d ' Avia l' ana 
a detenir - deixant per mor! el ger-
ma que el volia defensa r- i, després 
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d'una nit de tortura el portaren a ma-
tar a la ca rretera de l' Espunyo la a 
Casserres, la matinada del 19 d' agost 
de 1936. 
El ge rma, portat u rgentment a 
I' Hospital de Berga , pogué sa lvar la 
vida. 
Mossen Manuel Tarrés i Camps. 
Nascut a O lvan I'a ny 1877 i o rdenat 
sace rdot el 1903, era ca pell a de la 
Colonia Rosa l des de I'octubre de 
1922 . 
Espa ntat dava nt deis assassinats de 
d irec tiu s de la mateixa Co lo nia, 
s'a maga a La Quar; pero pe rseguit 
hagué d 'a nar d ' un bosc a I'a ltre fin s 
q ue esgotat i malalt , el detingueren 
els mili c ians de Berga i I'e ntrega ren 
als de la Co lo nia Rosa l. Aquests, se 
I'ernportaren i el va n assassinar a la 
c ru 'llIa de la ca rretera de M anresa 
arnb la de C ironella a Prats de Llu -
<;:anés, el 2 de setembre de 1936. 
Mossen Josep Boixader i Serra. 
I-I av ia nascut a Saga s el novembre 
de 18<) 1 i fou ~rd e n a t preve re l' a ny 
19 16. El lulio l, del 1936 era vica ri 
d 'O lvan des de 1933. Bu sca refugi 
en una casa de pagés de bona gent 
el e la parroquia, pero els persegui -
elors I'a naren a detenir alla i el por-
taren de Prats, el 19 de setembre de 
1936. 
Jaume Serra i Maleret. Fundado r 
i pres ident del gru p 212, Llum i Guia 
dt' 1,1 F JC a Puig- reig. M algrat les 
,lmenaces anteri o rs, no vo lgué 
dm,lgar-se, pero quan va n assassinar 
el seu compa ny fejoci sta Miquel Tu -
ll euda, se n'a na a viure amb uns an-
cles a la Co lo nia Pon s: com q ue tre-
ballavJ J la Mar<;:a l, aixi no es 
deix.lva veure pe r Pui g-reig. Aixo no 
tou obstélc le pe rqu é un grup de mi -
li c i,lns de la població I'a nés a espe-
rar so rtint del treba ll i I'assassiness in 
al peu del ca mi interior que uneix les 
du es co lonies esmentades , el 23 de 
setembre de 1936. 
Mossen Josep Barlrina i Franque-
sa o Nascut a C ironella I'a ny 189 1, 
sace rdot des de 19 15, era el ca pella 
de la co loni él Viladomiu No u d 'en<;:a 
de 1933. En comen<;:a r la persecució 
es refugij en u na masia prop de 
Puig-reig i més tard , en una altra de 
Serrateix. 
Passa ts els primers mesas, -cap a 
mitjans de 1937- , decidí dedica r-se 
a I'esglés ia clandestina , anant d ' una 
casa a ,'a ltra de pages i enca ra a Car-
r-----------------------------------------~~------------------------------------------, ~ 
dona i altres pobl<1 c io ns on hi havi<1 
c ri sti ans que necess itaven els seus 
serve is reli giosos. 
A Illitjan 1938 , el govern de 1<1 Re-
pLlblica ha via dec ret<1 t la I/ibertat de 
cu/tes pero Ill o lt a de la seva Ill atei-
xa gent <1 nnada no en féu Cdp ca bal. 
Descobert Ill ossen Bartrina per un<1 
patrull a del SIM - Servei d ' ln forllla -
ció MilitM- , que teó ri ca lllent bu s-
cava nOlll és dese rt o rs, fou detin gut 
l' 1 de deselllbre de 1938 , ass <1 ss inat 
i tirat en un bMranc deis boscos de 
Se rrateix. Les se ves res tes tMdaren 
anys a trobar-se - ¿¡ principi s de 
1946- i nOlllés es pogu eren ident i-
fi ca r per unes peces de roba i un cin -
turó Illi g consulllit s. 
Talllbé ro ren occ its per la persecu-
c ió , en di ve rsos lI ocs de C 1talun ya , 
onze sace rdots i r e li g i oso~ fi ll ~ de l 
Bergueda. 
DE LA ZONA NORD 
Pare Mateu Casals i Mas, c lareti a. 
Nat a Baga el 1883 , fo u assa ss inat a 
Terrassa , a prilll ers de setelllbre de 
1936. 
Mossen loan Burniol i Orriols i 
Illossen loan Camps i Burniol. On -
c le i nebot, fi ll s de Castell ar de 
N ' Hug, rec to r i v icari de Miralca lllP 
- Pla d 'U rge ll -l'a ny 1936. Tots dos 
fo ren mo rt s a Ll eida: e l prilll er el 22 
de luli o l pe r un mili c ia que el ve ié 
alllb la so tana dalt d ' un ca ll1i ó i el 
segon, procedent de la presó de Llei-
da, al ce lll entiri de la ca p ital del Se-
gri a el 30 de deselllbre del Ill ateix 
1936. Son fallloses i p ro f'J ndalll ent 
ed ifica nts les ca rt es que Ill ossen Joa n 
Ca ll1ps esc ri ví durant el temps de la 
seva condelllna a mort , estant en ca-
pell a a la presó de Ll eida. 
M ossen losep Cirera i Prat. Fill de 
La Baell s, va estar-se v int -i-c inc anys 
de rector a Sida mon i I'a ny 1936 en 
feia tot just un que ho era de M o lle-
ru ssa. Després d' unes setlll anes de 
refugi a Vilanova de Bellpu ig, fou de-
tingut, portat a Sidalllon i assass inat 
a les parets del ce lll entiri de M o ll e-
ru ssa , la nit del 27 d 'agost de 1936. 
Mossen losep Colom i Alsina. Era 
fill de Sú ria pero amb la se va fa lllíli a 
ana a viure a Casse rres i d 'all í so rtí 
ca p al Selllinari . Estudi a també a Ta-
rragona i hi fou o rdenat sacerdot pel 
Ilavors ca rdenal Vidal i Barraquer -
que havia estat bi sbe de Solsona- . 
Aquell juliol falídi c, era vica ri del 
cardenal i després també assass inat 
al co ll de Lill ,l. L1 nit del 3 al 4 
d 'agost, 1 ' ,l ssa ~~ in ,lre n prop de Vall -
lll o ll , al peu de Id carreter,l . L'a ny 
pa ssat va ed itar-se, a Montblanc, un 
lIibret de poe~ies seve~ l:' nt re les 
quals hi ha la que deixa inaca bada 
estant a 1,1 presó d' aqu ell a ciuta!. 
Pare Candi Casals i Sunyer. Havia 
nascu t ,1 M ,d,l nyeu, l' ,1I1 y 1897 i, 
co m a mi ss ion er del P Claret, I'or-
denaren ~,l ce rdo t el 1920. Des de 
I'any 1934 er,l el ~ upe ri o r de la co-
munitat c larctiand de G racia -
Ba rce lo na - . Deti ngu t per uns mili -
c ian ~ en un e~corcoll domici liari , fou 
to rtur,l t i d "S c1 ~~ in ,lt el 27 de juli o l de 
1936. 
ZONA SUD 
D ' ,lqu e~ t a lona n'eren fill s els ca-
pellans i r e l i g i o~m que trobaren una 
mort martiri al en d ive r"m lI oc ~ de 
Ca talunya. 
Gerlll ,'¡ Marc Canal s i Pons i I'es-
tu diant Joan Costa i A rn a u ~, c lare-
ti ans. F ill ~ de l' Am etll a de Merola, el 
prim er fou Illort a Barce lona el 17 
d ' ago ~ t i el segon , probablelll ent a 
Lleida, ba ixa nt del tren, el d ia de 
~a nt Jau me del mateix 1936. 
Mossen losep Rovira i Camps. 
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Havia nascut a Vil adomiu Nou -
G ironella- i I' any 1936 era adscr it 
a la parroq uia de Rubí, co m auxili ar 
del que fou també rector Illartir IllOS-
sen Guardie!. Mossen Rovira pogué 
esca par-se de la persec uc ió del po-
ble, pero fou decobert en un esco r-
co ll cas ual per una pa trulla a la pen-
sió on vivia (ent de ca ll1brer i portal 
a Ill ata r el 15 d ' agost de 1936. 
Mn. Pius Salvans i Coromines .. Fi ll 
de La Guardia de M erl es, I'a ny 1936 
era ca pell a de la comu nitat esco lar 
de Ld Sa ll e a M o lleru ssa . L'a lll aga-
ren uns bons amics pero davant de 
l' assass i nat del rec to r mossen Ci re-
ra - el 28 d 'agost- i I'e lllpresona-
Ill ent a Ll eida d ' uns gerlll ans de La 
Sa lle i una trentena de seglars del po-
ble, no vo lent perjudi ca r els que el 
gua rdaven, se' n to rna al se u pi s. 
La Ill ati nada de l 3 de setembre el 
deti ngueren i el po rt aren a matar a 
l e~ parets del ce mentir i de Molle-
ru sa. 
Mo~sé n Pius Salvans és I' úni c sa-
ce rdot so lsoní inc los en un procés 
de bea ti ficac ió el que enca p<;:a la el 
bi ~ be 13 0 rra~ i on co nsten talllbé, en-
tre d 'altres , els 23 monjm de M ont -
se rrat assass inats en aquell a tri sta 
epoca. 
Lluís 8adia i Torras 
DELEGACIÓ DIOCESANA DE MITJA NS 
DE COMUNICACIÓ SOCIAL 
BISBAT DE SOLSONA 
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CALENDARI I lOCALÜZAClÓ DE l'HOlOCAUST 
RElIGIÓS DEl BERGUEDÁ. 
1936 
jUL IOL 
22 
25 
. Ll eidd 
.... Ll eid,1 
27 ..... ... Barce lona 
29 .... .. ....... Sa Ile llt 
3 1 ... Gironell d - 6-
AGOST 
4 ..... .. ...... La Font Negrd 
Santuar i de Gre<,olet 
Va llmoll - Al t 
C 1mp-
5 ... Ce rve ra 
7 ..... ..... Bacl ,110n.1 
10 ... . .. .. . ... S,lnl Pe re ckl , 
A rqu ell , - L,1 Scgar l'a-
15 . Ba rcc lund 
17 ..... B,lr( c lond 
1/) .... .... ..... B,Hcl' lun.1 
19 ... L' h Jlunyol a 
25 ... ..... Borred,i 
V ,111 , -S i , q U e r 
27 . . .. MullL' ru <,<, ,¡ 
28 ... Reu, 
SETEM I3RE 
........... .. Vil,ld.! 
Te rr ,1 <'~ .J 
2 ..... G i rone ll ,1 
3 .... . Molleru "'><l 
19 .. . M erl és 
2 1 ... ..... ..... 13.1 rcelon ,1 
23 .. . Colo nia Pun , 
- Pu lg-reig-
26 .. . Gironell d - 2-
OCTUB RE 
2 .. C.1 slel ló de la Plana 
7 .... Barcelond -
Monleada - 2-
12 .. ... .... ... La Pobla de Li Ilel 
Vi c 
13 . .. Ba rcclo n.! 
DESEMBRE 
3 .. Barcelon.1 - 2-
22 ... ...... ... Co llada de T u,es 
30 .... Ll eida 
1937 
GENER 
15 .......... ... Sa ntander 
16 .... .... ..... Barcelo na 
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MAR( 
20 ....... ... .. Co ll ada de Toses 
1938 
DESEMBRE 
........ SE:' rraleix 
RESUM 
Aq uc) la é), molt resumida, la tri sla 
hi slo ri a de la perseeució religiosa al 
13ergued j . Q u i s' i nteress i per més 
d .1 de", poI Iroba r-Ies en el Ma rtiro-
logi Sol )oní . El res um e~ l a dí s l i e pOI 
,er el )egüenl : 
Berga ciutat 
Re"iclenh a Berga el jul io l de 1936 
S,1(c rdo\) mort ., a la comarca. 3 
Religiosm morl s ,1 la coma rca . 6 
Reli gi o)o <, morl ., a lora . 7 
Tol ,d .. .. ............. .. .. . . 16 
Fill , dc Berga , re., idenb i morl s lora 
SaCl'rdOb ................. ......... 2 
R l'l i gio so~ ... ... .. ...... .. ... .......... .. 4 
SClll inMi., la .... .... ... ... . . 
ToI ,l l ............... ... .. .......... .... .. . 7 
Bergueda -comarca-
Re, iden l , a 1,1 cOllla rca 
SaCt' rd o\) mor\) a la coma rca . 11 
Sd cerdols Ill o rl s a lord . 1 
Lai e., .. ... ... ........................ . .. 2 
TOl.d .. .. . . ....... ..... . 14 
Fill , dc 1,1 COIll.HCc1 residenl , i morls 
fo ra 
Saee rd OlS 6 
Re li giosos ..... ... .... .. . 4 
TOI,ll .... .. .... .. ..... 10 
TOI,d víet inlt's ...... .. .. 47 
Resum 
Sace l'dol s .... .. ... .. .... .. .... ... ..... .. 23 
Semin,Hisla 
Religiosos 
Lai es 
1 
... . . ... .. ... 2 1 
........ .... . 2 
TOI.11 .. .... ..... .. ....... ... .... . 47 
lIuís Badia i Torras. Ll ieenciat en 
Hispaniques i autor del M arti ro logi 
So lsoní. 
, 
I nventari del patrimoni artístic i documenta,l, 
religiós i civil, desaparegut durant 
la guerra civil 
per RAMON VllADÉS I ROSA SERRA 
Parl ar del pa trim oni documental i artísti c perdut en I' última G uerra 
Civ il és fa molt difíc il ; so rgueixen 
una munió de probl emes, que tot i 
que hom in tu'la, no s' han pogut re-
so ldre: tes timoni s o ral~ sovin t co n-
tradi cto ri s, reti cé nc ies , por , manCd 
d' inventari s anteri o rs a la guerra que 
pe rm etri en ava luar les pérdues, 
manca de materi al fotográiic d 'a rxiu , 
etc 
També és una tasca desa gr lda per-
qué, al cap i a la fi , no es res m ('~ 
que un gran Ili stat, un in ve ntari de 
pérdues irrecuperabl es, definiti ves, 
Ens p lanyem de la gran riq uesa per-
duda de segles i segles, cre mada i 
destruida per I'od i i la igrl o rancia, un 
Ilega t mo lt valuós per una co marca 
que, co m la nostra, no era espec ial-
ment ri ca en aq uest patrim o ni , 
Ca l dir que no to t s' ha pe rdut en 
I' última guerra, Les guerres i la co n-
fli ctivitat del s, XIX i deis segles ante-
riors també va ren destruir arxius i pa-
trimo ni artísti c; també molt es o bre~ 
d 'art són avui en mans de parti cu-
lars que se les va ren fer seves ap ro-
fit ant els desgave lls d ' uns anys d ifí -
c il s, Peró Déu n' hi do de la 
destrucc ió de la nostra última gue-
rra, tan propera en el temps, en p ie 
segle XX! 
Tot i que es varen cremar arxius 
i es varen destruir edifi c is c ivil s, no 
ens esta lviarem de dir el que tothom 
sa p, que fou el patrimoni documen-
tal i artísti c re ligiós el que va patir-
ne les co nseqüéncies més dures, i 
amb e~cre i x, No ens tOC1 a no~.lltre, 
parl ar el e I' .lnti c leri cl li , nw Iradic io-
nal a I'es t.l l espa nyo l d t's el el s,X IX, 
ni de les raon) que varen desenc l -
dena!' aq ues ts fe ts n i de I' immobil is-
me, ni de Id de,ídi .l de k~ .lU to ritah 
i pe rso n e~ respon sa ble',> que ho V.l -
ren permetre, que no v.lren fer ni elir 
res per aturar-ho , 
Hem de di r peró , que la Genera-
litat de Ca talun ya va intent ar d 'evi-
tar la des lrucc ió d 'ed iíi c i ~ , d 'arxiu,> , 
de b ibli o teques i de treso rs a rtí s ti c~ 
de l ' E sg l é~ i a, El con se ll er de Cultu -
ra, Ventura Ga~so l, i el de Govern a-
ció , Josep M, b paria , fo ren els en-
ca rrega ts d 'evit ar els desas tres, to t i 
que e l ~ V,l se r ga irebé im pmsibl e; el 
2 1 de juli o l de 1936 la Generalit.lt 
va emparar to ts els edifi c is que en-
ca ra no ha vien estat ataca ts per 
ev it ar-ne Id destru cc ió , i es va crea r 
un equip enca rregat del sa lvzlIlle nt 
del t reso r a rt íst ic i mo numental de 
Cata lunya - Duran i Sa npere, Jose p 
G udio l, Jo rdi Rub ió , Floch i To rres , 
etc - ( 1), 
M alauradament l'ac tu.lciÓ de 1.1 
Generalit at a les nostres co mdrqu es 
és poc co neguda ; la Gerw r.l lil .l l Vd 
enca rregdr la ta sca de ,a lv.H el Pa -
trimoni Artísti c i Doc umental de 
Manresa, del Bages i de les com.H-
ques ve lnes a Lluís Rubiralt a i Garri -
ga , un home destaca t per les seves 
acti vit ats culturals ¡a que era pres i-
dent del Centre Excursio ni sta de 
Montse rrat i membre de I'entit at 
Amies de l 'A rt Vel/ (2) , Grac ies al seu 
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e.,for(,: va acomegui r guard ar, en un 
dmaga tall el e la Co va de Sa nt Ignas i 
de Manres.! , pece~ d ' im po rt ant 
valor. 
En les st' ve~ memóries , Dos an ys , 
do~ me."o~ i nou (lies al servei del Pa-
/rimoni !\ r/ (s /ie i histo rie sense sou 
ni re/ri hució , expli ca la seva tasca; 
ent re els mo lt s o bjectes que va sa 1-
va r hi ha peces del Bergueel a: la lip-
,a noteca d ' .l laba stre delmo nestir de 
la Po bla de Lill et, uns pn/s de fLl s/a, 
- serien lipsano /eques 1- de (orma 
rodo na i qU.1dr.1da , al.lj uns pin ta/s, 
proceden/s de Llur;,i , de la Port e l/a , 
de Sta . Mand d e les EScljlésies i de se-
rr.lteix; un p o t de c iment de Serra -
/eix i dos p o /s de vidre, de Pedret ; 
també una Verac reu, ca lzes, co-
po ns, una custódia de pl .l ta, una 
imalge ele plat J del Nen Jesús de la 
PoblJ de Lillet; se/l jpides sepulcrals, 
proeedents de serrate ix , i una este-
1.1 (un er.iri.1 romana , del seg lc IV del 
m.1 /eix indre/; diverses verges rom,i -
n iques i go /iques, tal/,ldes en tLlsta i 
p o licromades, i d 'altres esculpides 
en pedr.l , procedenls de F,¡/,lj .¡rs, de 
1.1 Pool.1 de Lil/e l , de 1.1 Seu de Man-
reS.l , de Pul.)l/' de Bo rred.i , de Fon -
/.1n el, e/e. (3), 
Les circum sl .l nc ies diííc il s en qué 
es va realil z.H ellrallat no va ren per-
melre una deguda ca lalogac ió ; als 
magal ze ms de l Museu de M anresa 
hi ha forC:;:J peces artístiques - talles, 
retau les barrocs, etc. - que enca ra 
no s' han pogu l identifi ca r, alguns 
deis quals, per qué no, poden ésser 
41 
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de l Bergueda. Al Museu de M anre-
sa enca ra es co nserva la Li psa no te-
ca d 'a labastre de Sta. M ari a de Li ll et, 
una de les gran s peces de l Mu se u. 
Q ue va passar amb la res ta de m.l -
teri als?, és encara al Muse u 7, es V,l 
perdre? 
Pel que fa a Berga , Mique l Josep h 
(4) diu que Entre moltiss im objectes 
recal/its en els pob/es de le~ rod,¡lies, 
que va n esser guardats a l 'Ajunt" -
ment, hi tl8 uren tres notables retdu -
les gotics procedents de St . L/arene.; 
de M orun ys; dues Wdns teles de Vi -
ladomat, del monestir (r"ncisc i dc 
Bergd , i diverses peces de vd/or dr-
tis tic i decora tiu pert"n yenL, " 
co /.leccions pa rticula rs. 
També hi VJ have r per, on es que 
pe l se u co mpt e es va n jUg,H 1,1 pell 
intentant sa lva r una imatge () un íon ~ 
documen tal. Mosse n Mon t,lnyil , rec -
to r de Sa ld es durant i de~jJrp~ de 1.1 
guerra, ex pl ica en el ,eu M emor"f) -
dum (5) la sa lvac ió de la M ,m ..'dec! l' u 
el e G reso let : El vint -i -dos de Juliol de 
7936, per tal d ' evitar ta ta .' (h/Jil,l i le.' 
conseg üents i peri l/ases recerque ... , 
es va substituir la Sc/.l . /nu lge per 
una Verge ol ntiga que hi h" vi,l , 1 1" 
maleixa Sacristia de C resolel Als pri-
mers lemps de persecució el preció5 
Iresor (ou amagat din lre d 'un buc 
d 'abel/es, ca/. loca l enl re lllo l ls d ',l /-
Ires. AII/I es conserv,'¡ magnitlca menl 
bé. A l cuberl de cap cas" er,¡ 171011 
peril/ós d 'amagar-li, com 1,lInpoc po-
dia amagar-se en cap cava, ni b,lU-
ma d 'aquells cing les, puix no que-
d,'¡ (oral, ni amaga lali que no 
habitessin els deserl o rs i (ug iliu ..... 
L 'am a es una cosa sag r,¡da, que 
to lhom respecla en aq uesl pais , i, 
per lanl, un deso assegural i lliure de 
la(a neries inlempes li ves. Vingué, 
pero, la reculada del A ragó del 38, 
i alguns (ugilius, a(a l17.lIS, comenr,.''¡-
ren a molestar els buo deis vo ll,¡nls 
en busca de mel, (ó que oblig,] ,1 
cerca r un altre deso m es segur per 
a la Sda. Imatge. Prou se 1,1 embol-
ca l/él amb mantes com milla r se sa-
pigué, pero els embo lca lls s'empa -
parem d 'humilal de lal manera que 
la Sda. /matge va perdent lo la la be-
lla i esca ienta decoració que I'en-
j o iava. En tal pessim estal ha quedal 
que, tement una trencadissd, en lIoc 
de portar-la amb tabernacle en la so-
lemne manifestació comarca l del 
quatre de Jun y amb mOliu de 
restiluir-Ia .11 sel/ I/oc d 'honor, he OiJ-
I"t per,¡ porl"r-I,l jo maleix " pes de 
bra(os i desca/e com ten,,, promés. 
Les notes ,1Ut ob iogrMiques cl e Jau-
me Sa ntcr istófo l, rt'c to r d t' l 'Esglaio-
la , t'xpl iqu l:' n co m el e nit s,ll va rt' n el 
Sant C rit el e l' l's gl ~' , i d de S.lnt ,lcreu 
de Montclar , amagan t-Id en un pa-
li er de ca l Circum durant el os ,ln ys 
i mig; el md~ove r el e S,lntdcreu va 
ence ndre una fOg,lt,l simulant la cre-
ma de la imatge (6) 
És int eres,ln t tambl' el testimoni ele 
Ramon Ca'>,lls i Orriol s, :di.! ., R,lmo-
nel Xie sobre 1,1 uem.l i el es tru cc ió 
de l p.!trim oni reli gi{), a 13e rg,1 i que 
reprodu-'m : Per c,IIm.lr el ... .inilm i 
per e\'it"r .lcciclent'>, c/. ... r!e 1,1 U /-/P 
- Unión r!e / /erm,lIlOS Pro lcl,¡rio.' -
1 "n 1,1nC lr h', /Jo rfe ... r!e lol es le ... c.' -
,li/é ... ies de B('(li" /wró , \'"n dei\.Ir les 
e/,IU.' inlerior, ,11 rec lor i , II~ ti'"re.' 
/Jerqu¡" en /('"in l 'li, ( / U(' cregue,-,in 
convenienl . 
i'v1en l re~ l .lnl , JO.'l'fJ Vil.lc!omiu \'.1 
(er que s '''1 urc,.'" in .1 Cironell.1 i que 
... e 'n IOrr7c."in un.' ,1lI10C,1I', (/ue /JU -
l " ven (/e 5,IIlen l i /),'¡.,.1 relJy, c.lrre-
gdls r!e gen l (Ii'/)(h"r!" .1 crem"r le.' 
c\!jlé., ie.' de Ber,lid . 
La U / /P de /)er,lj,l c .... 1'.1 reunir i \ ,1 
r!ecir!i r: .1 /)" n.' quc em r!csl ruciA in 
les es,li/é.;ies h,¡rroer,lI11enl , le.' r/e-, 
l ruirem nO.'.Ill rC5 , /Jcró COf)) Co l /. El, 
clies 23 i 24 el e juliol V,lIl dUI' ,1 te '- -
me el seu pld el ' ,lCc iÓ. Pe l' cO lllen-
.,ar, va n com iss io ndr Rarnon C,don -
ge i Mdnue l G rau , (om ae nt e,o~ en 
qüesti om J rti ., tiqLl e~ pe ,- tdl q ue ,,1 1-
vess in les ob res d ' ,nt que hi pogu ps 
hd ve r d S,lIl t Pere, S,lIlt Francesc i 
Sa nt Jo,m. A co nt in uació , ,l mh les 
po rt es tanc.lcks , ordl'n,lcl,lIlwn t, en 
gl'llpó ele vu it o eleu , V,lIl agdfar to t 
dilo que era (k íU , t.l - h,ln cs , ~,lIl t S, 
altars- i ha va n po rt ar J I' Ho,pit ,d 
i ,1 les GcrmallC'te, per tal que ha uti -
lit zess i n per afe r foc. A 1.1 pla <;: d de 
Sant Pere no es Vd c rem,H res. 
U n cop en lleóti ell'" ta te, ,lques tes 
tasque" va n muntar un e., pec t,lCle 
pe rqu e tot hom ve ié, que la destruc-
c ió ja s' hav ia du t a tl:' rm e. Van ob rir 
les port es de l' esglés ia. To t el que er el 
de guix i ali ó que no se rv ia per fe r 
foc pe rqu e no era de fu sta ho va n 
tirar esca les el e Sa nt Pere ava l l. A 1.1 
pl a<;:a, ho van ca rrega r en una ca-
mioneta i ha va n ana r a lI en<;:a r en 
un terraplé. Els qui ho va n veure va n 
interpretar que s' hav ien destru ''-t e ls 
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sa nt s de I'esglés ia de Sa nt Pere. 
V,¡m muntar un especlacle (ent 
moll d 'enrcnou perque els de la co-
mared s'asscbenlessin que a Berga ja 
s'h,¡vien enr!erroca l les esg lésies i 
aixi no vinguessin els de (o ra per (er-
ha ells ... La maleixa operació es va 
fer ,¡ IC5 esg lésies de Sant Francesc 
i r!e 5, /111 Jo, /I1 , peró sense especla-
cle, " parl,¡ I.lnc.lr!a (7). 
El tl" timo ni de Ramon Casab co in-
cickix plen.lment amb altres te,tim o-
ni , co nsult ,lb; pel que fa a Id el es-
tru cc ió el e les imatges i retaules de 
le, e,g lé, ies de ~e rga ca l esmen tar 
I'exc<' pc ional tes tim oni del Mn . Ro-
dl'rg,ls , I-Wlwíi c idt de ~e rga q ue va 
dnot ,l r .l Is m.lrges de I'o l-na cll' Jdci nt 
Vil,m ldg.l é(emerir!es Be rga d,/I1" s , el 
que l'stava pa s,an t , cli a a did : Di.l15 
de juliol dc / 936 - dis,-, ,,bte- ' Co-
men( CIJ 1" crCIll" del in lerior r!e les 
/mlJcí/i"I.' igle,-,ie., de Bcrg,l . 51.1 . 
/~ ul,ili,1 - /J,lrroqui"l - /óu 1.1 prime-
r,/. /.1 mdlor /J,nl deis .', Inl., h"n si-
,liu l (lc, l ro",lb i cremab ,l/lerr,lp/(; 
,il u,¡( ,,/ /i'¡ .,-,ei,li r/e la /nr/ú'-' Iri,/. El" 
orn"lIlenl.' ( /',l/l.lr i deis ~ae('rdo l" 
1.11711)(', r/e.,lruit~. L 'es lal en general 
(le co'e.' c()n linu.l essenl ¡Jabof'(J.' . El 
Comil{' Rel olucion,lri de Berga ... em-
hl,1 c,'er coneienl i voldria evil ,n 
I.lnl" ruin" i r!e.'o/deió , me.' diL/en 
(/ l/e de e'¡ /J lIlane ra por!en eonlenir 
el., dernés comilés ro r,lslcrs que \'"n 
i \ enen r!e no.,lr" ciu l,11 , 1 M ,II7(esa. 
1:.1 Comil(; /\evolucion,¡ri .'e h,l inc.lU -
1.11 r!e 1,1 Reclo(/" , com 'enl de 5,/111 
Fr.lnce,e, c".,,, deis Pp. Mi.,cricordi.l , 
cof.le,lii S,¡/ó . Del., com cnb de f))on -
lie.' 1,1111/)(' .'C n 'h, ln inc.w ldl .,i bé 
que h'.' reli,liio.'c-, hi \ iuen enc.lr.l 
/Je ró I'cslides de Scnvo rc-, (8). 
El Illdll:'i x R.l m o n C1S,1 1; exp li c,l 
que 1:.1.' del Comilt' i els de L 'AIUnr.1 -
Ill t'n l .' .I /Jien r¡ue 1" imal,liC de 1.1 M.I -
rcr!ec/(',u r/e ql/er,)11 i le.' .' e l es l .l/UO-
.'cs coronc.' eren ,1Inlg" des " Cal 
C lpellera . V.ln ,lIlar-le.' .1 bUSc,ldr i 
les V.l ll porl.lr ,1 1.1 Cas.l r!e 1.1 Vila. 
LI im'/Ige de la M.1rer/er!éu s'hi va 
cstdr rins que v,m enlrar els rranquis-
les. Les corones les va guardar P,w 
Sa nl.lndreu, .1 la e ,iAa de Pensions . 
Els Treso rs de Quera lt que eren ama-
ga ts .1 1 clipos it el e l Sa ntuari , una ni t , 
varen ésse r robat s (9). 
N ' hi ha mo lts cl e testim o ni s, de v i-
ve nc ies i de record s sobre aquest 
tema, pero mo lt pocs són reco lli ts; 
grac ies a lél tascél feta per la rev ista 
~--------------------------------------~---------------------------------------,~ 
El Vil,lI.i i mes co nert' t,lm ent en Id ~t' - \.J 
ri e 50 ,¡nys de 1,1 C uerr,¡ Civil, diri gi - ~ 
da per D,lni e l MonUñ,l i Jose p R,1 - ~ 
íart , co neiX€ 1l1 1l1és b& (:\ [ qu e Vd ~ 
succe ir·. A ixí, per ext'm pl e, gr,í c ie ~ ,1 
la intervenc ió del F,lrm,1CE>u ti c de Id 
Pobla de Lillet. de R,lmon Orriob i 
del M,l S es Vd pode r ),ll v.1l" el Sdnt 
Cri st Rom.ini c del Mones tir i 1,1 Md -
rededeu de Fa lg,HS ( lO) G r,1c ies .1 
to tes aqu es tes perso nes, avui t' ne 1-
r,) tenim una part d ' ,lquell p,ltrrIl10-
ni dl' l qu,ll pod em sentir-nos orgu -
ll osos, un patrimoni qUl' cdl 
co nsc rV,1r, rest,1Lrrar i don,1r ,) conl' i-
xe r com u na preuada i pet it,) mo, t r,l . 
El patrimoni documental: 
Ens es molt diííc il ava luar e l que 
co ntenien els arxiu s parroqui.l l ~ i e l ~ 
de l ~ Alunt ament s ahan, de la gucrrd 
c iv il ca r no es co nse rve n in ve nt.lri " 
peró ,a bem que algun s de mo lt im -
po rt ant s va ren se r malmesos dur,1Ilt 
les guerres ca rlines d el seg le XIX; 
aqu est es el cas per exempl e, de I'ar-
xiu de I'¡\ juntament d e Be rga i del 
de Pui g- reig - 1875- . Els A lunt,l -
ments de la Pobla de Lill et, Bag.i, 1:30-
rreda i G iro nell a, se ns elubt e, teni cn 
impo rt ant s íon s notari als. Hi hav i,) 
les Ac tes, la com ptabilit al, la co rre,-
poneléncia, la documentac ió ofic ial , 
I'adm ini strac ió , les ll eves, etc. 
A les parróqui es hi hav ia e ls fon s 
més impo rt ant : Ilibres de les Confra-
ri es, aelmini strac ion s reli gioses, no-
ta ri a Is - co m pra-ve nel es, apoq ues, 
testament s, ca pítol s matrimonial", 
etc. - -ca r els rec to rs eren també 
notari s- , perga mins deis segles me-
dieva ls i deis prim ers anys de I'épo-
ca modern a, Ilibres de registre -
bapti smes, el efun cio n,>, 
matrimo ni s- , bibli o teca reli giosa, 
etc. 
A lguns del arxiu s parroq uials es 
va ren sa lva r grac ies als mateixos ca-
pellans i a I' int erés el e les auto rit ats 
republi ca nes que, con sc ient s el e la 
seva valua, varen resca tar-los deis 
se us Ilocs eI 'origen aban s ele la ere-
ma i el estru cc iÓ. Es varen tras ll ada r 
a Ilocs eliferents, for<;:a elispersos i per 
la re lac ió que en tenim no poel em 
el eel uir e l crit eri ; imaginem que les 
c ircumstancies ob li gaven a 
tras ll aela r-Ios .l Ila on es poelia. Se-
gons un Ili stat el e les Ofi c ines ele Re-
captac ió ele la Generalitat publica t 
pel Butlletí del bi sbat de Solsona 
Re taule de Sa nta Eu/,1/ia. P, lf roquial de /3('rg,] . 
Retaule de !'altar d e is Oolors. Parroquial d e Berga. 
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Retaule de 5dnt Antoni el l 'Esgl¿.,ia de 5dnt Fr,Jnee,e (/e Herga. 
I'a ny 1940 ( 1 1) sabem que fo ren trd ~­
Il ada ts els arxiu s següent s: 
L'a rxiu de BagZ¡ i de SJgZ¡s , JI mo-
nestir de Peclrcdbe~ - Barcelond - ; el 
el e G ironella, a Vic ; el el e la Pobla de 
Lill et , a la Sa nta Cova de M anresa; 
i el el e Be rga a ca n Ba lce ll s el e ViIJ -
drau. Ca l elir que, pel que nmJ ltre~ 
sa bem I'a rxiu el e la Comunitat de 
Berga no es va moure de IJ c iuta!, 
on enca ra es co nse rva. 
El mateix but lletí diu: Para su re-
cuperación p recisa ponerse al habla 
con o. Fernando Val/s Tabern er del 
A rx ivo de la Corana de A ragón, 
quien por adelantad o hacem os sa-
ber que dará todas las facilidades y 
d,](,Í rd Z()f1 de su trdn .'I)() r! e .1 o tros 
lugdres, C ISO ne h,lherse c(ecludno, 
como e.' lo m,ís praIJdl)lc y.,uu,nió 
dS( con el niocesdno y clpilu ldr. 
L' Jbril ele l' any l 939 ( 12) , el hi~bt' 
Conlt' ll e" publi cJV,l und c ircu ldr .11 
butll etí ,1mb el tít o l: So /J((' 1.1 inlor-
mación c/ue l ie ne que h,lCerce dcer-
ca ne lo dc,l ecido nUrd!lte 1,1 nomi-
nación marx ista on m ,1Il ,]Va .l Is 
rectors que fess in unJ rel.1 c ió per es-
c rit deis fets de I' ú ltima G uerra Ci-
vi l, des del diJ 18 de juli o l de 1936 . 
En un deis apJ rtJt s es demJn.1vJ la 
relac ió deis béns de I'esglés ia pe r-
duts i que pel seu interes co pi em li -
teralment : 
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IV- O lras bienes ne la Ig lesia, 
l . Si la casa ¡Ja rrac/uial i airas edi-
ficios ne perlenencid ne la Parroquia 
fueron 101.110 {Jdrcid/men le des l ruí-
nos : imporle glol)dl aproximano ne 
los d, l/loS cdusados. oígase lambién 
si fu(' neslru ído algLín conven io de 
religio" os o religiosds, e~pecialmen -
1(' ,i ('rd nolahle {XH su valor his lóri-
(() o drl ís lico. 
1. Si los eddicim no deslruídos 
fu('ron incaul,¡nos y d c/u t' uso. 
1. Suerl e que hayd ca hido al arAl-
\'0 {),¡((OC¡Uid l. Punlu,¡Jiccn los lihro" 
de {)drlicl,l, <"Iudm('nld/(" destru íc!o., 
() r/C.'d{)dreeir/o" y ,i cl(','.Jpareció 
I,I/Jllúc'n algun olro r/ocumenlO no· 
Idl)/e {)or su vd/or hi.,lrJrico . 
..J . Si ,e eustodidIJdn ('n la Pd/H)-
C/ui,1 1',¡Jorcs nel c..,lddo, ndciond/C" 
() ('\lrdn¡ercJ." , inr/u,lri,¡/('.' , cle. {wr-
I('!l('( il '!lle., a lúncl.lCionc., o m,mc!a.' 
¡Ji,,, , ¡ '-ucro!l rol)dC!rJ, () r/('.'Iruíc!os o 
i!l( dul,IClo.' )' e!l qU(' edn l in,¡c/!. Si 
fuer()!l tdllJIJic'n rul),nl(), lo. ... lónnl)" 
111' ¡\ ,OCidCio!l(" , Cofrddía." , Pi.J> 
U!liu!le, y e!l CIU(" CUdll l i,1. 
No toh t'1~ rector .., \'d n poeler com -
plll' k,.., mdes elel ..,pu hi..,lw ; Jlgum 
\',l ITI1 mori l' elur,lnt Id gUl' rra, altre~ 
\'drt'n C,lIWi,H de p.lrrclCIUi,l i , lin ::, i 
tot , c.d pcn ",lr qUl' ,li tre" l', va n Vl'U-
I'l' imJlo tell l', alhord ele IC I' I,l relació. 
I-'er di\() no poelelll ler un,l rel ,lció 
ele l.., c!oculllenl', pt' I'eluh , pero ,i un 
im'ellt.lr i ele l, ,Hxiu" perelu ts, del, 
lllu til,lh i elel" que e" \ldn co n.,e r\l,H. 
El Palrimoni Arlíslic: 
T,l111 bt' l', Illol t cOIllJl l ic.lt intentar 
de \" llorar el Pdt l'i lllon i !\rtí.,tic pero 
dut , t.lIlt pel que la al Civi l COIll al 
Reli gió,. Se ns eluhll' que les ac tu.l -
cion, co ncre tes soh re le, To rres de 
le" Colónies - IWI' exelllple .l el l 
Pon , - i c.hes pri \',lcle" V,lren 1ll,11 -
nw tre l'l mabi lid ri i Id deco rac ió 
d ',lq ue"t eel il ici, " ingul,H' i LlIli cs. 
¡-'el qU t' la al patrillluni ,Ht ís t ic de 
l'esgll's i,l , Ill és co negut pe ro no su-
fi c ien tlll ent CO Ill Iw r .1 fer-ne und 
,1cu l',1e1a ,]V,llu,lCi ó , el l dir que les 
pl' rd ut's són ex tl'ao rel in ,i ri es. No es 
V,l Jlcrdre Únic.lme nt el que hi ha via 
d in s les esglés ies , sinó t,lrnbé les 
illl atges i objec tes litúrgics que es 
gua rela ve n el les rec to ri es. Pense lll 
que en aquestes rec ta ri es es guardJ -
ve n, des de fe ia segles, imatges i ob-
Jec tes de gran va lor ; pe r exe lllpl e a 
la Rec to ri a de Sa ld es hi hJvia un pe-
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tit Mu,eu que cl co lli d un,l M dITcll' -
(k'u mm;1I1icd , l::' n ce n ~e r ~ rom:lIl ic" 
und creu rom :lIli ca , etc. Eren imd t-
ge, i ob j ec t e ~ q ue e ls ea n v i ~ e,tl'tic, 
i ,lrt í, t ic , h,w ien relegat el u nd , it Ud -
c ió d ' ,lIlon imat , , ub, tituk!c, per 
imdt ge,> i objec te, mé, moelern , que 
, ' u tili t/clve n en el eul te ord inari o 
U na vegaela més hem de pa rl ar elel 
M emora ndu m de Mosse n Montan -
y,l de Sdlcle s, escr it e l1 2 ele jun y el e 
1 t)3t) ; en aq uesta el ata teni a ben pre-
,>en t c ls fet, de la guerra i co m a rec -
tor el e Sa lel es, sabi a m o lt bi' to t el 
q ue es va perdre . Per aixo Vd pode r 
e,e riure un ca pít o l in ventari ant To l 
lo desaparegul de la casa recloral dc 
Sa ldes sola el domini d el (a lídic Co-
milé Revolucionari Loca l - 11 ,l,L;osl 
7936 a 8 marc; 1939-: 
Núm . ! .- Tcilem d e d,¡masc de 
seda el sis va res . 2. - oues ba ndert 's 
de seda de vuil per vinl pa ms. 3. -
Reliquiari de S. M artí de p lala. 4. -
Id. de Sla. Severina d e plala . 5. -
Vera-Creu de plata. 6. - Creu troba -
da als peus de la Verge de C resolet 
\2 
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(leI Y',L;le XII () X/II . 7. - JJel1 d() d I' 
,('d.l de Id Pun"., . ,im,1. 8. - EI I,¡/)cr-
11.1 c1e del Ro,',er ,lIn/) Verge. 9. -
Urnd del Monumenl - 3 vidrc.'> , (', 1/1-
(.Iler i cl. 1U - . 10. - Ves l iL,> de 1.1 Ver-
,t;e del Cl.'> lell, du e., c,¡sulle." i gdle! 
d,lLIr.ll . // .- Ma,L; n í(ic joc de (/Udlre 
( o lumne." .,,¡ /o monique . ., , que .,er-
vie n de rh'.' o - IJUid.lde.' - i conlC' -
nien un.l l, i llJin, 1. 11. - ¡v l.lgn. leI.I 
W.1 n de S.lnllowp. 1.J. - M.lgn. Id.l 
W.1 n rle 1.1 Cen,l . / 4 . - l\ n,t;d rmi.,ic. 
/ S. - om /)I, ¡(on.; ,t;O l ic., moll esli -
mal.'>. / 6. - LI Rein.l del mu . ,eo: Un.l 
Verge m rn. inic.1 IJrecios r", . ., im,1. / 7. -
Creu d 'un.l M,ljes tat C ru cif ic, ld,l. 
/ 8. - Eseultur.1 de S.1 nllosep. / 9 . -
S.1 nlcrist Cotic. lO. - /menser." ID -
rn,inics. 2 / . - o ues lI,inlies ,lI1Iiguc." 
de bronze. 22. - Dos buslos de Ic -
slis i M ari.1 . 23. - To l.l 1.1 docurl/cn -
lació hislOrie.1 i no l,¡ ri.ll de S.llde . ." 
Creso lel i M.lss, lI1 és desde prineipis 
del .,egle X/V Ilm,¡ 1,1 dal,¡ 24.- Un 
slo k de vuil mil Coigs de C resolel. 
25. - U n sto k de tres mil Coigs de 
51.1. Severin,l . 26. - Un slo k de mil 
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(in! !('11" Coi,t;s de Cl.,tel. 17. -
eof./('!!i,) (Iocumenlal de IOIO,t;. de 
1.1 eorn. l rc.1 r el lIi l](e del e \ eursio-
ll/'fI)e. 18. - Nou ¡Jdms de cer.1 ; dcu 
\ i,/n ', U,,'i() \ () , ..J l m .; ,lI1 l end i c. lde-
n.l de 1.1 R.1dio; c,l/der,l de 1,1 IÓ,t;.1i-
11.1 , dile., .1rroiJes de 11,1 11.1 ; c. lrrelc ll 
de vi de dir missa - de //1 c,Jr,t;'¡ - ; 
g, lrr,J/;l de 16 lil res , ló rr,ld,¡ ; i le." 
eil1e." segLienls: - / pa l.1 de 1;lI1,t;.lr, 
UI1 .1 ,Ii \ddl , un pl.ln t.Jdo r de l'erro , 
/ /úe. / m,¡1I ,li'as, / m,¡ssel,l , / p,¡/d 
de /11.ln\.1 de (erro , / deSlr,l /,li'o".' .I , 
1 vol.lnl." , / md SS, l i 6 1,I.'C0I1S .. 
i\ CdU~"l ele la guerra es V,l perdrt' 
un,l grdn part el e I' o rlebre ri a -
c u ~ l ócl i e s, c.l lzes, ca nalo bres, eseen-
~e r" 11 ,1nti t's , co po ns, etc. -, 1.1 ro ba 
lil úrgic.1 - dalm,lliq ues, casull es, ro -
queh, c tc. - i les bibli o teq ues reli-
gime, - bíb li es , m issa ls, Ili b res reli -
giosm de to l tipu s, etc. - , un 
p,ltrimo ni imposs ible cl' ava lu ar i el e 
resse nya r. 
Tdm bé ca l el i r que, íins fa mo lt 
poe, Id v,l lo raeió el e l patrimo ni artís-
ti c h,l ringut unes premisses mo lt dis-
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criminatóri('~. A C II.llull y.l , e Olll 
,lrrcu d 'bp,lIl Y,l i eI ' turop.l , (', (Oll -
"ic!cra vd oh ra eI ' art c'l, 1( ', lilllOIlI ' del 
món el,i"ie, del rom :lIlic I del g(')li ( , 
peró e, menyprl'd\ d ellJ.l l roe , ( " 1)(' -
( i,ll menl le~ ,l rt , p l:h tiqw ', 
retaul e" pinture" , (', ( ulturl" , ('tl 
Aque, t meny,preu en no ( un,ider,H 
obra eI 'art la imcltge rid 1J ,1rI'O(.1 e, 
tr,l ~ llu eix en el e,l , (onc rel d(' Id pi'I'-
dUd i sdl vde ió el el patrimoni r( ,l igi() , 
de Be rga. 
I-I em rep rodu(t el tc" timonl eI( ' I\,l -
mon C,l,a l" al ia s R,¡molw/ Aic , i 
ereiem que aq uest é, un (.1, llloll 
c ia r. El Comi té el e Berg,l e, Vd in l (' -
re"ar per salva r la verge ele C)U('r,dl , 
una pec;:a ele gran va lor ,>e ntillll'nt ,d 
i artísti e ele I'époea mediev,d, p(' rc'J 
no va considerar obra d 'dr/ (,1, 'd ll/." 
i e ls a lla rs de les esg lé, ie" ele l3ergd , 
sa nls i a lta rs barroes, exemple" ex-
eepeiona ls eI ' una estétie,l i eI ' un "en-
t iment religiós el el segle, XV II i XV II I, 
obres d 'arti stes de prim er,l CdlegO-
ri a eom e ls Morató , o e l, Cmtd, to l 
i q ue la U I-IP ele Bergd V,l co mi ,~ io ­
nar uns e ntesos en qüeslio!b .Ir/ í~ /i -
:::: 
,-
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que.' fJcr /,¡J (fU(' ' .1 /1 C' ''/I) /C " o/J/'(" 
(/'.11' / (IUC' hi fJUi-';(J( '" /¡,II el' d S.lIl / 
Pcre , S.lIl// r,¡nc ( "C i .".IIl/ jo,lll . 101.1 
Id pl ,i ,tic.l h.lrrf)( , 1 dl' Ikrg.l \.1 C rc'· 
Ill,H lOIll .1 lu , I.I' 
Tdlllh<,' (.11 ellr quc ' no loh el, rl" 
t,lUle" i illl.lt gc" IC' ll i('n c' l mdl('i\ \ d· 
1m ,lrt íqi c; Id c,llegorid ekl, ret,lUlc', 
h,HI'OC, i ren,li >. c' ll t i, le, elc ' ~,lIlt Fr,lIl -
c c' "e o de '),1I1t IJv rc' cI( ' Ik rgd no po · 
den COlllp.lrdr-, (' dllllJ el , ele I'e,glt',-
, id elt' Sdn t lo,m el c' 1.1 mdlc'ix.l Ciutdt , 
pcró , dlllh 101 , l" p.l l rillloni ,lI'ti , l ic 
pe rel u t. 
L'orele el el hi,h(' COlllelle, el e 
l' db l'il ele I'i \'i SO/J(( ' 1.1 i ll¡im7J,lCióll 
que /iene (IUC' h l( ( 'r'e ,¡('cre l de /0 
,¡c,lecido rlur,¡n /C' /.1 (/omill.lcióll 
m,¡nl i.' /d e'>pe( ifi( ,lV.I UIl (.lpitol con -
eret , ohre (,1 p,llrimoni ,lrCluitcctónic 
I a rt íst ic: 
/11 - COS.lS S,¡gr,¡ r!, /., . 
1.- Si 1.1 ig h'.,i,¡ fl,¡rroqui,¡1 y d l::'-
,nis ig lesi,¡ ., de e . ,I,¡ (cligresí,¡ (ueron 
sac¡ue,¡d. ls, des lru íd.1S () nOI,) ble-
menle mulil,¡des e ll . ,u ¡;í/Jric,1. 1 .-
Si (ueron in c, ILII,¡r!. l . ., y deslin ,ld,)S a 
o lros usos, y c u,i les (ueron éslos . 
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i. .'>1 no h¡JJI('Il(lo ,ido (/( ', Iruir/,¡" 
/U('I()1l Il() ()/hl.llll(' ,cc rr,¡ (I,¡,,¡1 (u l-
I() . .J . ( '.I i< ulu ,!.;/()/).I1 '¡fJm \ /lII,/(/() 
(1( , In , 1I,lIi(), ,Wrlr!o, CIl '¡i' /, ¡/J(fC ,1' 
f)(JI In' 1('mfJI() , fJ.l I'(oq ¡II,¡J¡" 1 1/(,-
m,h I,!.;i<"I'¡'. >. -S,lIlIU.lrúJ' 1 ('lmll,l' 
c\/,Ielll(', ( 'Il (".1 PdrrO(fUld .. '" /(/(' -
rOf) (I(',IILI/(j(), () muli lddo' 1 C ,ílc u · 
I() dfll()\/lII ,/(I() r!e lo, r/,lI1(h Cd¡hd -
(lo, . (l . SI el ()r,!.;')llo, /'('Id/l lo" 
1,1/1 1, ,, flic l( iric,I' . l eI,/." I,lp ice.' , im,¡ -
,t;('f) (" (1('1.1 1/,1. 1 ,"0' .'d,!.;r,¡(lo" Co lm · 
f),/II." , ()rIl,/f)/{ 'f) /(h que I,¡ PdrroC!u id 
/ U I I( ' r, 1 ¡ u( 're In (/e'l ruido." (/('ferlor, l -
r!o, () m/J'/(/()' l)e/,í l/e'C' lodo lo 
/Jo"i/J/e , ("fH'ci,l/menle lo (fue ,¡ ' re-
/i('re,¡ (JIJr,¡, (le flin /ur,), e'cul/ur,l , 
o(/eIJreri,¡ , no /,¡/) Ic.' fJor .'U ¡dc/ur,¡ o 
1,¡Jor, (fue /¡'¡V'¡1l .,ido de.'lruir!. l' o 
/¡,¡v,/n (1c'.'dfJ'/recido. / . - \ /d lu r 
,//Jmúm,/r!o ,!.;/u/),ll de 1,1S pádid,) .' 
.'u(rid,/., ell e.'lc orden por /, 1 ig/C'sid 
f) ,l(fD(fUi,11 y flor I,b dem,h iglcsidS 
¡¡/id Ic.' , COIl 1'1::'11 l o ", s,¡nlu,¡rios, erm i-
Id ." y 0 1 ro.'> . 8 .- Si du r,lI1le 1,) revucl-
/,1 .'e in,lcul,¡ron del cem enlerio . 9. -
Si fL/{', prol;1I1,)do. Si h,) habido pro -
' ;ln,¡ción de sepulluras y si lo h,) sido 
/.11/1' .ll.li1il1l)(',.'UI1. 1IC· 1.11I1U>U . lO . 
I Urrl1. 1 111' /IU)/.II1.1Cil ill Ilc' /.h /C 'C.h 
C'OIl C (/C' I"/ Uh ¡J( . '.III/Ih U ¡JI' /. 1' ((' /i -
I/UI.h ,.I,lil./lI.h // . ( 'UlllU '1' /1.1 
(('.¡f l/. IIII) /. 1 illh llll1. IC ilill 111' 1·. /lI. í \ C' -
n ', Ilur.lnl, ' " / l it'III/U) lit'! Ilulll//IIU 
111.1,.",/.1 , lit' J¡h C .!/Ii /¡(-¡ )., )' lit' J¡ h 
('II( 'll1i,lii!' l it ' /,1 /li/t·,i.1. 
1.1 1H'1ll (c)/lH· /lI.l1 qll (' /l() I()'" (,1, 
1'('(" l c)!"' 1.\1"1 ' 11 CClIlll· ' !.lr .Iqll(·,I.I ci l'-
n d.II·. 
1\·1 qlll' 1,1 .11 p,l lri/li()/li .1I(¡ lIill ·l li) -
/ll\" c. 11 dll qll( ' ~. III l' I)( ·· 1()ll " 11" 1" -
~ Il· , i l" 1'.111 '1'1 .111'("I.HI1·' , 111/ I)('rqll(' 
l', I '(ll gllt" tll"lllIir I'('dilici rt'li giú, 
- ('dilici ... qlll' , ' .lp r() lil.ll 'l·1l C()1ll .1 
1ll.l g, lI /l' ll h , ' .lit', tl l' rl'lIlli(" ,dl()l¡d -
Il ll' llh tll' '(l ld.I" , l'1c . - , ' 111< ') Ill' rqll l' 
ell cre lll,H-,e les imatge" ret,lU les i 
Orll ,l llll'nf<" el loc Vd ,llec tdr . en ,11 -
gU Il , Cd,OS , I't's tr uctur,l ,l rq uit ec tó-
nicl el e I' eelili c i . L'(:'xempl e el e Puig-
rl'ig l', i II u, t raelo r el el id el e Sla. 
M,lgela lend ele I' ,l ny 193b va ren c re-
m ,H l 'esg lés i,l parroq ui ,ll el e S,lnl 
M.ul i el e F>uig-re ig. V,Hl'n ler loe .1 
I' inl eri o r i es c remaren el ret,lUle m,l -
jo r i el, lale rals, e ls h,l ncs , 101,1 1,1 or-
namenl ,lC ió i e l loc va enionsar la 
vo lt a i V.l el e ixa r l'esg lé' l,l gai rebé 
10lalment pl' relu ela. Unl e,>limo ni ex-
ce pc io na l, Joa n Rale ra, va fot og ra-
li ar-ne la cre ma , Ju ga nl -se la v iel a, i 
grac ie,> a Id SE."/ a aíecc ió per la fo lO-
grali a av ui e,> co nse rve n aques les 
imalges úniques ( 13) L'esglés ia el e 
Pu ig-reig no va l o m ar al c u ll e fin s 
l'any l 959 quan la D iputac ió el e Ba r-
ce la n.1 Vel fer -ne la res laurac ió , sol a 
la clirecc ió el e I'a rquil ec le Ca mil Pa-
11 .),>. La r e~ l au rac i ó va ;'elornar a la 
ve ll a e~g l é., i a <1 1 .,eu aspec le ro m.) ni c 
o ri gin J I. 
A G iro ne ll a, l 'e.,g lés i,l ve ll a no es 
va c remar pero si 101 e l q ue conl e-
ni a - cael ire., de boga, im <l tge,> , o r-
namenh .,agral s, Ili bre,> el e c ull e, la 
Iro na, ele. Ho va n cre mar prop de l 
monume nl que hi ha avui a la pl a<;:a 
i q ue recorda e ls qui va n mor ir en 
la G uerra C iv il . Ta mhé e, va crema r 
i el eslruir 101 e l que hi hav ia a I'es-
glés ia el e l' Hospil a I el e Sa ni Roe, al 
co l·l egi d e les Germanes Dom ini -
ques, a la ca pe lla el e Sa nt Anloni, a 
Sa nl M d rc ele CJ I Bassacs, i l ambé 
a les esg lés ies el e les Co ló ni es Vil a-
elomiu Ve ll i Vil aelomiu Nou (14). 
Entre e ls m o ll s exemp les reco r-
dem també la siluac ió lamentable en 
que va queelar I'esglés ia de Sanl 
f 
Fr,HlCl'Sc d(' I)( 'rgd qU(l Vd. ,Icon.,el ldr 
Id S('V, l 1()l.d rl'mod eldci(') un co p 
,K,d).ldd Id e Ul' rr.l , Id CIc.,.lPdrició de 
moll(', <.1j)('11(·, Urhdn('., - Id ckl 
ponl de Id Pohld, Id dd Rml'r el e Ih'r-
gd , l' Ic. -
ARXIUS ECLESIÁSTICS 
Totalment desa pareguts: 
Sdnl !\ndrl' u ele Sdg:l, 
Sld . Ct'ci li ,l cl t, Figol, 
S,m l Clinlt'nt ele l'E,punyol ,1 
Sdnl Cl'ni., de Gdvd rró, 
S,lnl I,c le dp Llin ,Hs 
S,lnl JOdn el e MonlcLHIl 
S ,111 I Jo.m c! p Vil ,Hld 
S,HlI Juli ,] ck Ct' rc! ,ln yo l,1 
Sa nl Lloren<; prop I3dg,] 
SI,l M,Hia de 1,1 l3,w ll ., 
Sla. M,nia de Ce rc., 
Sld. M,m ,l el e la Comol,] 
Sla. M,H id cl t' Gó.,o l 
Su. M,Hi,1 ele Mero l,1 
S1.1 . M,Hi,1 eI 'Ol v,1I1 
Sld. Mar i,1 el e S(:'rrd l l'ix 
Sld. Ma ri ,1 el e Vallceh re 
San l M,Hl í d ' Av i:1 
Sa nl M,Hl í elt' Broc] 
Sa nl M,Htí c! p Cl po l,lI 
Sa nl MMI í el e Coiu rh 
Sa nt Pa u el e Pi nós 
ió 
Sa nl Qu irze el e Peelre l 
Sa nl Sd durní d e Md<;,lner, 
Sa nl Sa durní d e Ma l.1nyeu 
Sa nl Vi ce nc;: ele Cd51ell ,1I" de l Riu 
Sd ni Vi ce nc;: el ' Espi n,11 hel 
Arxius mutilats: 
Sa nt A ndreu ele L'Esp;] rt's ta do-
cumenl ac lÓ.1 partir de 1852. 
Sd nl A ndreu d e Ga rg.1 ll ,l res lell 
parlides des el e 1850. 
Sd nl Esleve de Bdg.i: resl .1 un.1 pa rl 
el el s.XV III i 101 e l XIX i XX. 
Sla. Eul,] li ,1 de G iro nell ,l llomé, 
res len Ilihres de reg istre 
S,lnl Ft'l iu de Lluplles reslen Ili h rt'S 
de reg islre .1 p,lrlir de 1700. 
Sa nt luli ,] de rr l'ixens: co nsc rv<l l 
de., de 1 YOO . 
Sld. Mari.1 de Horw(I.'1: l', co nse r-
va a l' AE. de ViL 
SI<I. Mari,1 de Mer l ~'.,: rcslen un s 
quant s Ilibres de reg islrp. 
Sla. M ari.1 de Sorh,1: rcsl <l docu-
m enlac ió a partir de 1700, 
Sant Marlí de Monlc lar : dlguns Ili -
hres. 
Sanl M arlí de la Nou : no més es 
co nserven tres Ili bres. 
Sdnt MJrlí ele Pu ig-reig: resten gdi -
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rehé tots els Ilihres de regislre, alguns 
cumples i un s quant s pe rga mins. 
Semi Martí de Sa ldes: res la m o lt 
mulil al de is s.X IV al XV III. 
Sa nl Mauric i: resten algun s Ilibres. 
Sd nl Miquel el e Pegu erd: resla un 
Ili hre de reg istre, 
San l M iquel el e Viver: resten par-
lides de hapli sme. 
Sa nl Pau de Casse rres : res ta a par-
lir de l 1900. 
Sd nl Pe re de l' Esg laio la: resten 
pocs Ill bres, 
Sa nl Pere de la Porte lla : m o ll mu -
ti Id 1. 
Sa nt Rom.) de la Clusa: resten pocs 
Ilihres. 
Sd nt Sd elurní de l C int resta un 
10"/" . 
Sa nl Sa durní ele Fonoll et resten 
roes lIihres. 
Sa nl Sa durní ele Monlmajor: resten 
Ilih rt'., el e registre. 
Arxius sa lvats: 
San l Bertom eu el e la Va ll elan 
Sa nt Jaume el e Frontan ya 
Sa nl Esleve ele l PUJo l d el Planes 
Sld. Eul ali a ele Berga 
Std. Ma ri a el els Angels el e Casse rres 
Sla. M ari a el e Cas tellar el e N' Hug 
Sa nt Marlí ele Co rrea 
Sa nt Vi ce n<;: el e Ca sle ll el e l' A reny 
ARXIUS MUNIClPALS: 
Els drx iu s muni c ipals no va ren és-
se r o bjec le el e crema ni ex po li du -
rant la G uerra Civ il , peró, un cop 
,lCabava aq ues ta, en mo lt s Il oes es 
V<l fer el esa pareixe r la doc umentac ió 
deis anys 1936-39, o almenys es va 
eSfJo rgar fortament ; aixó és el que es 
poi dedu ir en algun s casos co ncrel s, 
co m Pu ig- reig i Berga, o n la doc u-
lllenl .lC ió de is anys 1936-39 es moll 
reelu lela. 
ARXIUS PARTlCULARS: 
Par lJr d ' A rx iu s p.lrti c ulars és ia 
mo ll difíc il ; en general pod em elir 
que les Co l·lec tivit zac io ns i la situa-
c ió poslerior a la fi ele la Guerra va-
ren afdvorir que es destru'¡"ss in , tota l-
m ent o parc ial , els arxius d 'a lgun es 
empreses . A lmenys aixó és el que va 
passar amb l' Arxiu de la Colón ia 
Po ns - Puig-reig - , el de la Co lónia 
Rosa l - Berga-, e l de la Colónia 
Agríco la el e Graugés - Avia - , a Car-
bon s de Berga , a l' As land, a les fa-
briques ele 1<1 Pobla, ete. 
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Retaule majar del san tudri de Corl)('r.l . 
Retaule de Sa nt Llarenr; prop Baga, a Guardiala de 
Bergueda 
POBLE DE LlL LET - FALGÁS - AL TJiiR M AJQR 
. . "-..:-:\ 
Retaule majar del 5dntuari de FeJ/ga rs, el la Pablcl de Lil/el. 
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PATRIMONI ARTíSTlC 
Imatges Valuoses desaparegudes: 
M ajestat de la Clu sa - romanica-
M ajestat de la Port ella 
romanica -
M arededéu del Bosc - góti ca -
M arededéu de Ca stellJr de N ' Hug 
Ma rededéu de la Ma ta 
romanica - M arededéu de Mero la 
- romanica -
Marededéu del Muse u de Sa ldes 
- romanlca -
Ma rededéu deis Oms - mu tilada ; 
romanica-
M arededéu de 1,1 Popa 
romanica -
M arededéu de S,l lse llcs 
roma nica -
Ma rededéu de Rocassa nC;:,l 
roma nica -
Ma rededéu del castell de Saldes 
- romanica-
Sa nt Cri st del Rose r, de Berga 
Sa nt Cri st de l Monestir , el el ~. X III 
- el ife rent de la Majes tat-
Sa nt Cri st ele G ironel la, del ). XV II 
- mutil at-
Sta. Anna, de la Pobla - modern -
Sa nt Bene\, ele la Pobla 
modern -
Sa nt Domenec, de la Pobla 
modern -
Sa nt l oa n de M ata, de la Pobla -
modern -
Sa nt loaquim i Sta. Anna, ele Cas-
se rres - ca pe lla de l' An tigui tat-
Sa nts Metges, de la Pobla - barroc-
Sant Roc, ele I' Hospital de Girone-
Ila - s.XV-
Nota: Aquí només he;)) ressenyat 
aque lles imatges de l e~ quals hem 
pogut comprovar la el esapar ic ió, i 
que no fo rm aven pa rt de ca p re-
taule. 
CAMPANES DESAPAREGUDES: 
Sa nt Anel reu de l' Espa: 2 ca m-
pa nes 
Sant Andreu de Sagas: 2 campa nes 
Sa nt Antoni de ca l Rosa l: 1 ca m-
pa na 
Sa nt Corneli : 1 ca mpa na 
Sa nt Esteve de Baga : 3 ca mpa nes; 
una del 1383 
Sa nt Esteve del Gui xa ró: 1 cam- . 
pana 
Sta. Eulalia de Berga: 5 ca mpanes 
Sa nt Francesc de Berga : 2 ca m-
panes 
Sa nt loa n de Berga: 4 ca mpanes 
Ret. /lI /(' l71.1j()r (Id MO!1('., / ir (1(' 5 ,111/ .1 M,Irf'! (1(' Lil/d. 
Re/aule de 1" Ma re de Oéu d e la Popa, d H()rrt'd ,i. 
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Sant loan de Motdarn : 2 ca m-
panes 
Sant loan de Vilada : 3 ca mpanes 
Sant josep de ca l Pons: 1 ca mpana 
Sant Llorenr; prop Baga: 4 ca m-
panes 
Sagrat Cor de Viladomiu Nou: 2 
campanes 
Sa nt M arc de Viladomiu Nou : 1 
campana 
Sta . M ari a de Gisclareny: 2 ca m-
panes 
Sta . Maria de Gósol: 2 campanes 
Sta. Mari a de M erola: 2 ca mpanes 
Sta. Maria d'Olvan : 3 ca mpa nes 
Sta . Maria de la Pobla de Lillet : 3 
ca mpanes 
Sta. Maria de Queralt: 2 ca mpanes 
Sta. Maria de Serrateix: 5 ca m-
panes 
Sta. M ari a de Valldaura: 2 ca m-
penes 
Sa nt Martí d ' Avia: 4 ca mpa nes 
Sa nt M artí del Puig : 2 ca mpanes 
Sant Mateu de Fumanya: 1 ca m-
pana 
Sant Miquel de Peguera: ca m-
pana 
Nota: Les ca mpanes desapa regu-
des deis pobles que no fi guren en 
aquest lIi stat és perque no en tenim 
ca p dada. 
RETAUlES DESAPAREGUTS: 
Avia: 
PARROQU IA L DE ST M ART i 
.Retaule major - Neoclass ic -
.Retaule del Roser - barroc-
.Retaule del Santíssim 
.Retaule de SI. Lleú - r..arroc -
.Retaule de la Puríss ima 
.Retaule de SI. loan 
.Retaule del Sant Cri st 
.Retaule ? (15) 
ST. VICEN<;: D'OBIOLS 
,Retaule major - neoclassic-
Baga: 
PARROQUIAL DE ST . ESTEVE : 
8 retaules, - el major de SI. Esteve 
-s.XVIII - i 3 més eren de gran va-
lor artísti c- (16) 
,Capella del Roser: 3 retaules, un del 
s.XVII 
.Capella de Sant Roe: un del s.XVIII 
.Capella de Sant Antoni : un del 
s.XVII 
.Capella de Palau : un (17) 
SANTUARI DE PALLER: 
.Retaul e Majo r mutilat , - d' Antoni 
Costa, 1774 -
.Retaule de SI. loan Bapti sta, - de jo-
sep Pujol , 1781 -
.Retaule de Sta. Teresa, - de Segi-
mon Pujol , 1786-
.Retaule de SI. Pasqual, - 1757 -
.Retaule de les - Ánimes, - 1755 -
(18) 
Berga: 
PA RROQU IAL DE STr, EULÁ LlA 
.12 retaules, ga irebé tots barrocs. 
.Retaule major de Sta. Eu lali a, - de 
Pere Costa, 1768-
.Retaule de Sa nt Tomas - Comunitat 
de Preveres- , cremat I'any 1873 
.Retaule de Sa nt loa n - de la casa 
G ironell a-
.Retaule de la Concepc ió, després 
del Ca rme - Gremi de Teixido rs-
.Retaule de la Sa ntíss ima Trinitat -
Gremi de Pa raires -
.Retaule de Sa nt losep - Gremi de 
Fu sters-
.Retaule de Sa nt Cri stófo l, després , 
del Sagrat Cor - Gremi de 
Saba ters-
.Retaule de Sa nta An na - Gremi de 
Sastres-
.Retaule de Sa nt Isidre i de SI. Ll o-
ga ri - deis Pagesos-
.Sant Cr ist de l Ca stell , ahans, del 
Santíss im - 173 1-
.Retaule de la Cape lla deis Oolors -
barroc-
.Retaule de Sa ntíss im (19) 
ESGLÉSIA DE SA T l OAN 
.Retaule de I'altar Majo r - s. XIX-
.8 retaules laterals (20) 
CAPELLA DE LA PI ETAT 
.Retaule daurat el 1904 (21) 
C A PELLA DEL ROSER 
.Altar M ajo r del 172 4 
. 0 05 retaul es laterals (·22) 
ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC 
.Retaule majo r, - de josep Pujol , 
1778- (23) 
.Retaule de la Puríss ima - 1785-
.Retaule de SI. Pasqual - 1785 -
.Retaule de SI. Bonaventura 
- 1786-
.Retaule de Sant Antoni - barroc-
.Sembla que n' hi havia 4 més (24) 
SANTUA RI DE QU ERAL T 
.Retaule major de la Mare de Oéu 
-barroc-
.Retaule de SI. josep - neoclassic-
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.Retaule de SI. Miquel 
neoclassic-
.Retaule de Sta. Teresa i SI. Francesc 
Xavier - neoclass ic-
.Retaule de la Senyora del Bon Part 
- neoc lass ic-
.Retaule de l'Adoració deis Reis -
neocl ass ic -
.Retaule de SI. Tomas d 'Aq uino -
neoclass ic-
.Retaule de la Oormició de Sa nt jo-
sep - neoc lass ic -
.Retaule del Sa nt Cri st 
neoc lass ic- (25) 
SANT PERE DE M AD RONA 
.Retau le major - neoc lass ic-
Borreda: 
PARROQUIAL DE STA M AR IA : 
.Retau le major de la Mare de Oéu de 
la Popa - XV II -
.Retaule de Sa nt loa n i Sa nt Martí -
Gremi Paraires i Teixidors-
.Retaule del Sa ntíss im 
.Retalll e del Rose r 
.Retaule de SI. Isidre 
SANTUARI DE SALSELLES 
.Retaule Major de la Mare de déu de 
Sa lse lles 
.Probablement hi hav ia retallles la-
terals - SI. Pere,7- . 
Capolat: 
ST SERN I DE TERR ERS 
.Retaule modern (26) 
Casserres: 
PAR ROQU tAL DE LA M A RE DE OÉu DELS 
A GELS 
.Retaule Majo r de la Verge deis -
Ange ls - mutilat -
.Retaule del Sa ntíss im 
.Retaule de SI. Isidre - modern i sen-
se pintar-
.Retaule de la Puríss ima - se nzill -
.Retaule del Rose r - barroc-
.Retaule deis Oolors - neoc lass ic-
.Retaule de l'Esperit Sant - barroc-
.Retaule de Sa nt Antoni - barroc-
.Retaule de Sa nt Ramon - barroc-
STA . M A RI A DE L ' ANTIGU ITAT: 
.Retaule majo r - senzill -
SANT PAU DE CASSERRES: 
.Retaule majar (27) 
Castellar del Riu: 
SANTUAR I DE CORBERA: 
.Retaule Major, - de Tomas i Pau 
Costa, 1695-
Re/duli' (/(' .\111/.1 ¡\,jdrid c/i' C;((,,()I<'I , 
di f7Junfe l/JI e/(' S,tlc/e", 
Re/all /e m ajar d e Sa nf Pere de Madrona. 
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Re/aule malar de Sa n/ A nd reu de Sagas. 
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Retaule malar de Sa nt Mart í d 'Avi.i . 
Retaule m ajar de Sa nt Esteve, a la pa rroquial de Baga. Retaule majar de Sa nt loan de Vilada. 
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Rle' laule majar ri le' S"nla M ,ir;,1 (/1' QUl'r.lil. 
Coron(', rf 'or (11' 1.1 A ',I((' r!1' /J( '·u c/e Quer.li l olerl e" Ji('f' 
,ulh(I1jJcíó 1)()IJUI,lr 
Jm alges d e les ndUS la lerals de S. lI1ld Mdr;d d ie' QUl'r.lil. 
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.Retaule de l Sa nt Crist - renaixe-
ment -
.Retaule de SI. Ramon - 1850- (28) 
Castell de l' Areny: 
PARROQ UIAL DE ST V ICEN( 
.Retaule de l Rose r - s.XV III -XIX-
(29) 
Cercs: 
PARROQU IAL DE STA M ARI A 
.Retaule major - gui x-
.Retaule Sagrat Cor - guix -
.Retaule 7 - gu ix-
SANTUA RI CONSOLAClc) 
.Retaule, - de Pere Puig, 1785 - (30) 
STA. M AR IA DE LA BAlLLS 
.Retaule majo r 
.Retaule de Sa nt An toni 
.Retaule del Roser 
.Retaule deis Dolo rs (32) 
L'Espunyola: 
PARROQU IAL DE SANT CLlMENT 
.Retaule Major de SI. Climent , SI. Ni-
cola u i SI. Antani - s.XV III -
.Retaule del Raser 
.Retau le de l Sa nt Cri st (33) 
SANT SADU RNí DEL Cl NT 
.Retaule Ma jar - 1532 - (34) 
SANTS M ETGES 
.Retaule maja r 
Gironella: 
SA T M ARC DE M ARC DE CAL BASSAC S 
.Retaule maja r de Sa nt Marc i Sa nt 
l aa n (35) 
Gisclareny: 
PAR ROQUIAL DE STA. M ARIA DE GlSC LA-
RE Y: 
.C inc retaules 
ST. MIQUEL DE T URBIANS 
.Tres retaul es 
ST. M ARTí DEL PU IG 
.Das retaules (36) 
Gósol: 
PA RROQU IA L DE STA. M AR IA 
.Retaule majar - s. XVIII -
C APELLA DE STA . M ARGA RI DA 
.Retaule majar (37) 
Guardiola: 
PA RROQU IA L DE ST. LLO REN( 
.Retaule majar - barrac-
ST. CLlMENT DE LA T O RRE D E FO lx 
1 
.Retaule major 
ST . A N DRE U DL GRFI XH~ 
.Retaule majar 
ST . JU LI A Dl CEROANYOLA 
.Retaule maja r 
STo GEN ís DE G AVA RR()S 
.Retaule major (38) 
Montclar: 
PARR()()U IAL Dl ST o M ART í 
.Retaule de Sa nt Isid re - Ba rroc-
.Retau le de SI. Ma rtí - mu tila t-
Montmajor: 
PARR()()U IAL DL 51 S/\DUR í 
.Retaule major 
.2 retaules lateral s 
ST FLLI U DE LLU I LLI '>: 
.Retaule majo r 
ESG Lb lA DE PRLl X¡\NA 
.Tre,> retaul es (3lj) 
SlA M /\R IA IJL S( )RI1A 
.Retaule M ajor barroc (4 1) 
.Retaule del Rose r 
.Retaule de Sa nt Sebastiá 
.Retaule de Sa nt An toni 
.Retaule de Sa nt Isid re - 42 -
La Pobla de Lillet: 
M ONESTIR DE STA M ARI A Dl Lt LLn 
.Retaule majar - neaclass ic-
.Retaule Sa nt Cri st - neoc l.J ss ic-
PARROC)U IAL DE STA M ,\RI ¡\ 
.Retaule majar - barroc-
.Retaule de les Animes - ba rrac-
.Retaule de SI. Francesc - ba rrac-
(43) 
SANTUA RI D E FALGARS 
.Retaule majar - 1739-
.Retaule deis Sa nts M etges - s. XVII -
.Retaule del Sa nt Cri st - s. XVIII -
(44) 
Puig-reig 
PARROQUIAL DE SANT M ART í 
.Retaule majo r - s.XVIII -
.Retaule del Raser, - de Jasep Pujol, 
1772 - (45) 
.Retaule deis Dala rs 
.Retaule del Sa ntíss im 
ST. JOAN D EGOLLAT 
.Retaule g6tic (46) 
ST. JU LIA DEL SOLER DE JAU M AS 
.Retaule majar - barroc- (47) 
ST. SADU RN í DE FONOLL ET 
.Retaule majar - g6ti c-
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La Quar: 
SA T PERE DE LA PORTELLA 
.Retaule majo r - s.XVII i daurat el 
1779 per Pa u Costa-
.Retaule del Rose r - ba rrac -
.Retaule del Sa nt íss im - barrac-
.Rl' taule del Sa nt Cri st de la Pa rt ell 
(48) 
Sl A M A RI A DL L/\ Q UAR 
.Retaule major - 1780- (49 ) 
Sagas: 
PARROQUIAL DI ST A NDRL U : 
.Retaule milja r de SI. And reu 
neoc lass ic-
.Rl'taule del Sa nt Í'>s im - neoclássic-
.Retau le del Raser - neac lass ic-
(50) 
S I A. M ARI A DI 1/\ G UARDIA 
.Rl' taule Major - ba rrac-
- SI . M AR1 í DI BI URE: 
.Rl'tclul e maja r 
(¡\PI LLA DE L/\ CASA V ILARDAG/\ 
B IURL -
.Rl'taule - neag6ti c - (52) 
Saldes: 
SANTUARI DE GRESO LET 
.Retdu le Maja r - s.XVIII -
.Dos retau les la terals (53) 
SI ANDRlU DE L' EsPA 
.Rctcl ule maja r, mutil at 
.Tre,> retaules laterals 
S I . SAIJUR í DL MA(A ERS 
.Retaule major 
.Retaul es laterals - 47-
ST ANTON I DE FANE RS 
.Retaule maja r, mut ila t 
STA . M A RIA DlL CASTE LL DE SALDES 
.Retaule majar (5 4) 
Santa Maria de Merles: 
PARROQUIAL m STA . M ARI A 
.Retaule maja r 
Sant Jaume de Frontanya: 
PARROQU IAL DC ST o JAUME 
.Retaule maja r - neaclass ic -
.S is retaul es laterals 
.Ta ula del s.XVI de SI. Ga ldri c, SI. Isi-
d re i SI. Lambert (55) 
SANTUA RI DE LS OMS 
.Retaule maja r 
.Quatre retaules lateral s (56) 
Vallcebre: 
SANT JU LIA DE FRÉIXE NS 
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Retaule majar del manestir de ),lI7 t Pere (1(' 1.1 e()rtcl/, I, 
municipi de La QL"lr. 
Retaule maja r de Sa nt Vicen¡; d 'Obials, 
al municipi d 'Aviá. 
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Retaule de 1.1 M.lje" t,¡t de Sa M Pere de Id Partella , 
municifJi de L I QU.lr. 
Retaule majar de Sa nta M aria de 
la Pabla de L/l/el. 
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Retaule de "les ánimes», de Sa nta Maria r/e 
la Pobla de Lillet. 
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Ret ,lUle r/(' Sa nt France~c, .l la parroquial de la Pobla d e 
Li //eI . 
Retaule m ajar de Santa Maria deis O m s, 
de l municipi de Sant ¡aume de Fron tanyá. 
Conjunt escultóric de Sa nt Miqu e l esc!a/;1I1 t el popular i 
conegut "dimoni r/els O m s». 
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.Retaule major 
CAPELLA DE STA. M AGDALENA 
.Retaule (57) 
Vilada: 
PARROQU IAL DE ST l OAN 
.Retaule major - neoc lass ic-
.S is retau les laterals 
Viver i Serrateix: 
STA M AR IA DE SERRATEIX 
.Retaule majo r - neoc lass ic -
.Quat re retaules a les cape lles de l 
creuer: de l Sa ntíss im , Sa nt Cr ist, 
Sa nt Benet i Sa nts Martirs . 
. Retaule de Sa nt loan Bapti sta -
plateresc-
.Retaule de Sa nt Miquel - plateresc-
.Retaule de la SI. Trinitat - plateresc-
.Retaule de SI. losep - plateresc-
.Retaule del Roser - barroc-(58) 
.Retaule de Sa nt U rbic i (59) 
SANT l OAN DE MONDARN 
.Retaule maJor - barroc -
.Retaule del Roser - barroc - (60) 
CA IJELLA DE MAS SANTAMAR IA 
.Retaule - de F.Mo rató, ba rroc-
CAPELLA DEL MAS COROMINES 
.Retaule 
CAPELLA DE SANT NARCís 
.Retaule 
SANT MIQUE L DE VI VER 
.Retaule major - plateresc -
.Retaule de l Roser - barroc -
.Retaule de Sa nt Anton i - ba rroc -
.Retaule de is Do lo rs - ba rroc -
.Retaule de Sa nt Ramon - ba rroc -
.Retaule de la Stm a. Tr initat -
barroc- (6 1) 
Al TRES OBJECTES VALUOSOS: 
Baga: 
De I'esglés ia pa rroqu ial va desapa-
reixe r: 
Una pica beneitera roma nica , un 
trípti c goti c de marfi l, un sa rcofag 
gotic de ped ra, I'o rgue amb pintu -
res de Viladomat. 
De la cape lla de Palau: 
.Un orgue 
Berga: 
Santuari de Q ueralt 
Corona de la Verge de Q ueralt 
Angels de la nau central de Q ue-
ralt 
Tresor de la Mare de Déu de Q ue-
ral! 
Bordon s de la Comunitat de Pre-
veres de Berga 
Sant loan de Berga: 
.U na custod ia de plata i 3 ca lzes 
de plata . 
.Corona i Verge de la Mercé (62) 
Borreda: 
Una custod ia de plata 
Gironella: 
Harm onium 1904 
Saldes: 
Corona de la Verge de Greso let 
Verge Romanica de Saldes 
Encensers Romani cs 
Creu de Greso let del s.X II-XIII 
Sa nt Cri st Gotic 
Sant Jaume de Frontanya: 
Encense r gotic 
Ca lze de Plata del Sa ntuari deis 
O ms 
Corona i centre de plata de la Ver-
ge deis O ms (63) 
Viver i Serrateix: 
A l monestir de Serrateix: 
.I'orgue 
ESlal en que Vd qued,¡r l ' e,g/¡",i, 1 del S,lIIlu,¡ri de Querall 
despr6 de 1,1 euerr, ¡ 
Església de Sa nl M arlí de Puig-reig després (le ser 
cremana per la guerra. 
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.Ies imatges de les capelles enmar-
cades per fornícules de la nau cen-
tral -St. Benet, St. Felip Neri , St. Jo-
sep O riol , Sta . Escolastica-. 
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Ramón Viladés Rosa Serra 
, 
Exili republica i exili bergueda, cinquanta 
anys després 
Aquest any n' ha fet c inquanta d ' un deis fe ts més trágics i de 
més repercuss ió de to ta la hi sto ri a 
co ntempo ránia de Ca talunya: I'ex i-
li de molt s milers de ca talans repu -
bl ica ns co nseguent al fi na I de la 
guerra c ivil a Ca talunya. Un fe t 
d ' una tragica dimensió i d ' un es pro-
fund es co nsequencies ben mal trac-
tat per la memo ri a popula r i per la 
hi sto ri a erudit a: qui se' n reco rd a, 
qui ho estudi a? En un recent co n-
grés intern ac ional ce lebrat a Ba rce-
lona sobre aquest tema i al qua lno-
més ass ist i ren u na seta ntena de 
persones i nteressa des , s' a rri bá a la 
constatac ió seg Li ent : A desgrat de la 
quantitat considerable de docu-
ments - di rectes o elaborats- a dis-
posició deis investigadors, no exis-
teixen enca ra obres globa ls o 
segm entaries que e n donin compte 
suficient , s'entén de I'ex ili ca ta la i 
republica de 1939 (l). 
En les ratll es que segueixe n, mi -
rarem d 'a nalit za r breumen t aq uest 
esdeveniment ca pit al i de treure' n 
algunes co nc lusions . 
Terra de refugi, terra d'exili 
Com a co nsequencia de I'a ixeca-
ment milit ar de julio l de 1936, es 
produeix en aque ll s territori s de la 
Repúbli ca espanyol a on els milit ars 
rebels no tri omfen u na revo lució 
popular, de particular radicalit at a 
Catalunya, i s' insta l·la una guerra c i-
vil com a resultat del fracas parcial 
del pronunciamiento d' una part de 
I'exercit. Fins a la primavera de 
1938 , la líni a deis front s no passa 
per JORDI PLANES 
per Ca talun ya , des d 'on h.1n sortit 
tanmateix des deis primer~ moment s 
co lumnes de vo luntari s ca p als 
fron ts d ' !\ ragó i de Madrid , prim er, 
i de)prés unit ats regulars de soldab 
ca p a tob els al tres fron ts de guerr.1 , 
un cop organit za t I'exi.'rc it popular. 
Ca talu nya é) una reragua rda precio-
sa pel secto r republi cá i de les ;e-
ves fab riqu es, sovint tran)fo rm ades 
en i nd ú ~ t ri es de guerra , ~ u rt bona 
pa rt del revi tua Il ament i nd i ~ pema ­
ble tant pels so ldats co m pc r la po-
blació civ il. 
A mes ura que les force~ in sum:'c-
tes, sota el comandament del gene-
ral Franco, va n ocupant no us ter ri -
tori s, afl ueixe n cap a Ca talunya 
quantit ats impo rt ant s de refugi ab 
d'a ltres terres d'Espanya. Hi ha vi-
les i pob les de la n o~ t ra terra q ue 
dupliquen la seva pobla ció natural 
a ca usa d 'aquest ex ili in terior , de 
manera que aquests homes , aques-
tes dones i aquests infant s - -ja ex-
pul sa ts deis se us Ilocs d'origen per 
I'empen ta feixista- - s'afegiran als 
ca talans quan arribi e l mo ment de 
passa t la frontera amb Franc;:a. 
Aixo succeira durant els mesos de 
gener i de febrer de 1939, quan les 
tropes faccioses - -desfetes les líni es 
republi ca nes des prés de la cruenta 
batall a de l' Ebre de juli o l-desembre 
de 1938-- ocupin amb rapidesa to t 
el que quedava del territori de la 
Generalitat de Catalun ya - Ll eida 
havia estat ocupada ia el 3 d 'a bril 
de 1938 i la lín ia de front estabi lit-
zada al Segre- . Barce lona, cap i 
casa l de Catalunya i baluard de 
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les Ilibert ats republi ca nes i demo-
crá tiqu es, ca pitula sense Iluita 
el dia 26 de febrer de 1939. Im-
menses co rrues de gent de tota c las-
se i co ndi ció, c ivil s i milit ars, amb 
tota mena de mitj ans de transpo rt 
- des del més vell , que és I'anar a 
peu, fins als escassos co txes o 
ca mions - , emportant -se' n a co ll 
ali ó més in di~pe n sab l e o més preal, 
immense) co rru es de ve ll s, homes, 
done; i i nía nI) ~' enca minen nord 
enll a, ca p a Fran c;:a, la patria de les 
Ili be rt ats, la tradi c io nal terra d' asi l. 
Segons el co negut info rm a Va li ere, 
fun cionari frances de~tin a t a Perpin-
y,'l , entre el 28 de iebrer de 1939 i 
el 12 de febrer del mateix any , pa s-
~e n la frontera interca tala na entre 
Espa nya i Fran<;:a 440.000 ciutada ns 
espanyol s, di stribult s de la manera 
segLient: 220.000 so ldats en co ndi -
c ió de combatre; 10 .000 soldat s le-
rit s; 40.000 homes no comba tent s; 
170.000 don e~ i c ri atures. D 'entre 
to ta aqu esta multitud , un gr,¡n nom-
bre de ca talans, difícilment xilrable, 
enca pc;:a lada pe l Pres ident de la Ge-
neralit at, Lluís Companys , i per to t 
el Govern ca ta la (2). 
Ciutada ns de Ca talun ya co n ve r-
t it s, de co p, en refu giat s, en sense 
pa tri a. 
Un exode sense precedents 
La Repúbli ca francesa no havi a 
pres les mesures adients, a desgrat 
d ' advertenc ies prou raonades, per 
aco llir aquella massa de ve nc;: uts fu-
gint de ~ terror franqui sta. La major 
pa rt deis fugitius , tractada amb ba-
59 
60 
rroe ri a si no amb cru el!.lt , V,l ~e r in -
tern ilda en ca mp~ de concent r,l(ió 
a I'J ire Iliure, ,1 1,1 muntan yd () ,m,ln 
de mar, en un deis hi vern~ mé~ Ireds 
de 1,1 primera meitdt d ',lquest segle 
Hom ha pogut escolta r de lIa v i ~ clt, 
tes tim on is supervivent s () lIeg it en 
mcl ssa eSCJSSOS 11 i b re~ de memóries 
les t'xpe ri ~' n c ie ~ ,1te rridores 
d ' aquell s comh,lten" de 1.1 lI ilwrt,lt 
tracta" com ,1 enemics per aquclI ~ 
de qui es pera ve n rl'Íugi i lIilwrt.1 t, 
co ntorme amh la im,l tge que , ' ha -
vien íormat de Fr,ln <;: a. Ld n,1I"1'dc ió 
de les peripec ies d ' ,lquc~h no ~ tr t'S 
compa tri ot e~ ens ocup,Hi,l ma S~,l es-
pai . Basti dir, en resum , qUé' desprl's 
ele I'ex peri enci,l con ce ntr,l c ion,iria 
i ,1 remo lc deis esdevenillll'nh int er-
nac ional s eI ',lquell , monwn" el 
dia 1 de se tembre e~cla t .lva la 2,1. 
GuerrJ muneli JI, a pen e~ mig Jny 
desp rés del gran exode republi c.i - , 
els nostres reíugia ts V,lIl se l' co nvc r-
tit s en mci eI 'obra bardta pcr a le, Ici -
nes ag ríco l e~ , enrolats en comp,lIl -
y ies de treballadors ío r<;:a ts pe r ,1 la 
ío rtiti cac ió de Fran<;:J , deportah ,1 
A lemanyJ - on un s quan ts mil ers 
mori rien en cl s ca mps d 'extermini 
nJzis- , alli stJts a la leg ió o ,1 I'exe r-
ci t regu lar frances del nord d'-
África , ac ti v istes en la res istencia 
írancesa cotra Hitler, etc. Algun ~ mi -
ler" merces ,1 in st ituc ion s que ,1I"il 
íó ra lI arg d 'ex pli cM, VJ n emigr,H a 
les terres d ' Ameri cJ, m.1jorit j riJ -
ment a M ex ic, on el pres ident L.í za-
ro Cá rd enas els va co nced i r rcf ugi 
gene ró,. 
Aq uest ex ode de co nci utJcla ns 
nostres, fielel s a la RepLlhli cd esp,¡n-
yola i a la Generalitat de CJ tJ lun ya, 
no té precedents co negut , en tota 
la nostra histor ia. Durant el segl e 
passa t, per l'xemplc i per no ,l nilr 
ml'S lIu ny, hi Vd ha ver ex ili s impor-
tan ts, a I' J tza l' de les ,1lternances po-
lítiques succcssive., ent re ,1hsoluti s-
t e~, con stitu cio nali stes , cdr lim i 
liberal s. Fo r<;:J cI ' aquests exiliJ'" van 
aprofitar el temps d 'ex ili I)(:'r dmpliar 
coneixemen ts i idees, de mane rJ 
que el se u exili , tot i c!olorós, v,¡ oe r 
sov int profi tós pel paí~. Pero mai no 
va tenir ni la magnitud ni la durada 
d ' aquest nostre exi li c inquantenari. 
To t i que, ca l dir-ho, molt s dei s exi-
li ats del prim er moment va n retor-
nar avia t a Catalunya, el buit quan -
titatiu i qua lit atiu que va n deixar ha 
tingu t cO il'>eqLil'nc ieo fUIW'<Il" Iwr ,1 
C1 t,tlunYd , l'S ,1 dir per tolo nm,tl trco. 
Procés de subst itu ció etnica 
Difíc ilnwnt xifr,lb le, com ja hem 
dit , el nombre cI 'exil i,lh cat,tI,lIl s qUl' 
o hl' no h,ln retornat Illdi ml'S ,1 C l-
talun Y,l , o hé que ho h,ln Il' t molt 
tal'd , ,1 le', dcah,tllcs del c ic le hiokJ-
gic ele< Id person,l , hd rt' ¡Jrl'sellld t 
un ,l pl:' rclu,¡ demogr:lfi cd ll10lt im -
portdnt. I\Icgicl.l ,11 quc repIT'lC nt :l 
prl'v i,lIl11'nt 1,1 ll1ortalit.lt de tot tipu , 
en tt'mlh el e guerr,l - - .1 m('" dc 1.1 
no n,ltali td\' cvickn tnwnt -- , en huit 
dell1ogr.ifi e, el (os t hum:l , COIl1 ,l' 
sol clir , del elaltdh,li\ ele 1 Y l() - ILJ 19 
é, imponder,lhle i le, ,eVl', (on,e-
qi..i l' nc ies l", tri ct,lIlwn t C.l t,l " trc")liqul' '' 
perd C lt ,tlun Yd F)r,ic tic,lIl11'llt int,l(" -
t,l I' l'str uc tur.l Illelu <, trid l el el pdí " 
Iruit tant el e 1,1 ge, tió co l·l ccti v it /,l -
ela l om e!c 1,1 illl' x i, tl 'ncia e!c tron" 
hÉ:'I ·li cs , 1.1 repres,l ele I'acti v it.lt Vd 
poder "c r qUJ " i imllll'cli,¡t ,l , I 1.1 IW-
ce,~ it .lt de substit Uir el, treh,l llad(m 
mm" ° l'\il iats - -el Il1 l" del, l 'mpre-
sondt " o r l' pre~,dIIJ" - , 1K'rCll1 pt(')-
ri a. L'expan'iió indu"tridl c.1Lll.ln.l I 
la mi sé rid endÉc'mi cil elel c.lmp I11C' -
ridi ona l l'~ pan yol va ,l treu re molt 
avidt C,lP .1 la noslra tCI·r.l ( on sid t' -
rabies qUdntit ,l t, cI ' ill1ll1igr.ln\<' IlO 
c.ltal a n ~ que ocuparipn el Iloc deis 
que, per mort , exil i o repress ió , el 
ckix'¡Vl'1l hui\. El procés el e subst i-
tució l-tnicd l'ncet,lt amb aqucsts 
fet s, con,eq i..i¿'ncid direc ta de Id gue-
rrd i ck I'exili , í,l que la Catdlunya 
d ' .l vui , c inquant,l dn ys cl esprés, no 
"olaml'nt no " igui , , inó qu e no pu -
gu i se r de Cdp mdnera la q ue hau -
rid e, tdt . 1 CJue sigui vana qu alsevo l 
Ilost:dgica Idnwntdció. Tenim la ma -
tC'i Xd, vdl,l terr,l. Pero amh una 
nova gent , demogr,ifi c.1m ent d in j -
ll1i e l , que enC,Hd hi ha eI 'acabar 
d 'enfondir les arrel". 
Ment rt'"tan t, a Europ,l i ,1 les Ame-
riq ue, molts elescelldellts immedia ts 
cl'dquell" ex ilid'" que, creient pas."l[-
hi und tC'mpo r,¡ ela hi h,lIl jet v ida i 
mor\, h,1Il fet ,m els deliniti ves en la 
nOV,l p,i trid i, per le ., el ive rse,> acti -
v it ,l'" IJrole'5 ional " que exe rce ixen 
i I)('r la in ílu l'nc i,l que il'rdeli en, tdn 
('nC.l r,l mé~ elolmO'>.1 Id se va ,lhsé n-
l id del p,l ís d 'on el , se u, ]),1I"e, va n 
hdve r dc' m,HX,1I" . 
Homes de pes 
Tant o Il1 l " tr,lnscenclen t q ue la 
quantit.lt , Id qualit ,lt human,l i pro-
les'i ion,d de 1(', pl' r,O ll e, que 1,1 in -
translg¿' nc id de is vell ceelors de la 
guerr.l Vd dcul,H ,1 I'exili l'S f,i c ilment 
Un exilial il-Iuslrc del Bergued,¡ va ser I'escriplor Ramon Vinyes i Clud . 
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verifi cab le. Cata lunya va quedar ór-
fena del bo i mi llor deis se us homes 
i de les seves dones de pes. 
Po líti cam ent, ja hem indi cat com 
el Govern sence r de Catalunya, com 
la part majoritaria del Parlament ca-
ta la - demócrata-c ri st ia ns i nc lo-
505- , va n prendre els camin s de 
I'ex ili . Els hi acompanya ren prac ti -
ca ment tots els quadres po lítics d 'es-
querres que havia esc latat en la gran 
esperJn<;:J que representa 1,1 recupe-
rac ió de I'autogove rn , qued,i brutal -
ment escap<;:ada . Seri,] ,lra in Llti l des-
granar noms, perqu t' 1,1 Ili sta é~ 
i mmell sa. Quas i ca p (1' aqucsts ho-
mes va poder retorn,lr a Ca talun ya 
per tenir-hi acti vit at po líti c,l o sindi -
ca l. Només Ta rrad e ll ,l~ , gr,i c i e~ ,] 
una lo ngcv itat ,1dmirdhle , V,l poder 
to rn ar ,1 oc upa r un Il oc de re~po n ­
sa bilit at rea l, la que havid dn,l t rc-
vindi cant durant tanh a n y~: Id F)re-
sidenc ia de la Generalitdt de 
Catalun ya a I' int eri o r del P,]í,. 
Fim i tot l' Esg lés ia Cd tó li c,] de (.]-
talunya , que s'havia arrengler,l t amh 
els ve ncedo r ~ de 1.1 guerra - -
després de soírir una repre ...... ió in-
tensa de part deis revo l ucio nMi ... , 
durant els primers meso, de Id 
co nt e~a-- , va ve u re' ~ pri v,]da del 
se u mjx im ex po nen!. El Cardenal 
Vidal i Barraquer, arqu ebishe de T,l -
rragona i pre ~ id e nt de 1,1 Tdrra co-
nense , no va poder to rn ar .1 1,] Se\'d 
terra i va mo rir a I'ex ili ~ uí ~ jU , td -
ment perque no va vo ler m,]i cl ona r 
la raó ni als uns ni .lb altre,. 
Sem bid nt ment , l' e~pe r el nc;a do r .1 
U ni ve rsitat Autónoma de Ba rcelona , 
model enca ra no superat de ce ntre 
d ' e5tudi ~ superi o rs, va perdre a I'ex i-
li el ho i millar del seu C l a u ~ tre . E I ~ 
seus dos rec to rs, els pro fe,~ors Se-
rra Húnt er i Pere Booch G impera, 
va n morir a I'ex ili . La majo r par! del" 
professo rs ex iliats va n co ntribuir po-
derosa ment , amb la docencia i amh 
la in vestigac ió , a fe r pujar el ni ve ll 
intel· lec tual deis palsos que els va n 
rebre. Algunes uni ve rsit ats de 
\' Ameri ca Ll atin a, espec ialment la 
de M ex ic, els deuen molt el e I'alt ni -
vell ele que avui ga ueleixe n. 
La lit eratura ca talana va veure 
marxar a I'ex i li els se us ex ponents 
més cl ars i allí van produir algunes 
ele les seves mi ll ors obres: Ca rn er, 
Riba, Pere Quart , Saga rra al co men-
<;:a ment, Bartra, per la poesia; Ben-
guerel , Pui g i I-c rr,]t er, Rodored ,] , 
Ca ld e r ~, Artí, -Gener, ller 1.1 novel·la. 
bcrivien i puhl il,lVen ,] I'c>-.il i , íu n-
cld ve n rev i, tc, .1 I'ex ili i, com l",c ri-
ví Pere C) uart, en le, ,e\'e~ (d mose, 
Corr.lnde., de l 'cJ\lli: No em l7lo rlr(' 
d 'cn yor.lnr;.l , .1m d '('n y(J".1n ~ ·.1 vllJ/(' . 
Per q Ul' co ntinuar una no min ,l 
i naca h,l hle el ' homes i de do nes i n-
signes all unyah de Ca t,1l un ya 7 Que 
cm sigu i permes, com .1 cloe nd,] 
cI ' aq u e~ t par,igra f que ¡Jodri d durdr 
p,ig in e., i ¡ )cigi n c~ , reco rd ar el ¡w r-
~ona t ge prohabl ement mé, emhle-
mj ti c del nostre ex ili : PdU (.] "'.1 15. L,l 
~eva actitud d 'abso lutd dignit ,lt és el 
res um del ca pt enimcnt deis obrer." 
art esa n", metges, aJ"li ... te ... , uni ve rsit ,l -
ri ." lit er,]h, ',]le rd o \<' , militdr" en-
gi nye r, i ,lrCl uitecte ... , l' te. , que tan-
ta falt a han fet ,]1 ¡Jd í, que els va 
veure néixe r. M o l!; d 'ell s mort s .1 
I'ex il i, t,]n debó q ue fo~s in VIU S en 
la memória del se u pobl e. 
Els berguedans 
Si nin gLI no po t est,lr contenr que 
compatri otes se us s' h,l gin vist obli -
gats a I'ex ili , (,11 tanmateix estar-ne 
quan, dins de la desgracia que I'ex ili 
representa, el ca pt eniment deis 
compatri otes ex ili ats ha estat exem-
piar. Aquest t'S el cas elels ex ili ats 
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Iw rgued,lIl" pe r anto nomas ia. Es a 
d ir, els ex il iah de la ciutat de Ber-
g,l. Ben poc del que se 'n sa p no se'n 
<,,]hri .l , col· lecti va ment parl anl, si no 
ío ... per I'.lía ny de re unir-~e i de 
rPl rob,l r-"c ,1 redós del més pur ber-
guecl ani , me i per ha ve r editat un 
butll etí cI ' informac ió de l'Awupació 
de Berguedd ns a I 'exl li (3). 
l3cn ce rt q ue un pe r~o n a t ge com 
R,lmon Vinyes no hauria passat, 
co m no h,] pa~.,a l, desa percebut. La 
,eV,l (igu ra se nye ra ha estat ja es tu -
diada i e~ pe rem que enca ra ho m 
,] prolund ir;i més en el seu co neixe-
men!. Pe ro la comunitat de be rgue-
d,lIl , ex il idt s, dins de la qual Vin yes 
mdteix tingué un paper relleva nl, no 
~e ri a co neguda ga irebé no m per 
no m --més d ' un cen tenar-- si no 
hagués e~ t a t pel fet singula r, LlIli c al 
nos t re coneixemenl, d ' haver t ro bat 
en el be rgueelan isme el nexe eI ' un ió 
primer que els dugué a reunir-se i 
a comunica r-se i en el lema Per Ca-
t.llun yd I per Id L/lbertat I'afa ny pos-
teri o r de superar les seves diferen-
Cies ideo lógiques I po lítiques, 
t,Hlmateix considerabl es. 
Pel que coneixe m , un grup d'ex i-
lidt s berguedans a les terres del que 
avui coneixem com a Catalunya del 
o rd , dec idiren de dur a term e un 
67 
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aplec anual de tr;t s els qut' per raon~ 
de proximitat geogriltka puguess in 
assistir -hi . El prim er va tenir Iloc a 
Prada del Confenl e l 14 de ju li o l dp 
1945 . Va ser I' ocas ió d 'esldblir. toh 
els berguedans vingut., ele to ts pis r,? -
cons i raconet!> ele Frcln~cl CO Ill diu 
el p rin~e r Bu tll etí, un balan<;: dto' COIl1 
s' hav ia supo rt at la G uerra MlIndi,l l, 
de co nstcl tar e ls mort s i els desa p,l -
regut s - -la en parlélrem (ir-
segllida-·- i de co nSt' nSlI ,H una líni,} 
de pen sa ment ; d' acc ió no part!di ~ 
tao El sego n, am l) mal tell1 ps, tuu c.t:. 
lebrat d Cdsa ti ' un ve ll berguedcl rf ' 
sident de temps a Prada , el d id l :.i 
d 'agost d fO 1946. Hom lamenta que 
la difíc il Sil LidCió economica d ' ai 
guns co moan ys no els perm l' tés e ' 
des p la<;:J ment. Igua lment , s'expres · 
sa l'es iJerJn<;:a de poder ter el tercer 
ap1 ec. .. a IJ r on t egra} El tercer 
aplpc malhauraelamen/ I'hem ele Cl '-
lebrar enca ra a l 'eAili , diu el BlItll e-
tí n .3 - desembre del 1947 - , igual -
mt'nt a Prada el 13 ele ju liol el e 
194 7. Els assistent s con staten que 
crean / la nos/ra Agrupació, els ber-
guedans hem reali/za/ el que no ha 
pogu / assolir cap m és poble· la uni-
/dl, i aixó ha esta/ possible perqué 
/ots hem valoritza / el que ens po/ 
unir i hem de ixa / en el ra có deis 
mals endressos to les aquel/es coses 
que ens podien al/unyar. Actual-
men/ comp/em amb més de cen/ 
afilia/s. Cairebé hem pogu/ locali/ -
zar /o /s els bergueelans de Frar)(;a i 
posa r-nos en contacte amh eís poo 
que resideixen a América. Ei (~u art 
aplec. i últim de q l lé lenim ,-()! :e i-
xenwn t eloc llmen: 2t, ringué lI oe J 
Argeiers d e la MJrpn( !;'I el eI: a 15 
eI 'agost ele 1 q48 . !-I un1 COmprO\d id 
un esgotarn ent ue 1.1 ¡¡·:us ió p/l ml'-
renca: Va rem celeb/nr I::'i p rim er 
Aplec pe! juliol del / 915, eren el.., 
mamen/s d 't'ufórid /·n/usi,1!>fica, c.l r 
créiem que l 'en lun.',II1/cn f ('ixi., /.I " 
Europa ¡a l 'Asia rep({',( 'nt.lVd Id c/i · 
guda del régim nefa., f elel fr,/nqui .. -
me. Oesprés ele ca ure e/s ,/.., /res, , u -
pos/lvem que I::'i!> s.lfd·lits /am/)t"' 
quedarien esmi,o/dh i que Fr.lnc() 
i ta tes les seve, cami.,I'., hl,lve" ve-
l/e!> i novf'S, !Jdg'¡lIl'lI el, crilll ." (() -
mesos. Davant Id eU Ii,t ,¡tJcit"J del frd -
c'ts eI 'aqUl'std (':' IH'rdn<;d , l·l, 
bel guf'délnS d ~ I'ex ili J)() ~e lllh¡('J) 
pf' rO ¡jefai lir . COllli!lucm, rlon(· ... , ('/~ 
nos /res Apleo, (JU cotn un,] ¡P I/ril O 
-MEMBR ES DE L' AGRUPAClÓ DE BERGUEDANS A L' EXILI - DESEMBRE 
1946 -
Josep Forne ll Felip Ferran JosPP Bové 
Pere Gu il anya Maria Ferran Maria Bové 
M ariano Sa ló Josep Ca lderer Sd:\'ador Pons 
Josep Riu Maria Calde rer Josep Tarrés 
Trini Riu Agustí Vinyes Pepeta Tarrés 
Amaeleu Heras Maria Vinyes Gumersindo Pon~ 
Maria Tarrés A lfon s Vinyes Josep Capdev il J 
Josep Ester A. Vinyes JO,E:f) Vaneell ', 
A lfonsa Ester Enriqueta Vinyes Miquel So ler 
Isiel re Serra Bene! Pui;:; J o~ep So ler 
Esposa Serra Ramon Vi la Gi lbert Ca rdo na 
i'dU Ca ll Lola Comell as J o~e p Puig 
Lola Ca ll Ramon<l Comellas Refll ei Puig 
Vicente Ca ll Jaumc ::straela Ramon M anovens 
Lluís Serchs Bene: 1\: ,1.:1 M artí So ler 
Pere Roca Anton; (~ a nd a l i ga Joa n So ler 
Miquela Roca A ngelina Ca ldal iga Mdrga rid a So ler 
Isidre Planas Climent Sa ntac reu Ll uís Pregonas 
Flo renci Jové Just LaeJu An ge lina Pregonas 
Josep M a'; Lola Sa J)tac reu Er1l lli l ila 
Ran 'Ol1 Cdsa ls Ventura Molero Juc1 n lil a 
Ramon Sa nt Josep Co lolTo Rarnon Vinye~ 
Josep Ba~ h Esposa Co lom Pere Comes 
Maria Bd Ch Josep T o rre ll a l oa n Rosa l 
Joa n Boixael er A 'lita Torrell a LeC'Il0r ,\ 'll1l-ll'Z 
Fern ando Boixader Ranlo n Xanelri JOSl'1J (:orom I na s 
Paquita G ui x Josep Perpinya Rd~on Se rra 
Florenei Gu ix A rtur r'erpin ya Espo.:' a Serré: 
Barto mcu G ui x Pere Monegal M onise rrdt Pon s 
Ramón M artí A nto ni C0 ronas Jocep Ccme ll Js 
Joa n Majoral Joa n Bonl ~ 
Em ili Boix Josep Sa l\' "1 5 
8ERGU EDANS MORTS A L KO MMANDO DE GUSEi-"¡ - MAUTHA USEN -
SEGONS JOSEP ESTE R 
Ca ri es Sa ntanelreu TOr! - 8 novembre 1q4 1-
A ntoni Peri ce r Comell as - 11 gener 1942 -
Franeesc G iménez Navarro - 27 setembre 194 1-
Valelri c !ll dt Ester - 22 novembre 194 1-
Miq uel Bu eno Ga rcía - 18 agost 1944- . 
Pere CO/1/ e, i c. '¡vt'1. 
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simb6 /ic l , s{n Ó com Und Wdn d/ir-
m.lÓÓ de fe ideol6g ic I contrd tot es 
les tiranies i concre/,lInen/ con /rd 
Fr,lf1co i Id seVd /;l/dnwc' - But llt,ti 
nA, ieb rer de 194<) - . 
El Butlletí d 'i nformació 
El But ll eti d ' inform.1c ió co nt t', 
co m és o bvi , v,l l uoses i nform,lC io!1', 
sobre 1,1 v idd d e l ~ hergued,lIl ' ,1 
I'ex ili . A cd dJ un deis número, co n-
sulta ts, hi h,l un co nte de RJl1lon 
Vi nyes, ex t ret del ~e u !\ Id bOCd del, 
mí l'o ls - M éx ic, Col. C ll.11 6 nid , 
1946 - . A rti c lc, di ve l'sm de (J ire 
ideo l6gic, no pdrtidi std , signJb, en-
tre J ltrcs , per R,lmon C l " ll s, JC))(:'P 
Ester, M,Hcel· 1 i M,h,,1Ild , Ve nt urJ 
Molero , JO'lep Peir,l b i I\n toni Rovi -
1',1 i Vi rgil i . f-l i dbunclen le, pOl", ic", 
P,Ht icu la rm en t I)('n t,l lldde" de 10-
,ep Fo rn ell i de" IN'ud6nim, Cui -
lIem, un Bc rgued,i i Gu ill t' m ele Ik r-
guecjj , sohl'e e l p,li ",lt ge en yor,¡ t ele 
la c iutat nddiua, le, munt,ln Yt''' , le, 
fon t, i, natur.llnwnt. Quer"l t i 1,1 P,l -
tu mo S' hi dón.1 igu.llnwn t compte eiL' 
les deiunciom i n,lI ,llicis CO IWgU tS, 
deb recu l'sos eoc ,l ómics co m d Ion, 
d 'ajuda a bcrgu cCl ln , nect'S, it,l b i, 
parti cu larlllt'nt int erl'sS.1 nt per I' hi, -
to ri ador, una lIi stJ prim er" de soc i., 
de l'Agrup.l c ió , junt ,l ment ,1 mh unJ 
altra lIi sta - -degudJ el Josep h ter, 
ex -deporta t a M,lUthau se n-- del, 
mo rt s al ca mp ,eI 'extermini de G u-
se n. Ambelu es lIi stes les adjuntem 
en apeneli x eI ' .1quest arti c le. 
Una petit a secc ió el e corres po n-
dencia interna deis be rgueelan s, fo r-
<;:osa men t fragm entari a, il lustrJ so-
bre e l neguit el e RamOIl V in yes per 
co neixe r e l pJrJcl o r el e Ramo n Cos-
ta: L'a!lau el por/,] /ambé cap a Fr,¡n-
<;.1 - -esu iu Vinyes-- i no I'he po-
gu/ localitzar. Rdmo n Costa hd vid 
esuit unes novel.les que podien 
comptar entre les coses més vives 
que s'han esuit el Ca /alun ya . L'ohrd 
de Ramo n Cos ta en francés - -
a(egeix el savi bergued,i- - , I 'h,w -
rien posa / en un elels primers !locs 
/i/ eraris. Igualment elogia els versos 
de Josep Forn ell , de qu i d iu que /é 
/remp de bon poeta. 
El més impo rtant deis po lít ics ber-
gueda ns de la Ca talun ya republi ca-
na, Pere Comes i Ca lvet , també es-
criu lIetres d ' encoratj ament als se us 
conciutadans, des de Panama: Us 
I/iga un problema i una I/uita preó-
'. \ 
.,m. {, ele /Urt7dr Id dcci'ncid pLíIJ/i-
Co l ,1 Id nmtrd /errd. A ell tJmbé ('s 
deu un artl c lt' ,ohre l'Esco la el e 
Mun t.lnya de Ik rg,l 
El projecte d 't'el it ,H un lIihre el e C.1-
r,ic ter co marca l am b oh ra d 'escr ip-
tor, be rgueelan , no es po t elur a ter-
me, d iu el Bu tll et i n .3 , perque el 
redu lt tiratge el feia m,lssa car per 
le, seves poss ibilit at, Hi hauri a ha -
gut, entre alt res, e l poema Berg,¡na -
n,¡ asprivd de Pere G uill anyj, un ar-
ti c le de Pere Comes; E.' noi de Bag,? 
de Ra mon V i n ye~ , i l' Ona ,1 Berg,¡ 
de Josep Forne ll . 
Eb últims número, eluen en po r-
tel da un mani fl' st pr-ogra m j ti c i un 
logo ti p Zl Lluís BOi,x .lder , molt al·le-
go ri c, amh I'escu t el e 1,1 Ciutat co-
ronelt d ' e,p i nes, projec ta nt sob re 
unel difuminada Vist,l general de Ber-
g,l I'ombra JII ,Hg,l s',lela el el Pi el e le, 
Tre, hrJnque,. 
El n. 3 pub li cZl un manifest el els 
hergu eda ns per l' homena tge nac io-
nal a Pompeu Fahra amb motiu del 
se u ROe, ani ve rsar i, i el nA una lI ar-
ga necro lógica de l Seny o rnen,¡nor 
de 1,1 /lengua C.l t,¡/,lf1'¡ , mort el e poc 
- 1948- . 
Tot aq ues t materi al, to ta aq uest,l 
documentació ja hi stó ri cZl - -que es-
pera un estudi molt més ri go rós que 
aq uesta si mple not íc ia- - , dóna fe 
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que un, herguecl,ln" lIiga ts a la sort 
(iL' tot el ,eu p,li, conelem nat a ex i-
11, V,ln s,lhe r co m 1.111" guardar ben 
,1It ,1 la ,enye r,l de lel ell gnit at nac io-
l1ell , scn,e ab,lIldonar mai ni la tas-
e l , ni I'espe l'eln <; cl. 
NOTES 
I Con,~ "'" /n {"m,11 ")J¡d/ 'O/irl' /"' \1 /1 ,11, P,lÍ · 
'o' ('.0,1/,111' /'J¡') · /') ,- li . ,, 'I , 'hr,}1 .1 13.1rcc'lo -
11.1 , ,1, d i", 9, I D I I1 d '", lulJr" d" ILJ8lJ , oro 
g.ln ll /,l l 1ll'1 C,'nll< ' d ' l ' Iud" H i, ló ric, 
1 nl,'rn.l' Ion" 1, d" I,} Un 1\ ,'r"I.l1 dC' BcHcelo· 
11,} . 1.1 cundall() Congrl" rI,' Cullura C1Ial,1 ' 
11,} I 1.1 I und.l' I(¡ I.lunw 1301 11!. 
2. IJo! troh,H-"'; l ' un r{' ..... ulll prOLJ l ' \p lici t ... 0 -
1m' , ,1, 'hl hum:} rI, ' I, } gU "I..-,' ·" ,rI, IncliJ, -~ 
" //"{'Ú'/,I ,Ir, c'lld/U/J}'d . d lrrgld,} p,' r Pi,'rr" 
VrI ,JI , V"I . V II , E/ 11,/I]({lIl'/JII' 1 /,1 {(,/lh/e/,) ri,, · 
11/0' (,i{" ,1 ~ /') ¡')· /'ilill -. pe, Bml.l dC' Ri· 
qu, 'r I j".In li . Cull,} , 13 ,11( "Ion.l , 1989. pp . 
2 1 . lO. 
\. r\ I·.rr\lu d,,1 C"nl'" d ' L,lue/" 11 " lil ric, In · 
I,'m.l' lon.l l, d,' 1.1 Unl\ ,"" 1.'1 d, ' B,JlcC' lon,] 
· lnrlulJl,}h l(,llH'nl , ,1 m(', rrt ,Ide l' hl,]1 en 
e/m ul11l'n l.ll!() d" I'pxrli-- n 'h, h.l non1(:', IIl", 
núm,'ro, ~ 1, .l i 4 ~ S,' ri,} moll in l(' reo»,ln l 
d, ' pod"r complPI,JI .Iqu",I,} col'!ecc ió i 
po",r-l,l ,11 co,l.lI d,' l.} 1<,,1.1 d,' I,} docunwn· 
I,H IÚ m,', g, 'n,' r,1I I,} ,}pl"g.ld,l. 
Jordi Planes . Lli cenciat en Histó ri a 
i secretari general del Centre d ' Estu-
di H istóri cs 1 nternac io na Is. 
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